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УВОД
П. Село Горње Цапарде налази се на дванаестом километру пута
Зворник—Тузла (са десне стране). Смештено је на брежуљкастом терену,
али има доста равног и плодног земљишта. У непосредној близини су
му брда средње висине а мало даље, са северне стране, обронци пла
нине Мајевице. Са његове јужне и југозападне стране су планина Боро
гово, река Дрињача и Шековићи. На путу према Шековићима, под
Бороговом, налази се и чувени манастир Папраћа у који Цапардани
одлазе о црквеним празницима. Идући према Тузли, у правцу северо
запада, од Цапарди се прелази у плодну и пространу равницу у долини
реке Спрече.
II. У непосредној близини Горњих Цапарди је веће село које се
зове Доње Цапарде. У Горњим Цапардама живе становници православне
вероисповести а у Доњим Цапардама муслиманске. Оба места су добрим
асфалтним путем повезана са Зворником, Мемићима и Тузлом. У селу
је четвороразредна основна школа и продавница. Осмогодишња школа
је у Мемићима који су од Цапарди удаљени око четири километра, на
путу према Калесији. И Горњe и Доње Цапарде припадају СО Калесија.
III. Становници овога села често одлазе у Зворник и Калесију,
особито пазарним даном. Његови житељи баве се земљорадњом и сто
чарством, пошто је земљиште прилично плодно и погодно За обраду.
У новије време много се користе пољопривредне машине — трактори,
комбајни и др. Од пољопривредних култура добро успевају кукуруз,
пшеница, раж, зоб, кромпир, разно воће и поврће. Од стоке држе се
ГОВада, ОВЦе, КОЊИ И СВИЊе.
IV. Последњих година велики број људи одлази на сезонске и
сталне послове у Београд, Зворник и Тузлу. Највише их је запослено
у „Глиници“ у Зворнику, „Титовим рудницима” у Тузли и грађевин
ским предузећима по Београду. У селу су данас махом остали старији
и деца. Запослени у фабрикама, грађевинским фирмама и рудницима
долазе суботом и недељом кући и помажу породицама у пољопривредним
пословима. Село је одавно електрифицирано а пре две године у већину
кућа је уведена и вода.
198 Петар Ђукановић
V. Званичан административни назив села је Горње Цапарде. Ме
ђутим, старији назив му је Кулина и чује се чешће него Цапарде (или
Цапарди). У близини села, под брдом према Снагову и Зворнику, на
лазе се остаци некадашње камене грађевине, куле. Ко ју је подигао и
када — не зна се тачно, па је остало доста места народној машти у испре
дању легенде о томе. Кажу да је ту некада био бан Кулин и да је подигао
кулу. У то се, наравно, не може поверовати. Чињеница је да остаци
грађевине постоје и да је назив Кулина од ње потекао, исто као што у
топонимији имамо много места која се зову Градина и Градац.
VI. Тако сам и о називу Цапарде чуо различите приче. Једни су
тврдили да је у питању глагол цатити / цапати (од ономатопејскога
корена цап-цат = yхватити), други да су добиле име по речи сапи. То
отуда што је, наводно, неки бег, пролазећи кроз овај крај, приметио да
терен по рељефу подсећа на коњске сапи. (Облик Сапарде, дакле са с,
чуо сам више пута од старијих људи. Он би могао бити занимљив у
вези са тумачењем етимологије овога топонима). - -
. . VII. Прегледао сам много извора, за које сам рачунао да ми могу
пружити ваљане податке у послу око тумачења порекла тога назива.
Најприхватљивијим ми се учинио податак који наводи Ђоко Мазалић
у свом чланку „Звоник (Зворник) стари град на Дрини“:
„1878 Аустро-Угарска поче окупацију Босне. Приликом инвазије
у североисточну Босну сузбише Зворничани и уз помоћ Плевљака
аустро-угарску војску под генералом Сапаријем и бацише је према реци
Босни. Село Цапарди носи успомену на ту борбу из времена окупације,
јер се ту одиграла главна битка” (Гласник Земаљског музеја Босне и
Херцеговине у Сарајеву, НС, св. X-XI, стр. 73—116, 243—278, Сaрa
jeвo 1955). - : . . . . .
Ипак не можемо без резерве прихватити Мазалићев податак у
објашњавању етимологије назива Цапарде. И то из два разлога: 1. тешко
је претпоставити да село под тим именом постоји тек сто година, и 2.
прилично нас збуњује завршетак -де у овом топониму.
VIII. Данас у селу има 55 домаћинстава са око 200 житеља. Према
казивању мештана до после другог светског рата било је око 75 дома
ћинстава па су се неки одселили. Најбројније породице су:
Бошковићи — 16 кућа, славе Лазаревдан, Сикимића — 10 кућа,
славе Ђурђевдан, Којићи — 8 домаћинстава, славе Лазаревдан (две
куће Никољдан) и Ђорђићи — 7 домаћинстава, крсна слава им је Лаза
ревдан. Онда долазе Ђурићи — две куће (Ђурђевдан), Милдшевићи —
две куће (Ђурђевдан), Башићи — две куће (Никољдан), Тодоровићи
— два домаћинства (Лучиндан), Васића — једно домаћинство (Никољ
дан), Глигоровићи — једна кућа (Ђурђевдан), Шаренци — једно дома
ћинство (Лазаревдан), Поповићи— једна кућа, Симеуновићи — једна кућа
и Тадићи — једна кућа. Од ових породица доселили су Башићи из Па
праће (Шековићи), Симеуновићи из Прибоја (општина Лопаре), Тадићи
из Вилчевића (Калесија) и Поповићи из Осмака (Калесија).
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IX. О пореклу становништва Цапарди није до сада писано. Обра
ђени су неки суседни крајеви: Семберија, Доњи Бирач, Озрен и Тузла.
„Велики дијелови источне Босне . . . нису досада обухваћени системат
ским испитивањима поријекла становништва, тако да се за њих не може
дати преглед миграција слабијег интензитета” (Марио Петрић: О мигра
пијама становништва у Босни и Херцеговини—досељавања и унутрашња
кретања — Гл. Земаљског музеја у Сарајеву, НС, св. ХVIII, стр. 13,
Сaрajeвo 1963). -
Због тога смо приморани да у одређивању порекла становништва
полазимо од две врсте података: а) историјско-етнолошких — који се
тичу општијег, масовног померања становништва из динарских крајева;
б) оних који се темеље на усменој традицији, народном предању.
Х. Прва група података говори о политичким догађајима 18. века
у нашим крајевима који су утицали на мигрирање становништва. Турске
интервенције међу црногорским и херцеговачким племенима подстицале
су народ тих области на кретање према Поморављу, Шумадији, источној
и централној Босни. Овде треба имати у виду и економске разлоге који
су, према Цвијићу, били значајнији од политичких (Јован Цвијић:
Балканско Полуострво и јужнословенске земље, I, Бeoгрaд 1922, стр.
184). Ту свакако истичемо и привлачност коју су равничарски крајеви
на северу имали за динарско становништво, затим честе неродне године,
епидемије и сл. Мигрирања појединаца или мањих група настављају
се и у 19. веку (М. Петрић, н. д. 9).
„Испитане области источне Босне, Вишеградски Стари Влах, Жепа,
Гласинац и Доњи Бирач, . . . представљају подручје које је непрекидно
наплављивано кроз различите временске одсјеке, тако да је понекад
врло тешко одредити којим све струјама то становништво припада”
(Цвијић, н. д. I, 11).
ХП. Становништво Озрена махом је заступљено родовима из Црне
Горе и Херцеговине, а у мањем обиму из западне Босне (Миленко С.
Филиповић: Озрењаци или Маглајци, ГЗМ, НС, св. VII, стр. 345—347,
Сaрajeвo 1952).
ХII. Велики број породица пореклом из Црне Горе и Херцеговине
населио се у Семберији. Ту се, између осталих, помињу Зеленовићи,
Ђурићи, Ђорђићи, Којићи, Милошевићи и Симикићи. Посао око испи
тивања ове врсте често отежава и то што се мењају, из разних разлога,
презимена а понекад и крсне славе (Радмила Кајмаковић: Семберија
— етнолошка монографија, ГЗМ Б и Х у Сарајеву, НС, св. ХХIХ,
Сaрajeвo 1974, стр. 5—122).
XIII. Велики број становника источне Херцеговине одселио се у ра
зна места по Босни: „Гладнијех година многе задружне куће у Рудинама
предвоје чељад и половина остане у Рудинама, а половина оде у Босну
на презиму или на рану. Изгледа да се је на тај начин разселило много
становништва из Рудина. Већина данашњијех породица, које иду на
презиму у Босну, имају стална зимовишта код својих саплеменика у
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Босни. Тијех својијех саплеменика имају на многим мјестима од Рудина
до мимо Зворника. Све те породице у Босни славе иста крсна имена,
као и ове породице у Рудинама, а радо дочекују своје рођаке из Рудина.
Тијех сродника Рудињани највише налазе у Дрини код Фоче, на Гла
сињцу и у зворничком котару” (Јевто Дедијер: Билећске Рудине, Српски
етнографски зборник V, Бeoгрaд 1903, стр. 790—791).
XIV. Десетак километара од Цапарди налази се, под планином Бо
роговом, манастир Папраћа. До пре неколико деценија постојале су
живе везе између источне Херцеговине и тога манастира. Херцеговци
су са стоком ишли овамо на прехрану преко зиме, па су се многи и на
станили овде. Тако је дошло до преношења предања у оба правца, а
нарочито из Херцеговине у Босну „јер је кретање из Херцеговине у
Босну било јаче и са трајнијим последицама, тј. са насељавањем” (Миленко
С. Филиповић: Предања у Херцеговини о манастиру Папраћи, Чланци
и грађа за културну историју источне Босне, Тузла 1958, стр. 199—202).
Аутор каже да је у Херцеговини, по предању, постојао манастир По
пратња који је био чувен и имао велике поседе.
ХV. Остале податке бележио сам по казивању старијих мештана.
Они врло убедљиво говоре о свом пореклу. Вељко Шаренац каже да
је његов деда дошао у ово место и довео сина (Вељковог оца) који је
тада био за женидбу. Шаренци су из Гацка или из Билеће. Дедијер у
студији о Билећским Рудинама помиње ту фамилију: „Шаренци су убили
агу у Давидовићима па су одселили у Црну Гору. Послије окупације
населили су се у Фатници. Славе Лазарев дан” (н. д. 880).
Ђорђија Сикимић такође казује да је његов отац (Цвјетко, Цјетко,
Ћетко) дошао из Билеће са мајком кад је имао дванаест година. Све до
првог светског рата дописивали су се са рођацима који су остали у Хер
цеговини. Сикимићи (ретко: Симикићи) се још зову Савићи и Ћетковићи.
Бошковићи су, како кажу, из Црне Горе. Отуда је дошао Бошко
(Боко) са браћом Ђорђијом и Комљеном. Бошкови синови су Зелен
(Зеленовићи) и Ђоко (Ђбкићи), Ђорђијини су Ристан (Ристановићи) и
Јово (Јовићи). Иначе се презивају Ђорђићи. Од трећега брата су Којићи
које зову Комљеновићи.
Лука Милошевић своје порекло везује за Цетиње (вероватно за
Катунску нахију пошто тамо има Милошевића).
ХVI. Говор села Цапарде испитивао сам у два наврата: од 16.
VIII до 31. VIII 1979, и од 15. VIII до 30. VIII 1980. године. (То није
мој матерњи говор). За информаторе сам највише узимао мушкарце и
жене преко 70 година старости, мада сам бележио и говор основаца и
средовечних особа. Грађу сам прикупљао снимањем разговора на магне




1. Говор села Цапарде има пет основних вокалских фонема, као
и српскохрватски књижевни језик. Њихов изговор доста је сличан из
говору у стандардном језику. Одступања, наравно, постоје и она су
незнатна кад је реч, рецимо, о отворености или затворености вокала,
док су знатнија кад је, на пример, у питању њихова редукција.
ВОКАЛ 4
2. Понекад овај глас има затворенију артикулацију, што је, негде
мање а негде више, особина свих босанских говора. Међутим, овде
затвореност вокала а није изражена у оној мери у којој је у неким за
паднобосанским говорима“.
3. Примери са а“:
а“влиу, а“јди, ба“, ба“ш, по гла“ви, Грба“ваца, да“на, закла“ли, зна“,
има“ш, ја“, ја“шта е, ла“ко, ма°ло, двај, бндика“н, дата“не, па“ наa (па онда),
па°мук, пла“мте, попа“љење, ра“дио, са°беремо, сâ"д, са°м, са°мо, та“мо,
уба“утм“.
Из примера које смо навели види се да је а које је добијало лаби
јалну артикулацију под акцентом или, пак, под неакцентованом дужи
ном. Акценат (његова квантитативна и интонациона природа) не утиче
на прелаз а у а“.
* В. Пецо, Икавскошћакавски 85—93.
* Затварање вокала а много је изразитије у говорима зап. Босне и често води до
потпуне замене вокалом о (Дешић, Западнобосански 33-34).
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4. Вокал а замењен је вокалом о у примерима, долеко (асоцијација
са дол-), првошњи“ (према јутрошњи), туковац (ћуран), устошки; кон
uоларија, ливода, митрдљез“.
5. Вокал е уместо вокала а;
јеребица, кдњеници“, напрешит (= напрасит), ноћес, приетељ (дакле
уз палаталне гласове); вашер, катастер, министер, офензива.
6. Прелазни степен вокала а (а“), тј. отворено а:
д“, баја“iи, кдња“ници, крај цесте, машала, приатељ. Проф. Ву
ковић констатује да вокал а добија боју гласа е ако је кратак а налази
се „испред и иза акцентованог слога, а иза меког гласа ј“.” Прва два
примера се изузимају: ä“ и баја“iи имају а под акцентом, али је оно ипак
добило боју вокала е : а“.
7. Вокал у уместо а имамо само у именици дуждењак, а место пред
лога са уз неке заменичке речи и бројеве имамо су: су тим, су двиe,
су осам, што је шира појава“.
8. Уместо а је вокал и у диље, дости; вашире (3. л. мн. од вашарити).
У вези са обликом дости можемо дати објашњење да је вокал и
у њему дошао аналогијом према прилозима доли и дра, мада није ништа
мање прихватљиво ни Вајаново тврђење да су ови прилози двојако
образовани: do syti (старије) и do syta (новије)“.
ВОКАЈН У
| 9. Овај глас има стабилну артикулацију у говору Цапардана. Ипак
ћемо навести неке облике у којима вокал у има призвук гласа о:
времену“, јабу“ку, куру“за, Му°арема, у“ћеш, пу“сто, селу“ (лок.
jд.), ту“, у“ прса, на у“м.
10. Ретки су случајеви његове замене другим гласом: сирутка (где
имамо стари превој), тдмачи (од толмач); докоменте, кондоктер, сал
дрму, ситбрно.
* Ово је знатно шира појава. Бележи је проф. Пецо у ист. Херцеговини и кон
статује да је у долеко о могло бити уопштено аналогијом према доље, „ако и ту није у
питању лабијализација” (Пецо, ИХ 35).
* Могуће је да су ове речи примљене у деформисаном облику или је појава о
место а аналошке природе: митрдљез, митрољески, где је о под акцентом и могло је
доћи из облика у којима је оно неакцентовано (митрољеза, митрољезу и сл.), — Дешић,
Западнобосански 34.
* Ово се може објаснити палаталном природом сугласника љ, њ, ћ иза којих је
ненаглашено а прешло у е (Пецо, ИХ 34; Вујичић, Говори сјеверозападне Босне,
БХДЗб II, 15).
* Вуковић, ГПД 8—9.
* В. Пецо, ИХ 36, где аутор наводи више потврда.
* Вајан, Златарић П., 257.
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ВОКАЈТ ()
11. Он често може добити нијансу вокала у, а може и прећи у њега:
a) Примери у којима је ос-о“: добро, Ђо"кана, зарато"вала, кд”лкб,
мб*дање, д"вб, д'пало, д"шла, тамо"-амо. --
б) Примери са о се у: увај“, унда, утaраст, побују, пољупривреди;
еродруму, куференција, армуника. --
Ова појава није захватила овај говор као западнобосанске ијекавске
говоре. Та је појава захватила и акцентоване и неакцентоване слогове.
12. Вокал о замењен је вокалом е у суфиксу -еро (што је стари дуб
летни превој): четверо, демеро, петнестеро; премучио, препатио, прециене
(префикс пре-); не мере; трактер, трактери.
13. Он може имати нешто отворенију артикулацију и добити боју
вокала е (о“): воден“ше, не волим, ено“, не море, не мореш, днда.
У вези са одричним обликом глагола моћи треба напоменути да
се вЗкал о не мења ако је на њему акценат: морем, мореш, море итд.
14. Отварањем вокала о добијамо о”: д"на, онда, д"нб, д°номе, по“ве
ћаје, радо“сниш. У неколико облика о је замењено вокалом а: конапља,
кднапље, кднапљиште, длађе, прациеп, шашавак, апатекар, патекарица,
^^ i
кдмара, атерисат, у чапору (мађ. csoport).
ВОКАЛ E
15. И овај глас има стабилну артикулацију. Ретко се замењује во
калом о: не ћоше, концолариe.
16. Замена вокала е вокалом а.
бреспослан, у Власанцама (тако је већ у Вука и старије је од
Власеница), измалтара, малтар, малтаримо, дјета л (ретко), слазена,
чапркат, и пара; заштин, зајтином, Јакатарина. -
17. e - e“, дакле, добија отворенији изговор:
Баре"тиће, č"и, e^т, ето, не“кав, све“, će“демо; ате“лерија.
18. Вокал е са призвуком вокала о (е“):
-- боле“сна, водале“н, дигне“мо, č"но, је“ ли, не“ мере, не“ка, ноће“c,
дhe“ш, погле"дај, све“, сле“довање“.
19. е - и: кисио (с је мало умекшано, кисбл); иiленисб, итленише,
кулин, прдфисор, цимент, ципиле, ћиманета.
У три примера вокал е има елеменат гласа и: је“сте, наче“та се,
те“би.
* Битна особина вокализма западнобосанских ијекавских говора је промена о У У
(Дешић, Западнобосански 42—47). -
** Затворенију боју вокала е (е“) бележи и проф. Пецо у зап. Босни (Икавско
шћакавски 98).
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ВОКАЛ И
20. Дијалектолози се слажу у томе да вокал и има врло нестабилну
артикулацију. Нестабилност његовог изговора нарочито је изражена у
овом говору када се налази у непосредном контакту са гласом ј.
21. и – и°:
вратило, дваи“с, п“ (везник), имат, Муслиманом; и"љада, по
ми“либна, сики“рбм.
22. и - е: муслеманске; ателерија, жерант, фамелија.
Овде се уместо грлић (гркљан, грло у флаше) каже грлаћ. У питању
је творбени суфикс -аћа не замена вокала и вокалом а.
23. Вокал и има често неслоговни карактер (и). О томе ће бити
речи у одељку о замени некадашњега гласа јат.
РЕФЛЕКСИ ЈАТА
24. Говор Цапарди је ијекавски говор херцеговачког типа у источ
ној Босни.
25. Рефлекси гласа јат под дугосилазним акцентом су следећи:
a) ђ се це: бџел, бџелт, бриеј, брџес, виести, дуела, диете, зцева, лив
вак, лцек, лцен, лџеп, рџетко, сцено, сцену, слцепе дчи, снџек, стивну,
тцесни, цвиéта“, циéви“, циелој“, црџеп“;
б) ђ - ије, дакле класични, вуковски ијекавизам, али врло ретко:
вијек, ријеч, није, прије;
в) ђ – пе: двиe, приe.
За овај је говор типична замена јала она која је наведена под тач
ком а), док су остали рефлекси ретки.
26. Под дугоузлазним акцентом ђ се рефлектује као џе: биела, биело,
на брџету, вценац, вценци, вриеме, нџездо, диелдва, ()лџето, звиезде, зpцеват,
клџéшта, лцепа, млџéко, мрџестит се, пиесак, подрџекло, прџелазно, прџe
плети, привпор, рџедак, рџеза, сцело, сцена, по снџеју, стуена, Стцепић,
тцесан“.
Овде је нџесам, нџеси, нџесу, поред ређег нисам, ниси, нису.
* Реметић, Кладањ. 110, где је 5 - tije.
** У Тршићу је 5 — вје где су и иј редуковани а вокал е је под дугосилазним
акцентом (Ник. Б., Тршић 397).
** Исп. Пецо, ИХ 48, Маретић, Граматика II, 54. , . |-
** У централнохерцеговачком је диете, сн“ef а чешће дјете, бјел (Пецо, ЦХ 297,
303).
** Суб., Семберија 87.
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27. Неакцентовано дуго јат рефлектује се као це: вавиек, дводиелан,
дднџели, кдлџевка, кдрџен, прациеп, прдсцек, разумцем, увиек. О рефлексу
јата у заменичко-придевским наставцима в. у т. 40
28. Кратко јат има рефлекс је: бјеља, вјетар, вјеш, дјед, дјеца, мјера,
лијесец, мјешаљку, пјесна, пјешке, свјетлица, стјенца, цједило.
29. Иза сонанта ркратко јат даје е: брегови, бреме, брестић, времена,
врећа, мрежа, пречник, редотач.
30. Дуљење ђ у Гмн имамо у примерима: виера, кољена, миера,
миеста, међеда, мрежа, неђеља.
31. Кратко јат у префиксу прђ- даје:
а) пре- преварим, прерађен, прелази, прекрсти, премјешћа, препознат,
преславља, прескуп, прећерб, пресвоит (надвладати, превагнути);
б) пре-|при-: прекопат 1 прикотат, Предбражење || Придбражење,
препала се / припала се, пресипат || присипат (сипати преко мере), пре
спала / пристала, пресуши / присуши (= усахнути), премицат / примицат
(померати с места), пресјеc / присјес (нашкодити, наудити).
32. Дуго јат у префиксу прђ- под дугоузлазним акцентом даје:
а) прџé-: привмор (перут), прџепор, прџеплет; б) пре-: превоз, пре
глед, пренос, прећи; в) прџe-/upé-: прџевара / превара, прџелаз || прелаз,
прџелазно || прелазно.
33. Префикс при- се чува или меша са префиксом пре-: прикрајак,
принова, припон, приселце; прибавит || пребавит, привукли се 1 превукли
се, прикива / прекива, призна / презна, придигнемо / предитнемо, притд. f
препб (краве), припуцати | препуцати, приткиваш / преткиваш, причувај
/ пречувај.
34. Предлог преко има у овом говору облике преко и прико, а тако
и предлог пред — пред и прид.
35. Кратко јат испред сонанта ј даје и:
a) у облицима вијат, пријат, додијат, сијат, сиемо, смијала се, сми се,
б) у имперфекту гл. бит(и) — бија, бијаше, бијау,
в) у презентском облику није;
г) у компаративу богати, богатија, ситни, ситнија, стари, старија.
36. Кратко јат испред сонанта љ даје и, е, је:
биљегу, недиља, недиље, недиљбм; недеља, понедељак, куђеље.
37. Пред вокалом о кратко јат има различите рефлексе:
Биоград, Бидграду, видио, волио, дио, на дидби, донио, живио,
умио, цио; зрио — зрео, сазрио — сазрео, сидио — čедио, стио — шћео,
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38. Секундарно јат забележио сам у примерима:
- вџер, вјелка, водиер, iliометар, компиер, мџернб дбба, растрџеб,
свјештеник, стджџер, стджпр, чивиeлук“. Од њих се ређе чују једино
облици вјелка и мџернб доба. Не говори се мџер, пиер.
39. Има доста екавизама у овоме говору, а такође и облика са екав
ском и икавском заменом јата, који се напоредо употребљавају:
a) на брету (ређе), вредан, време, повредио, подрекло, стрелама; тело,
пела, човеку, целием: :- * . - -
wм
б) старешина (ређе); двеста (ређе), детелна (д Бтелњ: дателњ), дет
лић, зенца, лекар, намерно (ређе), последице, претерано, (ређе), на пример,
саветовање (ређе), свескба (ређе), следује, следовање, терам (ређе), це
љују, човек;
- . . . . .
в) бвди — бвде, доли — доле, гдри — дре, бнди — бнде; нисам — нџе
сам, свиетлац — свитац, сикира (увек тако).
-
Занимљиво је да исто лице говори води и воде, јдри и дре итд. Неки
од ових примера (т. 38) могу бити аутохтони, затим могу бити у питању
фонетски и аналошки узроци, стари дублети итд. Неки су настали као
резултат надградње, утицаја школе и цркве, боравка у војсци и бол
ници.
-- --
40. Навешћемо још примере односа рефлекса јата и и у флексивним
наставцима: - -
- a) У Гмн: дрњиe, задсталиe, jáчте, краткиe, моле, некиe, — облици са
и јављају се врло ретко,
б) У Дмн: добрием, његовием“, старием, свјема — свима, — мотм
сувим, твдим, али врло ретко. Тако и у Иjд, Имн и Лмн ;
в) у инфинитиву: волит — вољет (вдлила, вољела), видит — виђет.
(видила, виђела), грмит — грмљет (грмило, грмљело), желит — жељет
(желила, жељела), лудит — луђет (полудила, полуђела), трпит — трп
љет (трпила, трпљела), смрдит — смрђет (смрдило, смрђело),
г) у ДЛjд: жени, нози, сестри, о жени, по нози, о сестри,
д) у ДЛjд: мени, теби.
41. Понекад је вокал е (< 5) нешто затворенији: у виеку, прџеша,
некога, рџетко, свиеће, не смем, увиек.
У примеру човек (x 1) е је по својој природи ближе вокалу и, а у
облику млика (x 1) забележио сам назалну компоненту гласа јат.
** Вукомановић, маргитић 50—51.
** Ђуровић, Прибој 285.
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РЕДУКЦИЈЕ ВОКАЛА
42. Говор Цапарди познаје делимичне и потпуне редукције вокала“.
Оне су карактеристичне за слогова иза акцента.
Вокал а
43. Он је најмање склон редуковању и губљењу. Ево неколико при
мера: бјаши, мор“ла, нем“, бајти, брте, морла, мбрло, наћерла, некав, ништ,
дту, поћерли. - - " -
У сантхију је разумљиво његово губљење: ко д сам, сам у себи.
У облику пожњемо не можемо говорити о губљењу самогласника
а већ је реч о дублетном облику овога глагола (пожањемо).
44. Секундарно а бележио сам ретко — алила (лила), цименат (у
босанским говорима је уопште обичније цименат него цимент).
Вокал о
45. а) делимична редукција: бил“, добр“, запјевам“, как“, ваца,
она, “нда, а “нда, “ну, на “смаке, "туда, -
б) потпуна редукција: нађше, нарда, нарчто, нут, пољпривреди,
пољпривредну, у рђака (в. т. 52), бајнет.
46. Елизија вокала о у хијату: у ву качицу, у вом јелу, за вај, у вој,
ев дво, стеру ну сламу, састpужу ну дугу, у на жена, у не куће, у нпем, ак
има, ак дјемо, шћел см и ми, ми см били, е ноa.
Вокал у
47. Вокал у често се потпуно редукује: вјерјеш, дорчак, по дрjбм,
желдац, желцом, житнло, изгинли, изтра, изнтр“це, јабке, Јунзе, кдшља,
кренли, двда, дкинли, писат, покпе, покренемо, порчник, послшат, потент,
предзећу, приднло, прдтрп, прсаче, сванло, скинт, следје, укинли, фурна,
чивилци. -
48. Његово губљење обично је и у сантхију: јдл земљу нашл, дошл
с увече, други плаћај преко ми“либна, едну бразд баца, земљ напустише,
нис задовољни, дни с умрли, преклања м се, тражи служб па иде на бирбв,
турише муста, у Бању Ковиљач, удаћ се те гддине, шта с органи, што ћ
се стиђет.
** Шурмин, Сaрajeвo 204; Броз. , ИБД 127; Ник. Б., Мачва 236-242 Ник. Б.,.
Тршић 401; Симић, Обади 45—51.
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49. Делимична редукција вокала у: у Бидград“, близ", Брез“ља,
ддр“чак, зак"кале, иск”пе се, јаст“ке, по кил“, кдт к"ће, кдш“ље, дј“,
сач"вај, шибн“ли. -
Вокал е
50. a) Речи са делимичном редукцијом вокала е: вучем, жетоваца,
каж“, не мр“ш, дј“ш, следовањ“, четрес,
б) Облици са потпуном редукцијом овога гласа: виђећи, двда,
на дест, матријал, не мерш, мјесца, морш, не морш, несртна, нећiте, ддржем,
дјте, дбш, полдаш, пошаљне, разрда, рKo, у Сарајву, сачкали, сек“тару,
не сhам се, четрес, шта ћи.
в) Понекад се е редукује у сантхију: каж да ће доћ, мoжућ, нећ да
учи.
Вокал и
51. Од свих вокала овај је најсклонији редукцији, делимичној и
потпуној. У случајевима делимичне редукције више пута је тешко одре
дити његову гласовну вредност.
a) Примери делимичне редукције вокала и: бац“ла, во“ден“ué, Иб
раим, Ив“на, Кул“на, Лук“ћ, нојав“uе, питал“, растов"не, спрем“ли,
пол“кб, уб“ше, усел“не.
б) Облици са потпуном редукцијом: баца, брдјмо (= бројимо), велка,
глупасте памет, гддна, десет гддна, гуњну, два-тр, детелне, десетне, днара,
другарца, колко, кдлма, лисца, марамце, Мирјанне, мисали, мисам, молтва,
набјена, наднџа, намирт, настам, нашл, насла, њежние (њезиније), за
њма, дблазио, одвалђеш, дпазсмо, Перћа, престаш, Радвде, радло се, синчћа,
Стојановна, тамнца, убјено, уздуpшем, упалт, урадла, три-четр, четереси
цу, чешнчкот.
в) Елизију вокала и имамо у хијату: туд м и шћер, нисмо смјел упалт,
ддшл с увече, што с то се дзноuo.
ПОСЛЕДИЦЕ РЕДУКЦИЈЕ ВОКАЛА
52. После губљења појединих вокала често се мења природа гла
сова који претходе редукованим“.
а) Струјни сугласници с, з, ш, ж и ф добијају продужену фрика
цију: за жто, изтра, кдтља, лиčца, ноčла, њежниe (= њезиних), дпазсмо,
престаш.
б) Сонанти често добијају вокалски карактер и постају слоготворни:
жиiило, изнтр“це, с коњ“а, крвнли, мисам, наднџа, дкинт, покренемо,
пдсqшат, потент, приднло, прсаче, у рђака, сванло, тамнца, упадт, че
тереснцу, четнчког, чивидци.
** Исп. Симић, Обади 50-51.
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в) Понекад се, после губљења вокала и, нађу у непосредном додиру
два иста сонанта: водла, мислли, Мирјанне, модла, слачне. Свде први
сонант добија карактер вокала. Артикулациона база је иста. Вокално л,
на пример, изговара се дуже од сонантал, док за све време артикулације
говорна оруђа имају исти положај.
г) Експлозивни сугласници п, б, д, т, т, к имају дуже трајање оклу
зије: водте, десетне, днара, ике, јабке, набјена, ника, дипц, покле, предзећу,
прдтрп, Радвде, три-четр, урадит.
д) Сливени сугласници ћ, ђ, ч, и и ц мењају своју природу: бацл (=
бацили), бацла, нађше, синућа, шта ћци. Први део африкате, експлозивни
елеменат, карактерише дуже трајање оклузије, што оставља утисак
напете артикулације. И струјни елеменат африкате такође дуже траје.
КОНТРАКЦИЈА ВОКАЛСКИХ ГРУПА
53. Вокалска група -ао, у рад. гл. придеву м. рода, контрахује се
ако вокал а није под акцентом; ишб, предб, трчо, али дао, знао.
Ова скупина сажима се у:
а) медијалној позицији: Дравац, санама, санице, узбчас, — где имамо,
изузимајући облик узбчас, прогресивну асимилацију (ао – а);
б) финалној позицији: витб, кабб, мисб, посб, свpдб, — где је група
—ao - -bo;
в) у облику придева м. рода дкруго (< округол).
Поредбени везник као има сажет облик кб, ко и, ретко, ка.
У облику панда (и панда) такође је сажета група ао, али у сантхију:
па онда. Тако и у облику за вај (за овај).
Вокалска скупина ао не сажима се у лексеми здова.
54. Гласовна група ео сажима се у облику грехота, после губљења
фрикатива х— грбта (али и грбта), затим у облику придева дебео (с дебд),
и у рад. прид. jд. м. рода — дово, довб (поред довео, довео), почб, узб итд.
Она се не контрахује у ликовима анђео, весео, кисео, сазрео.
У овом гов ору нема облика прд - преко.
55. Вокалска скупина ио остаје неизмењена: видио, наредио, опаметио,
разбио, раскућио, учио.
56. Гласовна група уо – о у рад. прид. м. рода глагола чут(и) —
дочб, преча, као и у рад. гл. прид. м. рода глагола на нујне— бранб, метно,
скинд, треснд.
Овог сажимања нема у рад. прид. глагола типа назути : изуо, дбуо.
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57. Вокалска група ае сажима се у облицима бројева од 11 до 19:
једанес, дванес . . . деветнес.
58. Контрахују се два вокала о у сантхију: по самдесет.
59. Два вокала и контрахују се у облицима придева изведених су
фиксом вјb : кокдип, мачи, двча итд.
АФЕРЕЗА
60. Врло често се у говору Цапарди скраћује почетак речи изостав
љањем Еокала. Ова појава је присутна:
а) код придевских заменица и прилога: вакт, -a, -ö, наки, -а, -ö,
нöлки, -а, -ö, вам(о), вуда — вуде, нуда — нуде.
б) у именица: турсузи, младинац, — патекарица, двдкат,
в) у облику придева персан.




62. Фонема х је непозната консонантизму овога говора.
63. У највећем броју случајева спирант x се губи:
a) у иницијалној позицији: ајдуци, итали, птнут, љеба, дјемо, ранит,
Рвати, — ан, армуника, артију, евта, Ерцегов“не, иљада, Усо,
б) у медијалној позицији: бијау, брздод, вру, израну, јаaha, јали
(< јахали), маћеa, мya, њиов, -a, -o, драа, драa (ген. мн.), плао, поићет,
прелада, руо, сарану, сндама, Тиомир, уитио, у уy (лок. jд. од ухо), — ал
кодличар, дâuе, Ибраим, Меићи, Миаиловића, спаија, чдант, Шероваче,
в) у финалној позицији: Црни вр, гра, млађше, насељенте, наште,
ндвие, на њи, дома, до ја, дра, погледну (аор.), сирдма (и сирдма), ја учини
итд.
64. Место етимолошкога х развили су се гласови в и к:
бува, грува, дуван, кува, Мбваче, муве, сдве, уво, ваздук, зактуева,
јуку, Криста, дкрабри, сиромак, текчар (техничар).
Замену гласом ј нисам забележио.
20 I, 76–77.
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65. Под утицајем говора Муслимана, сугласник х се понекад ипак
изговара, али као грлени звучни спирант ћ: āh, hej, héче, кућиња, снаћа,
höдy, höће, ћука, ћајде, ћалачем, даћаја, ћиљаде, Моћаче.
66. Појава секундарнога х врло је распрострањена, нарочито у
говору старијих мештана. Занимљиво је да је оно редовно редуковано,
дакле, са грленом артикулацијом, и увек је везано за почетак речи.
Можемо претпоставити да је оно ту настало аналогијом према случаје
вима у којима је тај глас настао у хијату: ha, he, ha, hирали, ћизић, hja,
höбува, höвö, höде, hoдма, höнда, hopaлo сe, hocнуј, ho пада, ћујаци, hy
прса; hадет, haia, hАјвази, ћајначит, hopiaн“.
67. У облику кујну фонетским путем смо добили ј место гласа х.
кухину - куцну - кујну.
СЕКВЕНЦА ХВ
68. Судбина ове групе везана је, свакако, за судбину сугласника x.
У говору Цапарди она даје двојаке резултате: -
а) хв — в, јер се губи сугласник х — вати (= yхвати), сватит, ува
1и14/1115. - -
б) хв — ф (< xф) — зафаљује, прифате, уфатио, фала, фата, фатит
с{2.
СУГЛАСНИК Ф
69. Глас ф добро се чува у овом говору: -
а) домаће речи: зафаљује, пофешчан, уфешчано (< ветљxљ), фала;
б) стране речи: Јефа, кафа, кофу, потрефа, Стефану, Теферичи, тре
фила, фајде, фалила, фамелија, фендељ, фермен, фењере, фундамет“.
70. Ретко се замењује гласовима в и п. вајде, двта, Јевто, шевтелија,
Трипуњдан“, утутан, -шна,-тно (= бистар, паметан, — исп. и поматувит
= посенилити, изгубити памћење). - -
СОНАНТ Ј
71. У говору Цапарди глас ј се добро чује само у положају између
вокала задњег реда и на почетку речи. У осталим позицијама он се много
чешће губи него што се чува“. Сонант ј на почетку речи:
* Проф. Пецо наводи доста примера са секундарним х и каже „да је ту у пи
тању x секундарног поријекла“, оспоравајући при том могућност његовог фонетског
развитка (ИХ 75-76).22. Исп. Суб., Семберија 106; Реметић, Кладањ 117; Симић, Обади 57.
28 Белић, Фонетика 110. - -
* „Не сме се међутим заборавити да постоји цео низ прелаза од и кај и да је
више пута немогуће одредити да ли у одређеном случају имамо посла са ј или са и
= и у консонантској употреби)” (Милетић, ИСГ 66). - - . .
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јабуку, јединлук, једна, једндкратан, јесам, Јовањдан, Јђића грдбље,
Jóкинбм, Југославие, јутрдс, јанувар, јатак, јенђија, Јевто.
72. Глас ј има израженију артикулацију између вокала задњег реда:
iдстоја, дају, добивају, знају, зноја, Мајо, датоја, чују.
73. Сонант ј не чује се у положају између вокала предњег реда:
авлпе, комшие, моте, Čстоинтем, пие, пиемо, ракиe, своте.
74. На крају речи глас ј се чује као џ: бби, завби, крац, денуц.
75. Кад се нађе у непосредном додиру са вокалом предњег реда,
сугласник јce врло често редукује:
коп, кршемо, мое, с мдтем, ние, приатељи, синие, Спасоe.
У овој позицији ј често даје неслоговно и (и) — брдила, девоило,
дсвоит, — као и у групама речи које чине акценатску целину — кад це,
и џдни, и удјњиште, ни там — ни џам, шта ми џе.
76. Поред случајева делимичне редукције, у овом говору се глас ј
често губи и то а) на почетку, б) у средини, и в) на крају речи:
а) ашта, есам, ес (= јест), седне, на ену (= на једну), една, едндш, —
углавном у вези са облицима броја један и облицима помоћнога глагола
јесам,
б) између вокала о и е: Благое, двде, ђекое, коекаки, коечеја, коешта,
мде, поеде, Радивбе, свакое, свде, Спасде, твде, трде, —
између вокала о и и: двоица, кда, ддгоит, поброит, стди, —
између вокала а и е: заедно, у заедници, из Маевице, у Сараево, —
између два вокала и. глупавит, дрвенарии, заосталт, у Калесиш, лу
кави, двчи, паметни, побожни, фамелии, —
- између вокала и и у: комендиу, партиу, чиниу, —
између вокала и консонанта: héче, историски, пате, сите, сутре;
в) да јб иде, дао јб, којд, боја пита, покрп, пост, прдст.
77. Може се чути и чист секундарни сонант ј: јулар, Јурош, у Шеј
ковиће. i . . |- “ .
У сантхију се јавља секундарно је јдпет, јузме.
сонАнт њ
78. Он се углавном добро чува у овом говору. Имам само неколико
потврда његове замене сонантом н. ванскб (где је н старије), дрни, димнак,
сукну. Најзанимљивији је облик димнак јер бисмо од —мн-, дисимилацијом,
пре очекивали -мљ-. Биће да је овде у питању асоцијација са димни.
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СОНАНТ H
79. И за овај глас можемо рећи да се добро чува. С обзиром на то
да је природом својом сродан са сонантом њ, он често и алтернира с њим:
рањка, страњке, страњки (нк се њк), (0)младињац, (0)младињца (нц с њц),
покојни, покојнеја (јн се јн), машињерија, немаштиња, њемаш, сиромаш
тиња. Често се чују само примери са нк с њк и јн се јн. Нешто ређи су
ликови немаштиња и сиромаштиња, док су остали веома ретки.
“ - СОНАНТИ Р И Јf
80. Они се изговарају као у књижевном језику. Сонант л добија
вокалски карактер после губљења вокала (в. т. 52).
Вокално р (р) налазимо у иницијалној, медијалној и финалној пози
цији: рвала, Рвати, рђа; по вру (= по врху), врб“, вру (од *врхти), двpб,
пократ се, вр (< врх).
После редукције вокала сонант ртакође добија вокалски карактер
(в. т. 526).
СУГЛАСНИЧКЕ ГРУПЕ ШТfШЋ, ЖДРЖЂ
81. У процесу палатализације или јотовања од старих група ск”,
зi“, скј, зај, стј, здј настале су данашње сугласничке скупине шт/шћ,
ждржђ*“.
82. Облици са секвенцом шћу овом говору нису чести. Ако их има,
онда су у питању аналошка образовања („подновљено јотовање”).
а) Група шћ: -
пиће, ишћу, мјешћанин, пушћам, пушћа, пушћају“, пушћан, пуш
ћат, пушћато, укршћају, унишћен, упропашћен. .
б) Група шт: -
вришти, вриштали, гуштер, напуштато, њиштати, пљешти, при
шта, уташтила, штап, штапћом, штета (чтета = шћета), штитит,
штуца (ономатопеја); конопљиште, купуспште итд. (прасл. суфикс - isko +
+ -Бје).
83. За секвенцу жд имам мали број потврда:
звиждите, звиждали, дуждењак, можданик, уждити. Са секвенцом
жд ствар стоји као у књижевном језику.
За групу жђ немам ниједну потврду.
. ** Исп. Д. Вујичић, Говори сјеверозападне Босне, БХДЗб II, 52.
** Овде је врло мало облика са секвенцом шћ, за разлику одговора северозападне
Босне, рецимо, в.о томе Пецо, Ијекавскошћакавски, 207-213.
** И. Брабец у тузланској области бележи итеративе и трпне придевe са шћ,
као и у коренима и наставку -иште: штап, огњиште. „Међутим, у западним предје
лима области (тузланске, подвукао П. Ђ.) код муслимана и католика сачувано је шћ:
огњишће, шћаш” (Брабец, ГТК 58). : ,
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84. Поред двштина, двиштинари и дпштина појављује се и африката
ћу овој лексеми — дпћина. У питању је утицај административног језика
из доба аустријске окупације или НДХ. Придев опћи нисам забележио.
- Цапардани говоре башча (башча) место башта (bahee, турц.).
ЈОТОВАЊЕ .
85. Говор Цапарди, као и остали ијекавски говори, познаје јотовање
дентала д, т, з и су вези са ј посталим од кратког јата.
тb — ће: дoћерај, заврћет, лећет, дберб, прићерала, ћерат, шћела,
иићет“. . . . . . . . . . . .
У неколико примера тb није промењено у ће стјенца, Стјепановћи,
тјескоба, тјешња. . . . . . . . . . -
Реч томе забележио сам у облику тЉеме. “
86. д5 с ђе: ђе (ђекад, ђекбе, иђе, неђе, ниђе, пођека, свáiђе, свађе),
ђевер, ђевојка, ђед, да ђета, ђеце, ђечачић, куђеља, међед, неђеља, дећа,
полуђела, пранђедови“.
Има известан број изузетака у којима дb не даје ђе: гдје, дјед, дјелове,
дјеца, дајељка, и свагдје“. - - . - - - -
87. сh - če: заČели, покućели, прдČеклица, čеверу, čеди, čедите, čеддци,
čедочи (поред сједдци и сједочи), čемена, čес, због уселине“.
88. зб — зе: изела, изес. - .
. 89. Сонантил и н јотују се у кратким слоговима (лб, нћ): љеб, љевак,
љевше, љекове, љенчина, и Љеша, Љесковица, пљеве, шљеме, шљеменска,
њедра, Њемачка, сњегови, сњеждвит, шњешчића. |- -
| Сонант л понекад се јотује у дугим слоговима: љељак (= лешник,
увек тако), а љеву и љепо — ретко. . . . . . . . .
Увек се говори неко, неколико, нешто.
мада не редовно: “ . . . . f. . - -
ћевке, ћепаница, ћепка, ћетан, Ћетко, Ћетуља, увек — цједило.
90. Африката и такође се јотује кад се нађе испред сонанта ј (< 5),
91. Лабијали п, б, ми в углавном се не јотују:
вјера, вјеш(т), мјера, мјешћанин, дбје, пјесма (пјесна), пјешке, примјер“.
У облицима инфинитива неких глагола ови се гласови ипак јотују:
грмљет, живљет, трпљет. - . . . . . . . . . . . . . . . .
** Исп. Брабец, ГТК 60. - - . . . . . . . .
** Тешић, Љештанско 206; Пецо, ЦХ 297; ИХ 61—63.
*“ Брабец, ГТК 60-61; Пецо, Говори сјеверозападне Босне 91.
- за Вушовић, ДИХ 18; Пецо, ИХ 63; Вуковић, ГПД 45; Стевановић, Источно
црногорски дијалекат, ЈФ XIII 34. - - . . . . . . -
* * Тако је и јужније од Цапарди, у Обадима код Сребренице (Симић, Обади
61). . . . . . . . . -
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92. На Цапардима се говори диви, дивија.
м 93. cje- č, зj - 3 у примерима изутра, коза, паст, &утра, биље,
диљика (у последња два примера група сј - шљ). Ова појава није зах
ватила све случајеве па имамо прдсјак, просјакиња, прдсјек.
94. У облицима као што су Кđea, Mača и сл. ради се о јотовању
ради давања хипокористичке нијансе.
95. Овде је увек нећак, рођак, ликови нетјак и родјак су непознати
овом говору. - н
ЈЕДНАЧЕЊЕ ПО ЗВУЧНОСТИ У САНТХИЈУ
96. Оно се врши у примерима:
ббк ти помоб, брес кључа, ис куће, ис Поповића, кдт куће, крдс кућу,
некат што, нек четврти, рбт туди, — видиж данас, виж долибаше, з
другу страну, иж Ђурчића, извадиж га, дбјезде, то зЗвале (< то су се
звале), триз друга, успјед да. -
У примеру четнис се (< четници се) сугласник ц изгубио је плозивну
компоненту после губљења вокала и.
ГУБЉЕЊЕ ЗВУЧНОСТИ СУГЛАСНИКА.
97. У вези са природом сугласника, њиховом артикулацијом и
променама је и губљење звучности. Оно може бити делимично и пот
пуно. Такође треба истаћи да десоноризација може бити условљена при
родом почетнога сугласника следеће речи, а може бити и обична, не
зависећи од тога сугласника:
Бедрат, рат, ибрат, иљат (= хиљада), комат, љут, младеш, нап
ipџет, никут, сат, сут. Примећујемо да су овом појавом обухваћени зубни
сугласници д и з и предњонепчани сугласник ж. (Ове потврде нису ве
зане за сантхи). - “ -
98. Лексеме Сапарде, симент и судас имају уместо ц спирант с који
је настао након губљења денталног елемента (в. т. VII у Уводу).
99. У примерима Београд“, вез“, зуба, крмад“, лутк, нбж“, пекмез“,
сад“, чује се, поред звучнога дентала, и нешто безвучнога гласа, њего
вог парњака“. . -
100. Губљењем вокала често сугласници различите природе долазе
у контакт. То доводи до њиховог једначења по звучности, што није
** Исп. Пецо, ИХ 109; Дешић, Западнобосански 196.
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уобичајено губљење или добијање сонорности. Тако настају сугласнички
скупови који нису погодни за изговор, а, с друге стране, долази и до де
формисања облика речи:
каст, каште, лдшт (< ложити), налдшт, поласте, прдласт“ итд.
Облици као што су волт, ност и сл. су једносложни — имамо једно
отварање усана и стварање само једнога слога. Иначе, редукција се не
врши ако би водила семантичкој неутрализацији. Чим дође до угрожа
вања ове компоненте (семантичке), језик мора да интервенише. А док
год је то семантички пун исказ, редукција се може вршити.
101. Није потребно овде наводити примере за једначење сугласника
по звучности, јер је та појава карактеристична за све говоре. Али ћемо
навести облике у којима се може чути звучни сугласник испред без
вучног. И у књижевном и у дијалекатском изговору ту бисмо имали
једначење: водте (водите), зубца, зубцима, Србко, и Шабца, у Шабцу.
Изузимајући облик водте (у коме је нешто теже изговорити звучни
и безвучни дентал у истој секвенци — чак изненађује што се нису изјед
начили и сажели у вдте), остали примери са билабијалним б погоднији
су за изговор испред безвучних гласова к и ц. Но овде је од великог
значаја и граница слога између сугласника б и ц (б и к, д и т), па мала
пауза у изговору одржава звучну природу лабијала б.
ХАПЛОЛОГИЈА
102. И ту је куруз, курузни, курузница — као и у другим босанским
говорима“.
ОСТАЛЕ ПОЈАВЕ У ВЕЗИ СА СУГЛАСНИЦИМА.
103. Сугласничке групе -ст, -зд, -шт упрошћавају се у финалној
позицији: брџec, заведенбс, кбс, лис, мас, нерас“, грбз, вјеш, приш, прегрш.
Секвенца -ст упрошћава се и у инфинитиву (супински облик без крај
њег вокала), као и у бројевима, придевским и прилошким речима: испас,
крас, мус, претрес, шес, једанес, чврс, унакрс.
104. Судбина осталих сугласничких група:
-бд-: наовдан, двдан, двнöћ,
-вљ-: добаља, задуљив, наздраља, постаља,
—вњ-: дуждењак,
** О томе в. Симић, Обади 51.
** Исп. Петровић, Змијање 88; Дешић, Западнобосански 191.
** В. Пецо, ИХ 105; Вуш., ДИХ 31; Вуковић, ГПД 32.
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брџеме, бpли, забрџећ се, — врћет,
гдзден, -a, -o, — твджђе,
туња (ређе дуња),
бдме, јами, — ујагмила,
јање, јањити се,
лџето (глџето),
наметат се, — дома,
невница, невно,
буне, засену, јана, јена, незгоно“,





ижљева, ижљуби, уж људе,
пджњак, уж њиву,
ждрак, ждрака,















сједок (ćедок), сједочи (ćедочи),
шврака,






** Пецо, ИХ 103.
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-тв-: мртац (према мpца),
-тск-: рваски, свјески,
-тств-: богаство, брaство, пестб,
хт-: шћео (стио), шћела,
-хт-: дркти, дpкће (овде -кт- може бити и старије), пукће,
цвј-: цјетас (ћетас), Цјетко (Ћетко),
-чв-: мöчаран, -рна, -рнб, — мочвара.
105. У речима које означавају верске празнике, а сложене су од
имена свеца и именице дан (< дон), редовно се губи дентал д: д Лазаровне,
о Никољне, д Трипуњне.
106. Редукција сугласника у засебним речима овде је присутна у
свим позицијама: -
гајалишту (одгајалишту), душе (додуше), странство (иностранство),
— боланти (амбуланти);
ба (болан), ите (идите), метли (метнули), мош (можеш), нарочо (наро
чито), неш (нећеш), ника (никаква), доуд, дЗгб, дЗдб, дкле, дита (отуда),
диш (хоћеш), диб, дила, дили (од отићи), погла (погледај), поднеш (поглед
неш), поћај (потјерај), рате (радите), свено, (свеједно), ćeme (сједите), —
диктури (диктатури), сектару (секретару);
бó (болан), ка (каже), упропаст (упропастити).
107. У сантхију се такође губе и упрошћавају сонанти, консонанти и
сугласничке групе. Ако су у питању исти гласови, први од њих губи
један део своје артикулације:
бдат трећина, данас ćyтра, ев вод, знаш што, куд долази, нџесам мото,
ндс сланну, сад да, четр разреда.
108. После једначења често се у сантхију асимилују сродни суглас
ници. Тако се у неким везама речи чује само један од два сугласника:
натра јдри, о даске, наро данас, кд тебе, ника тако, д тога, дитку ти,
мбра да (морати да), и секциe, и Србиe, крд собе, ја са могла.
109. Сугласници који су сродни по природи својој губе се и у сант
хију:
би(т) без волдва, д0) студени, дGд) смија, оCд) земље, обд) стрица, оČд)
Дапарди, дGд) седам, ка(д) сам, кдGд) Новог Пазара, ку(д) сам, из) школе,
и(3) Шековића, пре(д) суцом, нека(д) се, четеpe(c) шесте.
Привлачи пажњу губљење сугласника у примерима би(т) без во
лбва, кдGд) Новог Пазара— због тога што нису слични ти б, односно дин.
Овамо иду и примери: његовб сина, већинб смо, са неки ајдуцима, то са
забдравио.
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Треба, наиме, у вези са овим, повести рачуна о следећем: иако се
финални и иницијални глас артикулационо једначе, ипак се претходни
глас не губи потпуно. Управо се ради о продуженој артикулацији тога
гласа. Упореди, на пример, са даном и са да (< сада да)!
110. Од примера за редукцију у сантхију навешћемо и ове:
в-двб (ево ово), н-днд (ено оно), и-де (иди де), меш-ча (мени се чини),
дбће (доћи ће), доћу, дбђете, наће (наћи ће), и-ће, и отб ћ-а (и то ћу ја),
што ћ-а (што ћу ја), нећ-а (нећу ја), ш-нд (што оно), ре-ћу (рећи ћу),
како-ш (како ћеш), нећ-с омлад-ба (неће се омладити, болан), не-де (не
једе), и не-демо (и не једемо). -
111. О облицима бројева у којима су редуковани гласови в. у т. 202.
112. Неки консонантски односи у овом говору“:
б: в: прбваћемо (итал. provare), cбве,
в: л: лампир,
i : в: штапољ,
к : i: парабин,
л : љ: гдбеле, дплаћкали, полопривредник, — ателерија, табљу, цивпљ
бајаћела,
на канафу (млађа посуђеница, итал. canapo),
ћ:
ti:
т: Међутесте, тестбм.: . If
МЕТАТЕЗА
113. Метатеза сугласника је двојака:
a) у оквиру два суседна сугласника: барјак, барјактар, Барјам,
ћулне, Мерја, синтал, — у говору старијих се, као и код млађих, наравно,
ове речи јављају и без метатезе,
б) у оквиру два слога: водале, воде, води, нбди, навељак (наљевак,
наливено јаје), Симикићи (Сикимићи, презиме); иведенцију, Калавраси,
намастиру, фалкутет.
СЕКУНДАРНИ СУГЛАСНИЦИ
114. Као у сваком народном говору, тако се и у говору становника
Цапарди појављују секундарни сугласници, и то много чешће него се
кундарни вокали. То су:
в: Бавуковина, воз брке, друговачиe, — бирбе, јанувар, ситувација,
јебрувар, л: увлажило (= уважило); љ: најмјернољубљивив, н. крнчио,
38. Ивић, Инвентар фонетске проблематике..., 99-110.
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пранђед, — комендиу, сикиранциe; p. брез (< през), брезбрижним, бреж
љебица, бреспослани, ушкропит, штрампа (= пише машином); с: смесло
= смело), спорем (= поред), спуж, ш: до прушћа (према лишће).
ПАРТИКУЛЕ
115. Оне постоје у великом броју прилошких речи:
-д(и): туд (туди), -зи: њезин, њбјзи, -к: дндак, -ка(н-e): вđдика(н-e),
јдрика(н-e), долика(н-e), нбндика(н-e), тамока(н-e); —м: скором, -н(а): даклен,
дбнлен, дален, донеклен(а), послен, -p(a): дедер(а), дер(а), дЗбр(а); -p(ке):
воз бр(ке), дндар(ке); —ш: првош.
АКЦЕНАТ И КВАНТИТЕТ
116. Говор села Цапарде има четвороакценатски систем, поседује
квантитативне и квалитативне опозиције. Постакценатске дужине углав
ном се добро чувају. Има облика, међутим, у којима се Даничићеве неак
центоване дужине скраћују. :
Посматраћемо Даничићеве ненаглашене дужине у речима са отворе
ним и затвореним последњим слоговима, и то иза сва четири акцента.
Судбина ових дужина зависи, наравно, од врсте акцента, броја слогова
и од природе финалног слога.
117. Последњи отворени слог
а) облици са очуваном дужином после кратког силазног акцента:
баци, биду, вади, гине, поччу, срету, стоке, шаке, Бугарска, ку
мово, ратују, матере, ćедају, убију; кукавице, ластавице, разговбра; Бо
poiоваца;
б) облици са полудужином:
бацћ, прошб, тиче се, тукне, каучđ;
в) примери са скраћеном дужином:
ióдна (ген. мн.), кае, моју, мора, нико (никао), пију, ćyтри дан,
турски, умро, чују; грађанке (ген. jд.), довече, повелка, попију, требају.
118. Дужина после дугог силазног акцента
а) примери са очуваном дужином:
виче, врати, дува, мајке (ген. jд.), нема, плаћа, чува; засједе, мај
чине, радничку, биéдника, биéлаца;
б) примери са полудужином:
ејче, рађđ;
в) облици у којима је дужина скраћена:
бивше, дбђе, дбђу, каже, крену, нема, спава; највише, најмање.
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119. Дужина после кратког узлазног акцента
а) облици у којима се дужине чувају:
вдде, жене, ложи, мету, диштри, прва, гдтови, изнесе, кошуље,
мотике, поторп, разгони, радише, зацрни, нагрди, уреде, завезака, мра
вињака, поклетане, Сикимића, Маринковића;
б) облици са полудужином:
вакб, дошč, стди; украше;
в) облици у којима је дужина скраћена:
има, крсте се; дписну се, поздрави; покрива, свањива; дчекају, пре
гледају; чурукчински.
120. Дужина после дугог узлазног акцента
а) примери у којима је сачувана дужина: - -
| рат, нđia, Руже, скичи, тресу, Усе, цвили, ; купају, Радине, ре
дају, скидају, шапају; принбса, сивбња; истукоше, убијају;
б) примери са полудужинама:
војске, живи, рукđ; прегледају;
в) облици у којима је дужина скраћена:
нема; најле“дује; у неки Џафировћа; одвозају.
121. Финални затворени слог
а) очуване дужине после кратког силазног акцента:
бјелуј, волиш, гдним, жањем, мркаљ, дбдан, двнбћ, папрад, паук,
поштар, усцек, успут, вддовбд; -
б) имам само један пример са полудужином:
иiрат,
| в) примери са скраћеним дужинама:
волим, гуштер, каем, матер, мислим, морам.
122. Дужина после дугог силазног акцента.
а) облици са очуваном дужином:
вичеш, грдим, машем, снајком, Томком, чалмдм;
б) примери са полудужинама:
турđј, кажем, нађеш, питđј,
в) облици са скраћеним дужинама:
кажем, купим, морам, немам, немаш, пишем, причаш, радим; за
дружног, Стојкином.
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123. Дужина после кратког узлазног акцента
а) примери у којима се ова дужина чува:
белај, возач, војник, дућан, Звдрник, курир, пилав, церик; намириш,
већај, погледај,
б) нисам нашао потврду за полудужину;
в) примери са скраћеним дужинама:
видиш, здвем, трдшим; доведеш, дблачиш; седамдесет.
124. Дужина после дугог узлазног акцента
а) примери са дужином:
вирим, Добој, застој, поноћ, пробој, разбој, трипут, зажмириш,
полудим, посланик; -
б) за полудужину немам потврда;
в) мали је број примера са скраћеном дужином:
шесет.
125. Дужине у унутрашњим слоговима
а) облици са дужином после кратког силазног акцента:
бубнемо, гаврана, вињаку, Перјаном, режете; вјереника, куповали,
радовала се, уковата;
б) примери са скраћеном дужином:
бојала се, идемо, једнđко, крећемо, посула, сатета, сељđнка, Туз
лđнка, душевно, почеше, пољуби.
126. Дужина после дугог силазног акцента
а) примери са очуваном дужином:
јањамо, дбђете, руднику, Шарљанка; стабала;
б) дужине су скраћене у облицима:
Снđiовка; шаторскога (крила).
127. Дужина после кратког узлазног акцента
а) облици са очуваним дужинама:
вјенчамо, Даринка, Јованку, метамо, постате; запушћато, погле
б) са полудужином имам два примера:
покбњи, набавимо,
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в) облици у којима је дужина скраћена:
ижљуби, изиђе, покоњи, пољуби, разгрне, Босиљкино, деудимо, по
лиримо, понесемо; придржаје.
128. Дужина после дугог узлазног акцента
а) примери са очуваним дужинама:
жмиримо, чумите; зацвилпте, Зворничанка, повилпте;
б) примери са скраћеним дужинама:
Тишчанка; Краљевчанка.
129. Примећујемо да је скраћивање неакцентованих дужина више
захватило речи са финалним отвореним слогом“. Овде је занимљиво
још и то што је скраћивање код узлазних и силазних акцената присутно
у истој мери.
Даље, све ово говори у прилог тврђењу наших дијалектолога да
је општа тенденција — скраћивање постакценатских дужина. Ова је
појава много израженија у екавским новоштокавским говорима, али је
чињеница да она, ето, обухвата и говоре ијекавскога типа у којима се,
по правилу, дужине боље чувају.
ИМЕНИЦЕ
ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА
130. Овде ћемо, како се то обично чини, именице поделити у две
групе:
1. Именице које имају стари акценат на првом слогу
2. Именице које немају тај акценат на првом слогу
Именице које имају
стари акценат на првом слогу
131. Локатив једнине
тип дан. Акценат се код именица овога типа редовно повлачи
према крају речи: бивсу, брџету, брку, виеку, гају, жару, збру, ливку,
миру, мрсу, пању, пришту, раду, реду, стану, страу, цвцету.
тип лед : боју, бдју, брдју, гдду, дому, крају, леду, меду, мосту, плдду,
пдсту, рају, рдву, рдду.
тип рат: бегу, врту, длану, ђдну, прају, раку, рату, сндпу, Туку;
зету, свату.
** Исп. Ник. Б., Мачва 17.
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тип рођак. Именице које чувају неповучен акценат (на првом
слогу); бадњаку, будаку, гаврану, динару, жупану, изгледу, кантару, кур
јаку, погледу, рођаку. Са Даничићем се акценатски слажу: вршају, комаду,
котару, Неџибу, појасу, тестару. Колебају се: амбару (амбару), ваздуху
(ваздуху), дувару (дувару), кдраку (кораку), мирпсу (мирису), мјесецу (мје
сецу), случају (случају).
тип обичај. Овде се углавном налази неповучен акценат: брзо
imacу, вјеренику, на(д)чичару, дбичају, двштинару, Пећинару (презиме),
положају, разговору, свјештенику. У примерима на опрашљају, на оте
љају акценат је увек повучен према крају речи у виду дугог узлазног
акцента. Колебање имамо у примерима у залогају (у залогају) и на поро
ђају (на порођају).
132. Номинатив множине
тип дан: брčiови, бркови, вјекови, данови, дугови, жарови, зидови,
касови, класови, летови, мрсови, снјегови, страови, цвјетови, са () акцентом
су зарови и мужови, док се колебају именице мирови (мирови) и радови
(радови). Са () су примери вирови, јазови, гајеви, гасови, намови, путови,
спужеви.
тип лед. Изузимајући ликове домови и рогови све остале именице
овога типа имају () акценат: богови, бдјеви, брдјеви, гддови, крајеви, ледови,
лојови, медови, плддови, идстови итд.
тип рат: бегови, вртови, грабови, дланови, ђедови, ђонови, прđiови,
ракови, ратови, Тукови; сватови.
тип бубањ: бљескови, лактови, пискови, пљускови; бркљови, вјескови;
трескови, штавољи, бубњеви (бубњеви), смислови (смислови); заструзи (за
струзи), шушњови (шушњови).
тип рођак: амбарови, вршајеви, динарови, курјакови, мирисови, мје
сецови, дбликови, појасови, чардакови (поред динари, курјаци, дблици, чар
даци), комади (комади), иандари (иандари); бадњакови, будакови, дуварови.
тип обичај. Увек је брзопласи, вјереници, залогаји, на(д)ничари, дби
чаји, двиштинари, положаји, разговори, свјештеници.
133. Генитив множине
тип дан. Овде је увек као код Даничића: дана, мрава, црва, вукбва,
прадова, дарбва, ждралова, жуљбва, зидбва, јежбва, кракова, љекбва, са
пова, синова, црвава, црепбва, шмркбва“.
тип лед. Поред два примера са (“) акцентом. — домбва и рђабва
(поред ројбва), сауда је (“) акценат: бојова, бојбва, бројава, одбва, кра
јева, ледбва, мостбва, рајева, рддбва, сојева.
мо В. Вуковић, АПД 31, Симић, Обади 24, Ник. Б., Мачва 26.
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тип рат: бејбва, дландва, ђонова, зетбва, љебова, ракова, ратова;
сватова, сндибва (сндлбва).
тип бубањ, виескова, заструја, смисбва, трескова; бљескова, лаката,
лjeвкбва, пискова, шушњава; штавбља; бркљбва (бркаља), бубњева (бубње
ва), пљускбва (пљускова).
тип рођак. Најчешће је амбарбва, бадњакбва, будакова, вршајева,
гавранбва, голуббва, дуварбва, мирисбва, обликова, појасбва, случајева. За
тим су карактеристични ликови динара, комада и корака. Колебање је
присутно у примерима ђевербва (ђевербва), курјака (курјакбва, курјакова),
рођака (рођака), ујака (ујака), чардака (чардакбва).
тип обичај. Редовно је брзогласа, вјереника, залогаја, на(д)ничара,
дбичаја итд.
134. Датив, инструментал и локатив множине: И за ове
падеже је занимљива промена акцента коју смо имали у генитиву множине.
тип дан: вукдвима, граддвима, дандвима (данима), дардвима, жуљд
вима, зиддвима, јеждвима, сатдвима, синдвима, црепдвима, шмрковима;
ждралдвима (ждраловима).
тип лед: бдовима, бдјевима, брдјовима, гддовима, домовима, медо
вима, мдстовима, плддовима, постовима, сојовима; ледовима, ројдвима,
роддвима.
тип рат: беговима, длановима, ђоновима, зетовима, љебовима, рако
вима, ратовима, сндтовима; сватовима.
тип бубањ: бркљовима, бубњевима, заструзима, смиисловима, трес
ковима, штавољима; бљескдвима, вјескдвима, лјекдвима, писковима, шуш
њдвима; лактовима (лактовима), пљусковима (пљусковима).
тип рођак: амбардвима, вршајевима, гаврандвима, дувардвма, канта
pдвима, мирисдвима, појасдвима, случајевима, чардакдвима; комадима, ко
рацима, ујацима; бадњацима, рођацима; будацима (будаковима), динарима
(динардвима), курјацима (курјакдвима), мјесецима (мјесецдвима).
тип обичај. Увек је (“) акценат на првом слогу: брзогласима, вје
реницима, залогајима, на(д)ничарима, свјештеницима итд.
Можемо извести закључак да се већина акценатских типова које
смо навели слаже са Даничићевим акцентом у овим карактеристичним
облицима.
Именице које немају
стари акценат на првом слоју
135. Вокатив једнине: У примерима које ћемо навести имамо
повлачење акцента на иницијални слог:
ióсподаре, ђаче, зече, кдваче, командире, мајоре, момче, двчару, дче,
попе, робе, синовче, стриче, ујаче, чоече, али мачак, патак, тетак (течо).
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136. Падежи множине: Од именица са овим акцентом навеш
ћемо неколика типа који могу бити интересантни:
тај — тајбва — гајдвима, пут — путбва — путовима, стриц — стри
чева — стричевима; дирек — дирека — дирецима, момци (мбмци) —
момака (мдмака)— момцима (мбмцима); дптац— дчеви — дчева — дчевима;
темељи — темеља — темељима, фендељи — фендеља — фендељима; језик
— језика — језицима, међед — међеда — међедима, поздер — поздера —
поздерима, поток — потбка (потока) — потоцима; виéнци — вишенаца
— виéнцима, врапци — врабаца — врапцима, јармови — јармбва (japмбва)
— јармовима, ланци — ланаца — ланцима, светац — светаца — свецима,
чворци — чворака — чворцима.
Остале напомене о акценту именица
137. Суфикс -ић, који у творби речи има функцију означавања
деминутивности, углавном је код двосложних и трoсложних именица
кратак:
борићи, брестић, буквићи, вдлиће, лончић, лончиће, ножић, ордшчић,
пешкириће, синчића, твдрић, тучић (= ћошчић), ћдшчић, црвић, црвићи;
волиће, пјетлић, шљепић.
138. Нема дублетних акцената у облицима презимена, већ само:
Ашћерић, Глиторовић, Дабић, Ђокић, Ђорђић, Елековић, Зеленовић, Ико
нић, Јовановић, Милановић, Николић, Обрадовић, Савић, Стјепановић, То
доровић, Цурић.
Именица Милош има у косим падежима повучен акценат: Милдша,
Милдшу, Милдшем; Јурош, Јурдиша, Јурдишу . . .
139. Именице конац, ловац, новац и сл. у косим падежима такође
имају кратки узлазни акценат: конца, лдница, мдљца, новца“; синдвца,
уддвца . . . . -
140. Именице м. рода са суфиксом -ац типа старац у номинативу
једнине, а које имају непостојано а (< #), не дуље вокал а непосредно
пред сонантом у косим падежима: старац — старца — старцу, јарац
— јарца — јарцу, магарац — магарца — магарцу.
141. Дублетизам не постоји ни у називима месеци: јуни, јули, сеп
тембар, дктобар, новембар, децембар.
ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА
Именице средњег рода оlјо-основа
142. Примери са старим акцентом на првом слогу који се преносио
у множини на други слог:
брдо — брда — брда — брдима, дрво — дрва — дрва — дрвима, жито
* Симић, Обади 20.
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— жита — жита — житима, звоно — звона — звона — звднима, мјесто
— мјеста — миеста — мјестима, поље — поља — поља — пољима, сцено
— сцена — сцена — сценима.
- 143. Именице ове врсте које немају стари акценат на почетноме
слогу могу у множини имати дублетне акценте: -
а) повучени: брвна — брвана — брвнима, пера — пера — перима,
ребра — ребара — ребрима, села — села — селима;
. . . б) неповучени: брвно — брвана — брвнима, пера — пера — перима,
ipêбра — ребара — ребрима, села — села — селима.
144. Именица прса има у множини ове акценте: прса — прса —
прсима.
Именице врата, леђа и уста у падежима множине имају акценте:
врата — врата — вратима, леђа — леђа — леђима, уста — уста —
устима.
145. Именице са суфиксом -иште бележио сам:
а) са дужином на суфиксу: тајалиште, гддиште, дгњиште (и диња
ште), пребјеглиште“; -
б) без те дужине: градилиште, гддиште, земљиште, конопљиште.
146. Глаголске именице изведене суфиксом -је доследно имају не
повучен акценат и дужину иза њега: копање (и копање), мирење, окуп
љање, печење, плетење, сјечење, сушење.
Именице средњег рода на консонант
147. Именице средњег рода на консонант са проширењем наставка
сугласником -т- имају у Гјд углавном дуги узлазни или кратки узлазни
акценат на трећем слогу од краја: бравчета — бравчета, исета — исета,
јајета — јајета, кљусета — кљусета, парчета — парчета, свињчета —
свињчета, ћошета — ћдшета, ужета — ужета, али је увек ђачета и
ђетета.
148. У множинским облицима све именице овога типа имају углав
ном повучен акценат према крају речи: бурета, дрвета, пенџета (и пен
uета), увета, ужета, ћебета — бурета, дрвета, пенџета, увета, ужета
— буретима, дрветима, пенџетима, уветима, ужетима, ћебетима. Одсту
пања су следећа: ђулнета, ћошета — ђулнета, ћошета — ђулнетима,
ћóшетима.
149. Именице средњег рода са проширењем наставка сонантом -н-
такође имају повучен акценат у облицима множине: бремена — бремена
— бременима, вимена — вимена — вименима, времена — времена — вре
менима, имена — имена — именима, рамена — рамена — раменима, ćемена
— ćемена — ćеменима, шљемена — шљемена — шљеменима.
** Вуковић, АПД 72—73; Симић, Обади 27—28.
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ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА
(4-0C}{0662
150. Повлачење акцента на почетак у Ајд јавља се код приличног
броја именица са старим силазним акцентом на иницијалном слогу:
a) браду (браду), војску (војску), грану, преду (преду), Дрину (Дрину),
душу, зиму, канту, пету, руку, страну. Више је примера са непроме
њеним акцентом: вилу, врбу, врсту, гују, жуну, змију, јелу, куглу, кулу,
клупу, корпу, ласту, ружу, свилу, свињу, слуiу, траву;
б) воду, гдру (дру), глдбу, земљу, иглу, кдсу, маглу, метлу, ногу, росу,
смолу, челу. У приближно истом броју случајева акценат је непромењен.
дду, боју, даску, жену, касу, козу, лозу, међу, рђу, сестру, стазу (Нjд
стаза). Облике са непромењеним акцентом у Ајд именица типа рука
и жена забележио сам од старијих особа.
в) висину (висину), дубину (дубину), дуљину (дуљину), врућину (вру
ћину), планину (планину), pддбину, сироту, срамоту (срамдту), судбину.
Краткосилазни акценат појављује се најчешће у окамењеним изразима
типа небеске висине, илинске врућине, затим у народној пословици Рани
сироту за своју срамоту итд. У обичној употреби акценат је непромењен.
брзину, висину, срамдту итд. --
151. У Дјд овде се јављају:
а) облици са силазним акцентом: војски (војски), глави, грани, преди,
души, руци (руци), страни (страни). Много је више ових именица са
непромењеним акцентом: бради, вили, врби, врсти, гуји, змиш (Нjд змија),
клупи, корпи, кугли, кули, јели, ласти, ружи, свили, свињи, слути,
трави, труби, цигли. - -
б) чели, Нjд чела, ђеци (дакле само два примера са повученим
акцентом), док је (“) акценат уопштен: ади, боји, даски, жени, земљи,
или, кдси итд. -
в) дубини (дубини), дуљини (дуљини), планини (планини) — ситуација
је слична оној у Ајд (т. 150в), али је редовно брзини, ведрини, дебљини,
живини, сирдити, срамдти.
152. НАмн именица типа рука и жена гласи:
a) виле, врбе, главе, преде, душе, зиме, куле, пете, ресе, руке, свиње,
стране; браде (браде), гује (ује), руже (руже), врсте, војске, жуне, змиe,
јеле, клупе, корпе, куле, ласте, свиле, слуге, траве;
б) воде, глобе, земље, игле, косе, лозе, мале, метле, ноiе, расе, смдле,
сузе (Нjд суза), челе; даске (даске), међе (међе); аде, боје, дре, жене, касе,
козе, рђе, сестре, стазе;
в) брзине (брзине), висине (висине), даљине (даљине), дубине (дубине),




153. Дуги узлазни акценат именица овога типа увек се скраћује
у ДИЛМн само код именице рука: рукама. Остале именице имају акценте:
главама (главама), гранама (гранама), предама (предама); бранама, врстама,
iујама, душама, жунама, јелама, клупама, свињама итд.
154. Именице рука и нога имају у Гмн даничићевске акценте: руку,
нду (исп. и рука, нба, т. 290б). -
155. Именице ж. рода које се завршавају са -ина могу имати дво
јак акценат:
a) краткоузлазни на пенултими — вешина, родбине, судбина;
б) краткоузлазни акценат на антепенултими: десетине, осовина, полд
вина, трећина (чак и краљевина, омладина).
156. Именице изведене суфиксом -ина (које имају аугментативно
значење) могу имати (“) акценат на првом слогу основне речи, или исти
тај акценат померен ка крају: зеканчана, поњавчина. -
157. Именице изведене морфемом -ица могу имати: а) краткоузлазни
акценат на првом слогу — вддица, главница, жутица, јармица; б) исти
тај акценат на вокалу и из суфикса — око адица, башица, бјелица (врста
трешње), жутица (врста крушке), малица (одприл. мало), машице, мркица
(врста трешње).
158. Чуо сам и речи са оваквим акцентом: Башчица, водица, мај
сторија, милостиња, Њивица, оштрице, шумица. Мислим да овакво наг
лашавање појачава степен деминутивности, или, боље, хипокористич
ности.
159. Облик задруја означава продавницу, земљорадничку задругу
а задруга домаћинство, обично са већим бројем чланова.
160. Акценат риека је карактеристичан и за неке друге ијекавске
говоре.
Именице и-основа
161. Као у већини новоштокавских говора, и овде се јавља поме
рање акцента према крају у локативу једнине:
a) у власти, на масти, у риечи, ствари, циеви; у памети, у прегршти,
о Блатовцести, заповцести;
б) по кости, у крви, у лажи, по ноћи, пећи, у ражи, части — али
је увек уши, шћери, болести, жалдсти, милости, младости (младости),
у помоћи, на самрти, по стардсти — али само кокоши, радости.
162. У Гмн такође се акценат помера према крају:
а) власти, масти, риечи, ствари, циева, памети, прегршти, Благо
вџести, заповиести (заповиести);
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б) кости, крви, лажи, ноћи, пећи, уши, части, шћери, болести, жало
сти, кокдип, милдсти, младдсти, раддсти, стардсти, — увек је помоћи.
163. ДИЛмн такође има повучен акценат:
а) властима, мастима, паметима, прегрштима, рџечима, стварима,
цџевима;
б) костима, крвима, лажима, ноћима, пећима, ушима, частима, шће
pима; болестима, жалдстима, кокдицима, милдстима, младостима, помо
ћима (помоћима), радостима.
164. Збирне и колективне именице изведене морфемом -ад у Гјд
ГЛАСе:
ждребад(и), јањад(и), јунад(и), кљусaди), парчад(и), прасад(и), ће
бад(и), чељад(и). У ДИЛМн акценат је у ових именица повучен: ждре
бадима, јањадима, јунадима, кљусадима, парчадима, прасадима, чељадима.
Неповучен акценат забележио сам једном — чељадма.
*- \\ , =
165. Именице типа старбс“ имају дуг вокал о у наставку у НАјд,
док је у косим падежима тај вокал кратак: жалбс, заведенбс, младос,
писмендс, старбс—жалости, заведености, младости, писмености, старости.
Ако је акценат дуг, онда нема дужине на наставку -ост: дужнос, књи
жевнос, одговорнос, слабос. А ако је акцентовани слог кратак, на наставку
је неакцентована дужина.
ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ
166. У овом говору је преношење акцента на проклитику веома
живо. Постоје, разумљиво, оба преношења — старо и ново. Оно ипак
није доследно спроведено пошто се јавља и акценат засебних речи.
Понекад се ове две категорије мешају, уместо очекиваног старога имамо
ново преношење, и обратно (в. т. 170 и 174).
167. Старо преношење код именица оlјо-основа са старим или акцен
том на првом слогу:
a) на бој, за вез, у врата, испод града, за дана, на жар, на жуљ, преко
Круја, кдт кума, дд мужа, до стана, на трн, у штаб;
б) д дрво, уз дрво, у јутро, сву јутро, крај кола, дко кола, преко љета,
на љето, у поље, у руво.
168. Старо преношење силазних акцената у Ајд и Амн именица
a-ocнове типа рука, њда и брзина имамо у примерима:
у војску, на главу, на преде, на Дрину, за душу, пре зиму, у руке, на
руку, у страну; крдз воду, у зору, у косе, на косу, под ноге, у росу; на брзину,
у висину, у дуљину, у планину, у ширине.
* Вуковић, АПД 60.
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169. Код именица и-основе понекад имамо преношење:
iу мас, преко нбћ, у чађ, за шћер, и шћер, на жалбе, под јесен, по старбс.
170. Имамо и аналошке примере с прасловенским и новим прено
шењем код именица које на првом слогу немају старе силазне акценте
w \ .
, ):
на друму, за мала, у мозгу, у Зворнику, у ћошак, исПоповића, на
врата“.
171, Ново преношење старих силазних акцената захватило је име
нице свих основа. Ево примера именица оlјо-основа са пренесеним ак
шентом: -
a) за без, да брата, и веш, да града, у крш, за лим, на љеб, на под,
преко прата, иза рата, — без волбва, ни каучđ, за Лазара, у Петра, у под
рум, на Рудник, са Сретком, д Турака, у Шабцу, на шпорет, — испдд
Борогова, за рањенике, д Лазаровне, и Шековића;
б) на зло, — д ждребета, по имену, иза јањета, око пилета, на ћебету.
172. Ново преношење код именица а-основе:
а) из банке, у банки, уз Бајку, кдт крава, на лџенки, исцркве, д шљива,
— из Биeљине, дд Ваљевке, по Шерљанки;
б) у Босну, у ватру, искаце, киша не киша, кдт куће, изнат куће,
дт пређе, у свадби, — истдд иљаде, по Милици, прекд Папраће, из управе,
— у Баљковицу, у Војводину, под јабучицом, у Китовнице, исКосоваче,
у Мајевици.
173. Ово преношење је много мање захватило именице и-основе:
и памет, д смрти.
174. У овим примерима, опет, уместо новог имамо старо преношење:
на ограду, у Спречи, за школу, по шљивама, али то није типично за
Te JICKССМе.
Има, међутим, и речи са непренесеним акцентом:
из Бање Ковиљаче, у Бдшка, ни братића, за Гојка, беж ђевера, са
кдњеницима, више Папраће, у Папраћу, исНЦрне Горе, и Шабца, око Шековића, у штаб. Че
ПРИДЕВИ
175. У одређеном виду често имамо (“) акценат тамо где бисмо
очекивали (“) или (): врућа, ладна, љута, мека итд. Ово су најфрек
вентнији придеви са () акцентом, мада и већина осталих придева у
одређеном виду има тај акценат. Исто стање забележено је и у неким
другим млађим штокавским говорима. О томе врло убедљиво говоре
А. Белић и Б. Николић“.
** То бележи и Б. Николић у мачванском (Ник. Б., Мачва 38).
** У студији о мачванском говору Б. Николић даје добро објашњење овога фе
номена (Ник. Б., Мачва 39-42); в. и Даничић, Српски акценти 215.
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176. За неодређени придевски вид карактеристични су акценти:
а) дуг — дуга — дуго, лак — лака — лако, мек — мека — меко, слаб
— слаба — слабо, шкрт — шкрта — шкрто;
б) добар — добра — добро, модар — модра — модро, низак — ниска
— ниско, сладак — слатка — слатко, танак — танка — танко,
в) драк — дрка — дрко, кратак — кратка — кратко, ситан —
ситна — ситно, цјепак — цјепка — цјепко, -
г) iЛадан — гладна — гладно, златан — златна — златно, крупан
— крупна — крупно, ладан — ладна — ладно, масан — масна — масно;
д) жут — жута— жуто, јак—јака —јако, љут— љута— љуто,
млад — млада — младо, млак — млака — млако, црн — црна — црно;
ђ) ббс — бдса — бдсо;
e) нов — нова — ново, пун — пуна — пуно, сит — сита — сито;
ж) јарав — парава — параво, дроњав — дроњава — дроњаво, ждљав
— жбљава — жбљаво, жилав — осилава — жилаво; -
з) воден — водена — водено, (в)дзден — (в)дздена — (в) дЗдено, дрвен
ч5 ху w “ у - -
— дрвена — дрвено, земљан (земљен)— земљана, земљано, матор— матора
— маторо.
177. У одређеном придевском виду имамо ове акценте:
а) дуги — дуга — дугб, лакт — лака — лакб, меки — мека — мекб;
колебају се придеви слаби — слаба — слабо (слаби — слаба — слабд) и
шкрта — шкрта — шкрто (шкрти — шкрта — шкртд);
б) ниска — ниска — ниско, слатки, — слатка — слатко, танки —
танка — танка, добра — добра — добро, модри — модра — модрб;
в) витка— витка — витко, јорка — горка — горко, кратка— кратка
— кратко, посни — посна — поснб, ситни — ситна — ситнб;
5. ar “. ---- “, - нак A - - „А ма - * -- * = |- -
г) мрсна — мрсна — мрснб, iađдни — гладна — ладнб; златни —
златна — златно (златна — златна — златнб), крупни — крупна —
крупно (крупна — крупна — крупнд), ладни — ладна — ладнд (ладни —
ладна — ладно), масна — масна — маснд (масни — масна — маснд), тешки
— тешка — тешко (тешки — тешка — тешкб);
д) жута — жута — жуто, млади — млада — младо, млака =
млака — млако; јака — јака — јакб (јака — јака — јакд); љути — љута
— љуто (лута — љута — љутд), свети — света — светб (свети — света.
— светб); - -- -
ђ) боса — боса — бдсб (бдст — бдса — бдсб);
e) нова — нова — ново, пуна — пуна — пунд, сити — сита — ситд;
ж) iaрава — јарава — јарава, дроњави — дроњава — дроњавд, жič
љава — осiдљава — жбљавб, жилави — жилава — жилава; . . .
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з) весели — весела — веселд (весели — весела — веселд), гвоздент —
iвдздена — возденб (воздени — твоздена — гвозденб), дрвени — дрвена —
- дрвенб (дрвени — дрвена — дрвенб); маторп — матора — маторб, мар
вени — марвена — марвенб, црквени — црквена — црквенб.
178. Тросложни придеви изведени суфиксом -ски могу имати:
а) акценат основне речи (ређе) — aiинску земљу, братовски, под
pињска земља;
б) повучен акценат према крају речи — ајинскб, братовски, ђаволски,
кумдвски, мајсторски, небеска, синдвека, шљеменска.
179. У суперлативу придева и прилога имамо два акцента. Један
је на речци нај-, а може бити кратки силазни или дуги силазни, а други
је на облику компаратива: најбоља, најбољи, најважнији, најзадња; нај
лакша, најмлађи, најпречи, најукуснип, — највдлим и највдлим. (Два по
следња примера говоре о занимљивој компарацији глагола волети).
180. Акценатски ликови највише (највише), најгоре занимљиви су
што први од њих има акценат као у нашој страндардној прозодији, а
други што има (“) акценат уместо дугог силазног.
181. Компаратив и суперлатив придева и прилога могу бити:
а) са дугим последњим вокалом — бдље, бољега, брже, дре, живља,
љевши, мање, постари, теже;
б) са кратким финалним вокалом— ближе, боље, бољег, бољи, брже,
веће, више, даље, мање, ниже, скупље.
182. Придев једнак може у Нмн имати два акцента: једнаци и јед
наци. Овај други чује се у пословици „Благо мајци, сви су јој једнаци”,
па је, вероватно, условљен реченичном интонацијом.
183. Живо је преношење силазних акцената са придева:
на бџели лук, на Биелу земљу, у луду главу, са малием, до младе, у
старбi; на Велки Петак, по лошу чоеку, испуне чаше.
ЗАМЕНИЦЕ
184. Карактеристично је наглашавање облика Гjд и Ајд личних
заменица 1, 2. и 3. лица, заменице за сва лица себе и упитних заменица
ко, шта. У овим падежима поменуте заменице могу имати:
a) краткосилазни акценат и кратак финални слог: мене, тебе, њега
(њега х 1), себе, кога, чета;
б) краткоузлазни акценат и дуг последњи вокал: мене, тебе, њега,
себе, кдла, чега“;
** В. Ружичић, Пљевља 147, Моск., Поцерина 49; Симић, Обади 32; Ник, Б.,
Срем 71.
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в) краткоузлазни акценат и кратак финални вокал, мада ређе: мене,
птебе, њега, себе, која, чега.
185. Ако се акценат ових заменица преноси на предлог, он може
бити: -
a) краткосилазни: за мене, д тебе, у њега, преко себе, у кога;
б) краткоузлазни: код мене, у тебе, д њему, на себи, по чем.
186. Дужину у ГАјд ових заменица (које нема у Даничића) бележи
и М. Московљевић у поцерском говору. Ова појава је још шира. Међу
тим, неакцентовану дужину немају облици поменутих заменица у говору
источне Херцеговине, а такође ни у говору Пиве и Дробњака. Очито,
овде се испољавају два слоја: један који је донесен из места досељавања
(Хeрцeгoвинa и Црна Гора), и други који је затечен на овом терену.
187. У ДЛjд л. заменице ја, ти, бн и заменица свакога лица себе
имају двојак акценат: мени, теби, њему, себи; мени, теби, њему, себи.
188. Акузатив л. зам, он понекад има енклитички облик њ. Предлог
испред тог скраћеног облика има дуги силазни акценат — на њ. Нисам
забележио облике иза њ, преда њ и сл.
189. Ако уз енклитичке облике акузатива л. зам. 1. и 2. лица и
заменице себе стоји једносложан предлог, онда је на њему дугоузлазни
акценат: за ме, на ме, по ме, по те, у те, за се.
190. Заменица 3. л. jд. м. рода гласи бн и дн.
191. Заменица дна у Дјд гласи њбј и њбјзи, у Ајд окд ње, а у Ијд
ш њом, ш њоме и са њбм.
192. Заменице ми, ви и дни имају у промени ове акценте: нама,
и нас, међу нас, д нама; вас, иза вас, д вама; њи, пред њи, у њи, ш њима,
међу њима, д њима. Енклитички облици су нам, вам, им; нас, вас, и.
193. Показне заменице у једнини гласе: двај (два)— двој(а) — двом(e)
. . . двием (двпм)— д овом(е), два — две— двој. . ., двд— двој(а)— двом(e) . . .
с двием (двпм),тај (дтај)— тđi (дтог, датога)— том (тдме, дитом, датоме). . .
тием (тим, дптим, дпием) — д том (д томе, д отоме), та (дта)— те
(дте)— тај (дтој)..., то (дтб) — даље као зам, тај, днај (дни) — дно (а)
— дном(e) . . . с днием (с дним)— доном(е), дна— дне— днбј . . ., днб— даље
као зам. днај. У множини имају ове акценте: два — двиe (два) — двием
(двим) . . . с двием (с двпм)— д овием (д овим), две- двиe (два)— двием (двпм)
. ., два — две— двој. . . ; ти (дти)— тие (дтие, ти, дати)— тием (дтием,
тием, датием) . . . с тием (дтием, тим, датим), те (дте) — даље као зам.
м. рода, та (дта) — те (дте) — тој (дтој). . . ; дни — дние (дни) — днием
(дним) — с днием (дним)— донием (д оним), дне— дние (дни) — днием (дним)
. ., дна — дне — дној — дну — с днбм — д оној.
194. Облици присвојних заменица мој, моја, моје имају неуједначен
акценат: мој — мбi(а) — мом(е) — мошем (мдим), моја (маја) — моје —
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мојој, мое (мде) — мđi(а) — мом(е) — с мдием (мдим). У множини гласе:
мди — мдиe (мда) — мдием (мдим), мое — моue (мда) — мошем (мдим),
моја — моје — мојој.
195. Заменица његов, -а, -о има у свим падежима краткоузлазни
акценат на основном вокалу. Карактеристични су облици њен, -a, -o
(њена, -о), њезин, (њезин, њежин), њев, -a, -o (њиов, -а,-о), њеви, -е,-а (њиови,
-е, -а).
196. Заменица сав, сва, свд има у косим падежима м. и ср. рода свега
— свему (свјему) — свием (свим), ж. р. све — свој — свом; множина сви —
свие (свију) — свима (свјема, свием), све (ж. р.) — као м. p., сва (ср. р.) —
све — свој — свом.
197. Упитна заменица који, -а, -е има акценте коп (коп), која (која),
кде (кде). Исте (дублетне) акценте има и заменица чији, -а, -е.
198. Овај говор нема неакцентоване дужине испред сонаната у за
меничким речима: какав, његов, овакав, такав. Берислав Николић у мач
ванском говору бележи дуљење вокала испред сонаната у овим речима:
какав, његов, такав и сл. -
БРОЈЕВИ
199. Број један, -дна, -дно има у свим падежима (“) акценат: један —
је(д)нб:(а) — је(д)нбм(е) — је(д)нием (једним, јеним), је(д)на — је(д)не
— је(д)ној — је(д)ну, је(д)но — даље као један.
200. Број два нема промену у м. и ср. роду. Задржава се, дакле,
основни облик и у косим падежима. Честа је у употреби бројна именица
двдица за мушки и двде за средњи род. Генитив и датив броја два у ж.
роду гласи двију— двјема.
201. Број три у м. роду нема промену, а за исказивање падежних
односа употребљава се бројна именица трдица. Тако и за број четири. У
ГД ових бројева у ж. роду је трију — трима, четирију — четверема.
202. Од осталих основних бројева биће потребно навести следеће:
девет (девет), десет (десет), двадесет (двадес, дваес, дваис), тридесет
(тридес, триес), четерес (четересет), шесет, седамдесет, сто (стотина),
двјеста, триста, четpстб, пестб, шестд. Бројеви од једанаест до девет
наест гласе једанес, дванес, тринес, четрнес . . . За бројеве преко сто често
се употребљава именица стотина са основним бројем: двиe стотине, три
стдтине, деам стдтин итд. -
203. Редни број први има ове акценте: први (први, први), прва (прва,
прва), прво, (прво прво). -
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204. Бројне именице изведене морфемом -ица могу имати (“) акценат
на основном слогу — двдица, трдица, петерица итд., или исти тај акценат
на вокалу и из суфикса — двоицу, троице“ итд.
205. Од примера са акцентом пренесеним на проклитику навеш
ћемо:
- -
и двое, за два, у два, д два, двадесет и седам, дваис и пет, за трп, за
седам; по трп, и осам (последња два примера су са аналошким преноше
њем, што у овом говору није шира појава).
206. За означавање приближног броја чести су акценти као у приме
pима: два-три, и двде-трде, пе-шес, по пе-шес, по седам-дсам, по
три-четри кола итд.
ПРИЛОЗИ
207. Акценат прилога за место:
води, бвде, вбдика, бвдика, вддален, бвдале, дален, вддале, вддале,
вовдален, довуда, довуда, двуда, вуда, туди, туди, тукан, там(о), та
мбка, тамокан, дптуда, тудам, бнди, бнде, нбди, днoмо, нбндикане, дол.(и),
долам(о), др(и), драм(о), горјекан, назад, назад, уназад, дкле, дкле, далеко,
даље, даље, изнутра, унутра, свуд, свуђе, свађе.
208. Акценат прилога за време:
сад, саде, саде, данас, увече, синбћ, ноћес, довече, ноћу, ноћом, сјутра,
по дањи, прексинбћ, лани, омадне, пошље, спрва, истом, истом (= мало
пре), вавиек, увиек.
209. Акценат прилога за начин:
вакб, вакб, тако, тако, тако, такб (Х 1), друкчиe, редбм, унакрс,
високо, брзо, јако, плао, врло, радо, полако, полако, заедно, потрбушке,
пјешке.
210. Акценат прилога за количину: -
млдо, волики, вол“ка, толико, толико, толко, толична, толику и
толику. - --
Овде сам навео акценат свих прилога за које мислим да је то потребно
и не бих давао посебна објашњења у вези са тим.
ГЛАГОЛИ
211. Двосложни глаголи сложени од облика ићи гласе, у већини
случајева, доћ, наћ, прећ, зато што је у овом говору обичан крњи инфи
нитив. Чује се и доћи, наћи, пћ (ић), али доста ретко. Иако је ић једно
сложна реч, она понекад има узлазни акценат. Но то је новија појава.
Пример датић (- дип куће) такође сам овде забележио.
“? Акценатски ликови типа Јовиница, Савиница и сл. непознати су овом говору.
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212. За цапардски говор карактеристичан је акценат ових инфини
ТИВа:
ддвес, помоћ, прдвес, убос, упословат, издвоит, ддгоит, дзноит, девоит,
подоит, построит, пребацит, преброит, ујатмит. Глаголи бацит (бацит) и
спремит (стремит) имају дублетне акценте у парадигми.
АОРИСТ
213. Забележио сам примере двају акценатских типова аориста:
1. Акценат 2. и 3. л. jд. аориста разликује се од осталих лица: доведе,
дднесе, изведе, истече, наљеже, довуче, дплете, преведе, рече, убоде, позва,
ддкопа се, замота, запјева, запуца, измџеша, дбећа, деедла, доигура, плати,
повећа, поручи, поскида, склапа, заврши, задеси, зазори, заложи, замајли,
запослп, затвори, затури, издвоп, искористи, напоп, научи, деели, делободи,
дстави, доуши, пољуби, потори, прдмџент, удави“.
2. Акценат 2. и 3. л. jд. аор. једнак је осталим лицима: поможе,
поче, прође, дбра, продава, застаја, збриса, зва, зајаука, дра, погибе, скиде,
скдва, уби, вјенча, даде, издржава, копа, скува, обдржава, обећава, окопава,
плаћа, снима, стриeља, уздржава, тка, поцркава, пусти, држа.
Често се укрштају претходна два типа па се појављују акценатски
дублети: поче — поче, набра — набра, назва — назва, прозва — прдзва,
скдва — скова, упослова — упослова, замота — замдта, дкупа — окупа,
дчешља — очешља, пореда — пореда, развјенча се— развјенча се, задржа—
задржа итд.
214. У 3. л. мн. аор. последњи вокал може бити дуг и кратак:
а) почеше, узеше, убише, поредаше,
б) извезоше, наљегоше, одвукоше, рекоше, замоташе, запуцаше, обећаше,
осигураше, платише, запдслише, затворише, потдрише. Исти облик може
се чути са кратким и дугим финалним вокалом, али је у говору старијих
ипак обичнији облик аориста са кратким последњим слогом.
РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ
215. Будући да у овом говору имамо два акценатска лика инфинитива
глагола типа напојити (напоит и напдит), то је и разумљиво што се у
радном гл. придеву ових глагола наилази на двојство. Отуда имамо:
издвоио, замаглило, запослио, напоила, напоили, напоио, дЗноио се,
ддселио!, девоило, девоио, поторила, построшла, преброио, угоио се, ујагмила,
напдила, окддла, освдила, напдила.
“ Тако у Ортијешу имамо записа, повеза поред записа (Пецо, Ортијеш 47).
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216. Сложени глаголи (тросложни) изведени од глагола типа пећи
(пећ) имају такође двојак акценат:
а) дипекле, разишли се, разишло се, уљегла,
б) изишло, истекла, наддила, одвела, одвели, повеле, помогла.
217. Композита типа вући (вућ) такође има двојак акценат:
а) дбукла, дЗебла, привукла,
б) извукли, натејла, обукле, озебла, повукли, порасла, привукли“.
218. Од глагола клат(а), пит(и) и ткат(и) акценат гл. прид. рад
ног је клали — клали, пили — пили, ткали — шкали.
219. Понекад се губи секундарна дужина добијена сажимањем
последња два вокала: имо, нашо, расеко, удо ћерку.
220. Код два облика гл. прид. радног наишао сам на ненаглашену
дужину насталу, вероватно, аналошким путем: дбавили, пјевали.
221. У глаг. прид. радном забележио сам неколико примера са не
акцентованом дужином на крају речи, иза вокала. Она је овде могла.
настати аналогијом према дужинама које су постале сажимањем:
ддниб, знад, јеб, прдвед, стид (= хтео), умрб. Забележен је само један
пример са дужином на претпоследњем вокалу: донто.
222. Појављује се и секундарна дужина ако се облици рад. гл. при
дева ср. и ж. рода наслањају на енклитику помоћнога глагола јесам.
После губљења гласај глаголска реч и вокал е изговарају се као фонетска
ЦеЉИНа:
била е, звала е, молбе, навадлбе, девоила е, ударла е. Кратки акцен
товани вокал постаје дуг: Шта е младој?
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ ТРПНИ
223. Могу бити интересантни акценти ових речи:
доведена, одведена, преведена, донешена (ретко донешена), начињено
(ретко начињено), учињена, истучен, истучена, растрешен, истрешена,
извучен, извучено, убјен, убјена, разбјене, варен, варено.
Акценатски је занимљив и облик изметане.
Видимо да се у акцентовању гл. прид. трпног знатно одступа од.
Даничића.
ИМПЕРФЕКАТ
224. Имперфекат није жива граматичка категорија у говору станов
ника Цапарди, изузимајући глагол бит(и) и још неколика глагола:
бија — бијаше (бјеше) — бијасмо — бијасте — бијау. Од глагола.
** Већина говора нема овакав акценат: Пецо, Ортијеш 45; Броз., ИБД 1153.
Тешић, Љештанско 185; Ник. Б., Тршић 395.
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шћет(и), мислит(и), зват(и) и овдрит(и) бележио сам врло ретко импер
фекат, али само у једнини: ја шћедија, дн шћаше, ја мишља, зваше га, ко
нбздвијаше, гдвораше ми.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ И ПРОШЛИ
225. Располажемо малим бројем примера. По акценту су занимљиви
глаголски прилози садашњи дворећи (говорећи), држећи (држећи), трчећи
(трчећи).
-
Више о гл. прилозима видети у морфологији (т. 333, 334).
ИМПЕРАТИВ
226. Овде ћемо навести дублетне акценте неких императива:
ајде — ајде, вдди — води, држи — држи, здвни — здвни, уби — уби,
удри— удри, насти — насти, трдши— трдши, чешљај— чешљај, копај —
копај, чуј — чуј, прими — прими, дођи — дбђи, помоз бој — помоз бб,
дбузми — обузми, деверај — деверај.
ПРЕЗЕНТ
227. Наша стандардна ортоeпија, прихватајући Даничићеву концеп
цију, допушта двојак акценат 1. и 2. л. мн. глагола типа пећи: печемо и
печемо. У овом говору бележио сам једино имамо, печемо, ćедимо итд.
228. Сложени облици од глагола типа пећи имају у презенту двојак
акценат:
a) на почетку речи: испеку, испече,
б) акценат повучен за један слог према крају речи: испеку, испечем —
али много ређе.
229. Композита глагола типа нести редовно имају акценат на првом
слогу: донесе, донесу, изнесеш, понесем, унесу.
230. Глаголи сложени са зват(и) увек имају () акценат на почетку —
зазове, назове, позовем, идзову.
231. Глаголи брат(и) и прат(и) имају у презенту (“) акценат: бе
рем — береш . . . беру, перем — переш . . . перу. Глаголи сложени од њих
увек имају акценат на слогу испред основе: изабере, дперу.
. 232. На Цапардама је копам — копају (дкопам, докопају), копам —
копају (окопам, докопају).
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233. Глаголи I Белићеве врсте типа тpeсти (трес) немају у презенту
неакцентовану дужину, изузев у 3. л. множине: тресем — тресеш . . .
тресу, вучем — вучеш . . . вуку, крадем — крадеш . . . краду.
Сва дужина изостаје и код глагола IV, и IV, Белићеве врсте типа
чут(и) и коват(и): чујем — чујеш . . . чују, кујем — кујеш . . . кују.
234. Глаголи бацит(и) — бацит(и) и спремит(и)— спремит(и) имају
у парадигми дублетне акценте, мада чешће краткосилазни: бацим (бацим)
— бациш (бациш) . . . баце (баце), спремим (спремим) — спремаш (спре
миш) . . . спреме (спреме). Разлика у акценту није семантички диферен
цијална код ових глагола.
235. Глагол ић понекад гласи ић, а двoсложни облици презента
изведени од њега су идем, идеш, иде, дбђе (дође), пођем, пођеш, пођу.
236. Глагол спасит(и) има у презентским облицима (г) акценат:
спасим — спастиш . . . спасе.
237. Презентски облици глагола питGu) и коват(и) овако се нагла
шавају: пшем, пиеш . . . пиу (потпем), кујем, кујеш . . . кују (покујем).
238. Глагол дават(и) има у презенту акценте као код Вука: дајем
(ретко дајем) — дајем, дајеш — дајеш, даје — даје . . . дају — дају.
239. Презент глагола немат(и) овако се наглашава: немам, немаш . . .
немају (најчешће); немам, немаш, нема (ретко).
240. У упитној реченици глагол виђет(и) у презенту има акценат
видиш (видиш) и видиш.
ЈОШ НЕКЕ НАПОМЕНЕ О АКЦЕНТУ
241. С акценатске стране могу бити занимљиви облици који у меди
јалној позицији имају сонант ркоји је слоготворан. Тај глас некад има
неакцентовину дужину а некад нема:
разгрне, помрли, умрла, умрли,
загрне, прдгрне, умрло, четврти, четвртба.
242. Акценти узлазне интонације овде су, у духу новоштокавске
политоније, на иницијалном или медијалном слогу. Морамо издвојити
примере код којих је узлазни акценат на финалном слогу (или једно
сложним речима):
ет вод, бвд, бнд, по дањ (по дањи), раздд се, радт, ја се врат, твдрт,
отpпт, нећ с омлад ба, пећ, ић, провел се, одрец се, сврн, каст, прекрс, стањит.
Видимо да се ради о енклизама или вокалским редукцијама после
којих су узлазни акценти остали на ултими (прекрстити - прекрстит
х- прекрстит - прекрст - прекрс).
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243. Акценатски ликови знам (1. л. jд. през.), ēт (ето), јадно (јадно),
добро (добро), јашта могу се протумачити као резултат говорне ситуације
(расположење онога који прича, атмосфера саме приче). Такав је акценат
условљен жељом приповедача да казивање учини експресивнијим.
244. Непренесене акценте силазне интонације имам у примерима:
глувонем, земљорадник, Југославие, Југославију, недбично, овамо,
пољопривредни, потпуно, Савиндан, сасвием, таман,
дoкoмeнте, жерант, жеранта, кома"ант, официрские, партизанскб.
Све је ово обично у нашим говорима. Ради се о речима страног по
рекла и о сложеницама (или их говорник осећа као сложене речи). Ак
ценатски ликови таман и добрд обични су само у одређеним говорним
ситуацијама, обично експресивнијега карактера.
245. Располажем мањим бројем примера који имају два акцента: без
образлука, Дратешина, измалтерсб, лимузине, површини, полуcмарлама.
Облик полуcмарлама је сложеница и није необичан са два акцента.
Остале случајеве можемо објаснити, опет, говорним разлозима. Наиме,
у св:сти онога који говори је, на пример, именица Драјо (са дугоузлаз
ним акцентом, наравн), и он ту лексему тако и изговара, али се већ у
току артикулације првога слога „пребацује” на аугментатив Драјетина
(који има кратки узлазни акценат на другом слогу).
246. Имам један пример са предакценатском дужином и силазним
акцентом на финалном слогу: шербе. Тај облик иде у категорију у којој
су и лик ви таман, добрд и сл., а резултат су експресивности говора
(в. т. 244).
247. Емоционалност, експресивност и темпо говора имају још неке
занимљиве последице у прозодији свога гов ра. То су:
а) скраћивање (“) акцента уз задржавање квалитета: бдна, вдди,
грдно, дала, живе, у Зворнику, каaт (казати), морб итд. ;
б) изговор речи са краткоузлазним акцентом тамо где у стандард
ној ортоепији имамо краткосилазни: буде, везу, вече, гддна (пет -), дости,
дрво, жело се, име, краве, Лазара, мине, носе, деам, рођен итд. ;
в) мешање () и (г) акцента у неким случајевима: људи (= људи),
мбра се, најгоре, прича, сређено, стар5,
г) скраћивање () акцента уз чување квалитета: бивши, -а, -е, бдмбе,
јањај, дајем, једној дана, жив, каже, крећу, мора се, немаш, скриваш
д) мешање () и (“) акцента: бдје се, дрп (3. л. jд. през.), додаш,
ђеце, завежу, издаде, једнđi, ливада, немој, дни, дну, печем.






248. Инструментал једнине. Старе меке основе имају оба наставка,
-ем и -ом. Млађи, школованији нараштај углавном има наставак -ем, а у
говору старијих скоро да је уопштен наставак -ом:
брдјом, дубачом, желцом (желудац), јежом, кључом, конапцом, с ко
њом, копачом, лојом, маљом, с мишом, нбжом, са овчаром, дуом, пријате
љом, приштом, путом, сачом, суцом, тaрњом, шклдпцом, штапићом.
249. Форманти -ов-|-ев- у множини се мешају. Ово проширење има и
известан број двосложних именица: -
дмбарови, бадњакови, бубњеви, вршајеви, динарови (динари), дуварови,
жрвњови, јарцеви, каменови, кантарови, кдмадови (комада), крмкови, кур
јакови (курјаци), мирисови, мјесецови (мјесеци), дбликови (дблпци), дбручови,
дцови, појасови, случајеви, — доручкови, -
бркови, вирови, дарови, жуљови, зецови, зечеви, јежови, кључеви, лојови,
мишови, носови, путови, шмркови.
250. У Гмн ове именице имају облике:
бркова, вртова, жуљбва, јежбва, кракбва, лојдва, мишбва, нбжбва,
црвбва, шмркбва,
амбарбва, бадњакова, бубњева (бубњева), вршајева, дуварбва, жрвњđва,
јарцева, комадбва (комада), мирисбва, обручова, појасбва, случајева, — до
ручкбва (исп. т. 133).
251. У Дмн забележени су облици: ".
брковима, дардвима, друiдвима, жуљевима (жуљовима), јежевима
(јеждвима), мужовима, путовима итд. (в. т. 134).
252. Именица дан има у Нмн облике дани и данови — дана — данима
и дандвима.
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253. Од именице чланак множина гласи чланци (зглобови).
254. Гмн на -и нашао сам у примерима: људи, мјесеца, мрава, сата,
степени.
255. Наставак -а неупоредиво је чешћи у овом говору: зуба, кбња,
паса . . .
256. У Амн именица јбст има стари облик: Идем у пости.
257. У ДИЛМн именице м. рода имају увек наставак -има: воловима,
зубима, камендвима, кдњима, сиромацима.
Напомене
258. Двосложна лична имена м. рода имају у номинативу заврше
так -о: Перо, Радо, Стево. У парадигми имају наставке III именичке
врсте: Раде — Ради — Раду — Радо — Радбм — Ради. Тако је и с одго
варајућим хипокористицима. Свде спадају и надимци Смбло и Шуњо,
као и пејоративи глуво, плачо, ћало и сл. Сви се, дакле, мењају по III
обрасцу. -
Присвојни придеви ових именица изведени су формантом -пн:
Jóвин, Љубин, Радин . . .
259. Хипокористици од имена Брано и Радо су Бране и Бране, Раде и
Раде. У промени имају ове облике: Брана — Брану — Брана . . . Рада —
Раду — Рада.
Присвојни придеви ових именица су Милов, Радов.
260. Мушка лична имена са завршетком -ко — двосложна, са (")
акцентом — мењају се као именице -о основе м. рода:
ХКарко, Здравко, Јанко, Рајко — Жарка, Здравка, Јанка, Рајка“ итд.
Исте ове именице, ако имају (“) акценат, добијају ову промену: Вељко —
Вељке— Вељки, Данко— Данке—Данки, Здравко— Здравке— Здравки“
итд.
Инструментал ових именица има дуг наставак -ом: Данком, Здрав
ком, Жељком (само ако су са дугим узлазним акцентом).
261. Именице овога типа са (“) акцентом имају присвојни придев
на -ов: Здравков, Јанков, Марков, Мирков, Рајков. Оне са (“) акцентом
имају у присвојном придеву формант: -ин Вељктн, Влајкин, Данкин.
262. Од тросложних и вишесложних мушких личних имена (са
завршетком -ија) забележио сам ова: Димитрија, Ђорђија (и Ђорђија),
Танасија и Тимотија. Она имају промену именица а-основе: Димитрије —
Димитрији — Димитрију . . . Њихови присвојни придеви гласе: Дими
трпн, Ђбрђин, Танастн.
59 Симић, Обади 71.
** и., 71.
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263. Именице Мил.(и)во(ј)е, Радивое (Радивбе) и сл. имају промену
као код Вука: Миливоја, Радивоја.
264. Суфикс-ин чува се у облицима грађанин, сељанин итд., а губи
се у примерима Бугар, Срб, Циган, чобан, Шапчан“. Истина, код млађих
људи обичније је Бугарин, Србин, Циганин, чобанин, Шапчанин.
265. Именица дра има промену: драа — драу— дра . . . драси— дра —
драсима — драсе. -
Именице Вла и сирдма (сирдмак) имају облике: Власи — Влаха —
Власима — Влахе, сиромаци (сирдмаси, ређе) — сиромака — сиромацима —
сиромаке. -
266. Овде су обичне лексеме кер, (п)сето, вашка, мада сам од једног
информатора у Амн од именице пас бележио облик пасе. Остали падежи
су као у књижевном језику.
267. Од именице прасе имамо суплетивну множину прасци, као што
према облицима крме, јање и пиле имамо ликове крмци, јањци и пилићи.
Такође је од именице палац Нмн палци.
Поред именице ушивак у овом говору је обична и лексема шав (Гјд
шава, Гјд шава, Дјд шаву, Нмн шавови).
имвницв средњег рода
268. У Иjд старих јо-основа имамо наставак -ом: твдонсЂом, грджђом,
лишћом, уљом.
269. О Гмн именица средњег рода и-основа в. у т. 147—149.
270. ОДИЛмн ових именица (које имају суплетивну множину) в. у
т. 164).
271. Топоним Цапарде (пл. тантум ж. p.) равномерно се употреб
љава са обликом Цапарди (пл. тантум м. р.). Именица Цапарде има облике
Дапарда — Цапардама— Цапарде . . . Цапардама, а Цапарди — Цапарди
— Цапардима — Цапарде . . . Цапардима.
Топоним Кусоње у ДИЛ ређе има облик Кусоњима.
ПОЈЕДИНАЧНЕ НАПОМЕНЕ
272. Атрибут уз именицу доба је ж. рода: Глува доба, зимска доба,
једна дбба, која си дбба, нека доба, до ова доба. Имам један пример са атри
*
бутом у облику ср. рода уз ову именицу: у кое доба.
* У пиви и дробњаку је чобан — поред чобанин — вуковић, Гпд 1083 педо
ИХ 112. У западној Босни такође имамо облике Арап, касап итд. (Дешић, Западно
босански 212).
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273. Именица рат обичнија је у облику ср. рода рато: Уз ово рато.
274. Именица вече ретко је ср. рода: свако вече. Чешће је ж. рода:
одбра вече, другу вече, дну вече, дату вече, сваку вече. Множину сам такође
бележио у облику ж. рода: двиe вечери, мада се ретко јавља и облик м.
рода — два вечера. - -
Овде се говори пазуо (ср. род), пот пазуом.
275. Именице ср. рода ти-основа имају суплетивну множину редов
но на -ад (в. т. 164). - - -
276. О облицима именица буре, дрво и уже в. у т. 148.
Именица дрво може, у зависности од значења, имати Нмн дрвета,
Гмн дрвета — и дрвеће, Гмн дрвећа. - -
277. Именица јаје има у Нмн и облик јајце (поред љуска). Нмн гласи
(поред суплетивног јајцад) и јаја, Гмн јајцета, ДИЛмн јајцима.
278. Именица дко има Нмн дчи и, ретко, дка: два дка у лави. Гмн
гласи дчи.
За именицу уво (у"о) карактеристични су коси падежи: у“ета / ува;
увета!, уветима / уши, ушту, ушима.
279. Именица раме чује се само тако.
Не говори се плеће већ само плећка — плећке — плећки . . . плећке
(плећа) — плећки (плећа) — плећкама (плећима).
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -4
280. У Дјд именица са основом на к и 7 понекад изостаје консонатска
алтернација, па имамо: -
Америки, банки, војски, даски, ђевојки, мајки, математики, мотики,
стоки, унуки, фабрики, — брији, задруги, књиги. Код старијих се скоро
редовно чују ови облици, док су они са палатализованим сугласницима
врло ретки. Припадници млађе генерације имају овде измењене суглас
нике к и г. у ц и з.
281. Датив личних имена ж. рода типа Јованка чува неизмењен
велар к: Босиљки, Иванки, Јованки, Радбјки.
Неизмењен сугласник к у овом падежу имају и именице бака, дика,
сека и сл. Тако и именице шврака, тачка, тетка и сл.
282. Лична имена ж. рода изведена суфиксом -ица имају у прис
војном придеву на -ин измењен сугласник ц у ч: Даничин, Драјичин,
Милчин. - - -
283. Вокатив л. имена на -ица има вокал е у наставку: Драјинце,
Кôстинце, Љубце, Мил“це, али се, нешто ређе, чује и вокатив који је
једнак номинативу: Драјца, Милца.
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284. Именица гдспођа (дстоја) има вокатив jдспођа и госпођо (госпоја и
јдстојо).
285. Именица издашца, кукавица, пијаница у Вјд гласе издаицо,
кукав“ цо, пијаницо.
286. У Гмн јављају се три наставка:
a) -а (који је чешћи): усака, дасака, ђевојака, крушака, лађа, лопата,
мачака, дјећа, трешања,
б) -и (који се ређе појављује): воћки, звиезда!, кдвча, кдлцевка, мајка,
патки“, плећки“;
в) наставак -а: пет гддин, четрдесет гддин, шес иљад, неколко кру
шак, те стотин, двам трешањ. Овај облик јавља се код именица са (")
акцентом (али не редовно) и то у генитиву који означава количину.
287. Плуралиа тантум ж. р. типа грабље имају промену:
грабље — грабаља — грабљама, јасле —јасала —јаслама, наћве — на
jћава — наћвама.
288. Поред облика тестера (ж. p.) употребљава се и тестере (ср.
род): тестерета — тестерету — тестеретом.
289. Уз именицу ср. рода јутро чуо сам прилог у облику ж. рода:
сву јутро. Овде је у питању фонетски моменат или аналогија према вече.
290. Гмн именица рука и нда гласи:
а) руку, ногу, e
б) рука, нба — Из рука, Нембј љеба више од нога, Поштение рука“;
в) рукува, нотува.
291. На Цапардама је за именицу чађ обичан и облик ж. рода на -а:
чађа, чађбм. Забележио сам и лексеме зачина уместо зачин, пртљага
уместо пртљаг.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК
292. Именице збб, крв, мас, папрат и др. имају Иjд на -и: здби, кокоши,
кости, крви, масти, рџéчи, с папрати итд.
293. У Гмн ове именице имају облике: кокдит, кдсти, ноћи, уши.
294. Именица глад је ж. рода и има промену по IV врсти: глади —
iљади — глад . . .
295. Именица мајка упоредо је у употреби са обликом матер: мајке—
мајки — мајку . . . , матере — матери — матер . . . Нисам забележио
именицу мати.
— Ген. мн. на -и ретко се јавља у ист. Херцеговини (Пецо, ИХ 126), као и у су
седним говорима (Станић, Ускоци 328; Вуковић, ГПД 56).
** Исп. Пецо, Дијалектологија 86.
55. И у говору ист. Херцеговине је тако (Пецо, ИХ 126).
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296. Именица шћер има у парадигми облике: шћери — шћери — шћер
— шћери (Иjд), шћери — шћери — шћерима.
297. Мушког је рода именица жуч: жуча — жучу . . .
ОБЛИЦИ ИМЕНИЧКИХ ЗАМЕНИЦА
298. О овим заменицама било је говора у поглављу о акценту. Треба
рећи и то да се одричне заменице нико и ништа, кад се налазе у косом
падежу, и у вези са предлогом, редовно раздвајају: ни око шта, ни о
чему, ни за шта. Изузетак је пример за никакав интерес.
ПРИДЕВСКО-ЗАМЕНИЧКА ПРОМЕНА
299. НАјд средњег рода има наставак меких основа: мде (мде),
твде, треће, туђе, средње, — изузетак су облици врућо и шупљо. (Исп. и
пример јачо друштво):
300. Суфикс -ов имају придеви буков, растов, трешњов, шљивов итд.
Назив црквеног празника по св. Лазару је са суфиксом -ов и -ев: Лазаров
дан и Лазаревдан (ређе).
301. У говору овога становништва карактеристична је именичка
промена придева. Она је много шире заступљена од придевске промене,
нарочито код старијег становништва:
ГАјд: врућа љеба, добра дубача, добра живота, жива мужа, здрава
чељадета, Душана Јдванова, лиета времена, лдина чоека, неваљала ђета,
његова дуа, шарена коња,
ДЛjд. брзу коњу, врућу јелу, добру земану, живу иксану, здраву ђету,
јаку волу, његову дуу, Спасоеву зету.
302. У говору Цапарди наставци тврде промене су, практично,
правило а меке изузетак:
Иjдм. и ср. рода: брзием, вашием, глувием, добрием, живием, зелением,
јакием, лудием, старием, сувием, чистием, шарением итд. (в. т. 193);
Гмн: бољше, вашие, грдние, дебелие, здравие, јачиe, краткиe, мČие,
нашие, двиe, дние, тие итд. (в. т. 193);
ДИЛмн: вашием, гвоздением, дугачкием, живием, жутием, јакием,
нашием, двиeм, старием, сувием итд. (в. т. 193).
303. Наставке тврде промене имају придеви врућ и шупаљ. врућči,
шупљба — врућом, шупљбм (поред обичнијег врућа, шупља — врућу, шуп
љу). У обе промене ови придеви имају исто значење.
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304. О придеву јак в. у т. 177д.
305. Показне заменице двај и днај често у ГАјд имају облике двега,
днета.
306. О промени осталих придева и заменица в. у поглављу о акценту.
| 307. У називима празника сачуван је придевски наставак -ј: Ивањ
дан, Јовањдан, Миољдан, Стјепањдан, Трипуњдан. Од ових празника
први део је променљив у називу Миољдан: од Миоља, о Миољу. (Тако и
дд Видова, до Ђурђева, до Митрова — д Видову, по Ђурђеву, д Митрову).
БРОЈЕВИ
308. Облици редних бројева од броја четири су четврти, четвртбi(a)
— четвртом(е)—четвртием, од броја пет — пети — петđi(а)— петием,
од броја једанес — једанеста — једанестба(а) — једанестием, од броја
двадесет (двадес, дваес, дваис) — двадести — двадестбј(а) — двадестием;
затим четерести — четересто (а) — четерестием, стоти — стбитбi(a)-
стотием, двјести, шестбти, иљадити.
309. Овде се говори дбадва, дбадвле, дбадвбе.
310. Збирни број двоје има облике: двде (двде), двоја, двоме (двоја
кола). Тако се мења и број троје: трде, трба, трбме.
311. У творби збирних бројева уопштен је суфикс -еро: четверо
ђеце, петера кола, петере чарапе — петербме (ђеце).
О облицима основних и редних бројева више је било речи у одељку
о акценту.
IIГРИЛОЗИ
312. О прилозима в. у поглављу о акценту.
П. КОНЈУГАЦИЈА
ИНФИНИТИВ
313. У вези са наставком -и у облику инфинитива можемо разлико
вати две групе примера:
a) Примери у којима се овај наставак чува: рећи, брати, збрисати;
погинути, скинути, дати, запдслити,
б) Примери инфинитивног облика без наставка -их извес, истећ
ддвућ, почет, превес, зват, дпрат, драт, осндват, сковат, вјенчат, купат,
плаћат, скидат, снимат, ткат, ударат, издвоит, користит, дзноит, осу
шит, држат.
И по броју примера се да закључити да се инфинитив без-и неупо
редиво чешће појављује од облика са -и“.
56 Понекад се напоредо употребљавају краћи и дужи облици (Вуковић, ГП.Д.




314. Занимљиви су облици презента од глагола моћи: ја могу, мо
рем и, ређе, можем“, мореш (мджеш), море (може), моремо . . . У нега
цији се говори: не моју, не мерем и не можем.
315. Стари облици презента вељу, виђу, мољу нису својствени овом
говору.
316. Сонант ј у међувокалном положају у 3. лицу мн. презента гла
гола VI Белићеве врсте редовно се чува: играју, плаћају, сањају, чувају.
317. Глаголи VII и VIII Белићеве врсте у 3. л. мн. редовно имају
наставак -е: воде, кдсе, љубе, носе, раде.
Такође се чува ј у 3. л. мн. пр. гл. умјет : умију.
ИМПЕРФЕКАТ
318. О имперфекту в. т. 224.
АОРИСТ
319. Овај глаголски облик је у веома честој употреби:
1. лице јд. — доведо, донесо, истеко, одвуко, реко, позва; замдта,
ископа, оседла;
2. и 3. л. jд. — поче, прđђе, прдбра, прозва, узора; погину, скиде,
пскова, уби; даде, ископа, искористи, поучи,
1. лице мн. — изведосмо, истекосмо, одвукосмо, помогocмо, дпткасмо,
позвасмо; дадосмо; запуцасмо; задржасмо;
2. лице мн. — наљегосте, почесте, рекосте; збрисасте;
3. лице мн. — извукоше, исплетоше, не могоше, отпочеше, вјенчаше,
дадоше, платише; пустише, спремише, дзноише.
320. Облици аориста са наставком -имо у 1. лицу мн. врло су ретки:
дбђошмо, нађошмо, ддошмо“. Ове примере забележио сам од људи преко
седамдесет година.
321. Аорист несвршених глагола употребљава се много ређе: вуко,
вукоше, плетосмо; брасмо, звасмо, скидасмо.
ФУТУР
322. За овај глаголски облик карактеристично је сажимање инфи
нитивних облика (са наставком -ћи) и енклитике помоћнога глагола
хтети: рећа (рећи ћу ја), наћа (наћи ћу ја), наћеш, наћемо, наће, дбћа,
дбћеш, ућа, ућемо, напћа, узећа, вратића.
57 тако и у Обадима (Симић, Обади 78).
** О томе в. Дешић, Западнобосански 264; Ластавица, Кореница 761.
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ИМПЕРАТИВ
323. У 2. лицу мн. императива наставак је -те: видите, чешљајте,
задрште, дајте, пате, узм“те, отићите, ćете, пецте.
324. Нисам забележио ниједну потврду за императив у 1. лицу
множине. Као његова замена јавља се конструкција ај(те) + да + 1.
лице множине презента: ај(те) да једемо, ај да с домарамо, ајдемо (= хајде
да идемо).
325. У значењу немој употребљава се облик нека: Нека, ба, подиће
тб ђеца. Исти облик се употребљава кад се жели исказати блажа претња
— „добро, добро”: Нека те, нека, забдлiће и тебе.
326. Императив глагола вит(и), лит(и), пит(и), сијат(и), шит(и) и
сл. као и императив глагола изведених од ових основа, гласи: ви, вите,
ла, лите, пи, пате, сti, cime, ши, шите и сл.
327. Од глагола бројат, гдит, крдит и сл. 2. лице јд. императива
гласи: брбу, би, крби и сл.
328. Ако се заповест исказује блажим тоном, онда се употребљава
партикула —де: дајде, дбјезде, придржде. При изрицању оштрије запо
вести ова се партикула удваја, ставља на почетак реченице и изговара
с акцентом: Деде ради то, Деде једи па за стокбм!
ПОТЕНЦИЈАЛ
329. За грађење овога глаголског начина употребљава се у говору
Цапарди енклитика би за сва лица: ја, ти, бн (дна, дно) би дошо (дошла,
дошло); ми, ви, дни (дне, дна) би дошли (ддшле, дошла).
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ ТРПНИ
330. Наставци -ан и -ат у трпном придеву“ подједнако се упо
требљавају у говору овог села:
бран, даван, збрисан, написан, атерисана, дирано, драно, деновано, ско
вано; вјенчана, купан, плаћано, пофешчано, пуцано, уткано,
брато, давата, зват, дпрато, драто, прдзват, удавата, деновато,
** -- - л - - - • *\ -- - … - м - - * wм --
сковато; дат, купат, пуцато, ткато, ударато; држата.
331. Што се тиче односа наставака -т: —вен, -јен овај говор нема
одступања од књижевног језика: оплетен, убдден, заливена; завршено,
уложено. Изузеци су примери добит, -a, -o, прдлпта (поред прољевена).
Примери са наставком -јен: бјена, убјен, попијен.
55 пено, ИХ 157— 158; Дешић, Западнобосански 267-268.
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332. Глаголи VII Белићеве врсте имају трпне придеве на -ен: дже
њен, урађена, прддужен, поклбтљен (и поклопљен). Одступање од књи
жевне норме забележио сам само једном: Био сам недженит.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ
333. Располажем само са две потврде:
а) пошај (поша и пошав) у означавању места: Пошај његовој кући
== У правцу његове куће“;
б) рекавши — у функцији глаголског прилога садашњег : Ја њему
рекавши = Ја њему рекући.
Облик бивш (и бивши) употребљава се у значењу „једино, само”,
али испред њега у реченици редовно стоји супротни везник него (о):
Не знам шта ћу не бивш да дđем.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ
334. Нешто више се употребљава него гл. прил. прошли, мада не
много: дворећи, држећи, штрајућ, идућ, радећ, рекући, трчећи. Треба рећи
да се овај прилог може чути само у одређеном синтаксичком и семантич
ком контексту. Реч је о глаголима којима се означава засићеност неком
радњом. То су, свакако, свршени глаголи: Пукоше ми леђа радећ; Умд
рио сам се идућ.
IJIУСКВАМ ПЕРФЕКАТ
335. Он се овде ретко употребљава: Он је био побјеió. Ниесам ја
био прие купио, Онда смо бил дкинл, Ја сам ову кућу наредио био. Видимо
да се он прави од рад. гл. придева гл. бити и перфекта.
КАРАКТЕРИСТИЧНИ ОБЛИЦИ ИЗ ПРОМЕНЕ НЕКИХ ГЛАГОЛА
336. Глагол ићи и сложени глаголи: инф. ићи (ић, ић), през. идем
— идемо — иду, имп. иди — инте, р. прид. ишб — ишла, прил. сд. идућ;
— доћ, аор. дођо — дође — дођосмо (дбђошмо), дођоше, р. прид.
ддид — дошла, фут. дбћа;
— изић, 3. л. jд. през. изиђе, имп. изиђи — изићите, р. прид. изишб
— изишла;
— инф. дпић, 3. л. през. jд. де, аор. 2. и 3. л. jд. дđe, 3. л. мн. д.доше,
имп. отиђи — отићите, р. прид. диб (дтид), дила, дило;
* в. Симић, обади 38.
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— увек се говори сићи;
— паралелно се употребљавају облици ућ и унић: уђе, униђе. —
ушла, унишла.
337. Глаголи крас, плес, прес и сл. гласе у инфинитиву тако, а њи
хови р. гл. прид. м. рода једнине — крао, плео, прео и сл.
338. Глаголи Г врсте на зи с имају јотоване ове сугласнике у трп.
придеву. Тако смо, аналогијом према глаголима VII врсте (ндсити —
ндшен), добили облике са ш и опс тамо где нема фонетских услова за
њихов настанак: донешен, донешена, трешена, помужена, вежене.
339. Глагол донџет има облике 2. и 3. л. jд. аор. донесе, 3. л. аор.
мн. донесоше, р. прид. донио — донџела — донџели, трп. пр. донешен
— донешена / донџет — донџета.
340. Глаголи I врсте на сугласник к не мењају тај глас у 3. л. мн.
презента: вуку, пеку, сцеку, туку.
341. Из промене гл. узет(и): 1. лице јд. през. узмем, аор. 1. лице
jд. узе, 2. и 3. лице јд, узе, 3. лице мн. узеше, р. прид. узб — узела, имп.
узми — узм“те.
Глагол почет(и) има презентске облике: почнем, почнеш . . .
342. Глагол клети: през. кунем, р. прид. клео — клела, трп. пр.
клета; (од заклет 3. л. мн. закуну и заклу).
343. Глаголи II врсте који неке облике могу имати по III врсти:
a) Глагол čес, през. čедем — čедеш — čеде — седу — забену, 2. и 3.
лице аор. jд. čеде, имп. čеди — čете.
Од инфинитива сиђет изведени су облици: р. прид. сидио — сиђели.
Занимљив је презент од преćес — преčене, у значењу „зађе” (о Сунцу).
б) Глагол пасти: инф. пас, 3. лицејд. през. падне и пане (стане, упане),
2. и 3. лице јд, аор. паде, р. прид. пао.
в) Глагол дзебс, р. прид. озебла, 2. и 3. лице јд. аор. дЗебе, 1. лице
мн. озебосмо.
г) Глагол помоћ, през. помогнем — помогнеш — помоћне . . . , 3. лице
jд. аор. поможе (Да бб, поможе).
д) Глагол погинут(и) има облик 3. лица јд, аор. идину и идiиде,
3. л. мн. погинуше и тдидоше.
ђ) Глагол лећи (лећ, лећ) у 2. и 3. лицу јд, аор. има облике леже,
през. легнем — легну, р. прид лејд.
344. Глаголи I врсте који могу имати промену и по VII врсти:
a) Глагол спасит: през. спасим — спасимо — спасе, аор. 2. и 3. лица
jд. спаст, трп. прид. спашен.
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б) Инф. живит || живљет, през. живим — живите, р. прид. живио.
— живила — живили 1 живљело — живљели, аор. 2. и 3. лица јд. живље,
1. лице мн. живљесмо.
в) Инфинитив плцевит, р. прид. плџéвили.
г) Инф. вршећ, през. вршем — вршемо — вршу, р. прид. врб — врли,
аор. оврoсмо, имп. врште. У 3. лицу мн. презента овога глагола чуо сам
и облик вру.
д) Инф. pac, 3. лице јд. през. расте, р. прид. растб (порасла).
345. Глагол рват се, 3. лице јд. през. рве се, 3. л. мн. рву се, р. прид
двд се — двали се.
346. Глагол ткат, през. 3. лица јд. (тка, 3. лице мн. ткају, р. прид.
ткала — ткале. -
347. У употреби је глагол сасат, през. 3. лице јд. сиса, 3. лице мн.
сисају, р. прид. сисало. Такође се употребљава и глагол доит, през.
3. л. jд. доп. Он је непрелазан, мада може бити сложен с предлогом по
и постати прелазан — подоит.
348. Глагол бријат има у 3. лицу јд. през. бриe, р. прид. бријо.
349. Глаголи III врсте који могу имати облике по I врсти:
дигнут (дић), киснут, увенут, р. прид. дија — кисла — увела, аор.
дизисе, дигосмо, дигоше, — тдкиce — покисосмо.
350. Глагол метнут, р. прид. метно — метла — метло (метнла,
метнло) — метли, 3. лице аор. мн. метнуше.
351. Инф. добит, през, добиe, р. прид. добила, трп. прид. добит,
-а, -о / добивен — добиен. Код несвршенога глагола обичнији је облик
са сонантом ј: добиват, добивају / добијат, добијају.
352. Инфинитив сакрит, през. сакрием — сакриеш — сакрију, р.
прид. сакрио — сакр“ла, трп. прид. сакривен — сакривена.
353. Инф. коват, 3. лице јд. през. кује, р. прид, кдвó.
354. Глагол пљуват има у 3. лицу јд. през. пљује.
355. Инф. куповат, 3. лице јд. през. купује, имп. купи, р. прид.
куповала — куповд.
356. Инф. отpдват, 3. лице јд. през. дпрује, 2. и 3. лице јд, аор.
отpдва, р. прид. дитровб — дпровала.
357. Инф. осет, през. жањем — жањемо, р. пр. жео — жели, имп.
жањи, трп. прид. жњевена (од пожеш — пожвена).
358. Од глагола дpктат р. прид. гласи дрктб, дрктала, дрктали.
359. Глагол слат, 3. лице јд. през. шаље.
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360. Глагол ја(h)ат / јашит, през. јашим — јаши / jáишем — јаше
(исп. и сјаше). Свршени глагол има облике презента узјашим / узјашем
— узјаши / узјаше, р. прид. узјао — узала / узашио — узашила.
361. Глагол мирисат има р. прид. ж. р. мирисала.
362. Инф. дат, през, дам — дамо, трп. придев дат — дата — дато.
У презенту се напоредо чују и ликови дадем — дадеш — даде — дадемо,
имп. даџ.
Од глагола давати 1. лице мн. през. гласи дајмо.
363. Инф. знат, през. знам — знаш — зна — знају / знадем — зна
деш — знаде — знаду, аор. 1. лице јд. знадо, 2. и 3. лице јд. знаде, 3. лице
мн. знадоше, од глагола познават презент је познајем — познајеш —
пдзнају.
364. Инф. имат, презент имам — имаш — имају (само сам једном
забележио облик имаде), р. прид. имб — имали.
Инф. играт, 3. лице јд. през. игра, 3. лице мн. през. иiрају, гл. прил.
сад играјућ.
365. Инф, чешљат, 2. лице мн. през. чешљате, р. прид. чешљб —
чешљала (дчешљала).
366. Инф. читат, през, читам — читамо — читате, р. прид. читб
— читала.
367. Инфинитив гледат, 1. лице мн. през. ледамо, р. прид. гледала,
имп. пледај.
368. Инф. бјежат, през. 3. лице јд, бјежи 1 биост, р. прид. бјежб
— бјежала / бижд — биосала, имп. бјежи — бјеште / биоси — баште.
Забележио сам и облик императива биéјај, као и лик бивају у 3. лицу
мн. презента.
369. Глагол зиéват у 3. лицу јд. презента има облик зиéва, шетат
у 3. лицу мн. — шетају, сипат у 3. лицу јд. през. — сипа, дуват — дува
(пуват — пуше), капат — капље (инф. канти).
370. Из промене гл. разумит: през. разумцем — разумиču ( и ра
зумеш, често) / разумим — разумпи, 3. лице мн. — разумију.
371. Из парадигме глагола смјет и умјет: през. смием, умпем, умиемо,
јумију (не сме, умем — ретко), р. прид. смио, смјело, смјели, умио, умјела,
аор. смједо, смје(до)ше, умједо, умје(до)ше.
372. Инф. видит и виђет, аор. виђо, виђе, виђоше, р. придев видио,
видла / виђела, виђело.
373. Постоје инфинитивни облици зpцеват, зренут и зрет, през.
зрџева, зрене, зрену, зрпе, зрију, р. прид. зрио, зрела (од сазрети — сазрио:
и сазрео).
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374. Глагол сломит има облике презента сломим, сломиш, сломи, сло
ме / слдмпем, слдмпеш, слдмпе, сломију; трп. прид. сломљен.
375. Према инфинитивима ћутит и шућет имамо през. облике ћу
тим, ћутиш, ћуте / шутим, шутиш, шуте, р. прид. ћутб / шутио, од
ушућет 1. лице јд, аориста гласи ушућo.
376. Инф. вољет и волит, през. волим, р. прид. волио, вољела (волила,
волео Х 1).
377. Паралелно се употребљавају облици сањам и снивам, а инфи
нитив гласи сањат.
378. Глаголски облици изведени од дрет, зајдрет, изјдрет и под
рет су ови: р. прид. јдрела, дреле, задрело, из дрело, подр“ло; 3. лице
jд. аор. из дре.
379. Из парадигме глагола хтети: инф. шћет, през. дбу, днеш, дје
мо, дје, одрични облици у презенту су нећу, нећеш, неће, нећемо, нећете,
неће (и неће), — р. прид. стио 1 шћео, шћела, шћели (стео х 1), 3. лице
мн. аор. не ћеше (не ћоше Х 1).
380. Инф. учинит, 2. и 3. лице јд. аор. учини, учиње, трп. прид.
учињена.
381. Инф. дстарит, 3. лице јд. през. дстари, рад, прид. дстарио,
дстарила.
382. Из промене глагола ударит: 3. лице јд. през. удара, 3. лице
мн. през. ударе, р. прид. ударио, ударла, 2. и 3. лице јд аор. удари.
383. Инф. познават, през. познаем, познаемо, познају.
384. Од глагола њиштат(и) и вриштат(и) 3. лице јд. през. је њи
ишти, вришти, рад. прид, њиштали, вриштали.
385. Из промене глагола трт (сатрт): през. тарем, тaрeте / сата
peм, сатарете, трп. придев. трвен, трвена 1 сатpвен, сатpвена, 3. лице
jд. аор. сатp, 3. лице мн. сатpше.
ТВОРБА ИТЕРАТИВНИХ ГЛАГОЛА
386. Овде ћу навести неке итеративне глаголе у облику инфини




4. Имават: имаво (само у р. гл. придеву)
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387. Занимљиви су глаголи несвршенога глаголског вида изведени
од свршених глагола: биво, имавд, оћериво, спасивб, прокушају (= иску
шавају), упамћавб.
Са морфолошке стране занимљиви су и облици: заратоват, школат




388. У вези са слагањем придевског и заменичког атрибута, кад је
именица у конструкцији са бројевима, овде може бити:
a) м. род: четр добра вола, она три крмка, има наш четир и сад
жива;
б) ср. род: два голема брда, преко ова два брда.
389. Ако је именица у бројној конструкцији, предикатски део може
Се СЛaГаТИ:
а) по облику: Нас три брата изишла о стрица. Четири и дшла у
Амер“ку п. два детала . . . а два се врат“ла сад. А у Ђдкана била су два
(сина) а умрли с дбадва,
б) по значењу: Наш четири брата см били. Ми смо дили наш че
тири. У реченици: — Два сина нис ћел да раде, — не знамо да ли се ради
о слагању по облику или по значењу.
в) средњи род: Два м се пилета задавла.
390. Именице на -а које означавају мушка лица имају у једнини.
атрибут сложен по облику: добра слуга, стална муштерија, Ко Драјо,
био то шаливиија велика. Али се појављују и примери слагања по зна
чењу: Дошб нови ата. Излази један млад судија. То је и логично пошто
су и ага и судија могли бити само мушкарци. У множини ове именице
имају такође двојако слагање атрибута:
а) по облику (чешће): Причо ми е . . . како су неке häie постајале.
Тбе све било некада . . . те дате. У нас су баџе једнаке. Дошли неке ваше
комшиe;
б) по значењу (ређе): Излазе она главоње велке. Онда и комшиe сви:
(дошли). Добри пословође.
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391. Предикат ових именица може се у множини двојако слагати:
а) по облику (што је обичније): У намастиру су усташе биле. Усташе
нџес нам дале проћ,
б) по значењу: Дошли неке ваше комшиe. Опе су дошли комшиe.
392. Ако се у номинативу налази више лица, онда је предикат:
a) у облику једнине: Дође доктор и докторица. Čће Милорад и
чоек да праве кућу. Отишбе покојни брат ми Драјо и покојни Неђо Стив
пић. Тражио службу дн и Цвијанов Здравко. Наљеже Славојка и Маје
вичка. Била е тамбура и двојнце и свирала;
б) у облику множине: Пјевали смо у Зворнику ја и покбњи Рајко
и Душан и Панто. Биле нам води крава и једна јуница. Одемо ја и та.
Примери под a) су занимљиви због слагања с првим (најближим)
чланом, а могуће је зато што је предикат испред субјекта. Међутим,
нису истог типа примери Они луг и жар, супрет, испада и И днда е мој
Неђељко био и Рајо, јер је предикат иза и вероватно се слаже с послед
НБИМ ЧЛаНОМ.
393. У синтагми с основним бројем као управним чланом глаголски
део предиката је: -
a) у једнини, а променљиви део (придевски) у облику ср. рода:
Пет браће било у заедници. у Петра е било пé синбва;
че.
б) у множини: По дваис и пет (људи) мом ђед долазе и диу.
Дође и пе-шес (људи) и украду. — То је конструкција с партитивним
значењем где је лична заменица у множини. И овде је слагање према
броју као управном члану.
394. Ако се појави конструкција један и други, један по један и сл.,
онда је предикат у облику множине: Пет-шес синтја — све јена до друге
метнуте. Један по један све ме прате.
395. Ако је субјекат бројна именица на -ица, предикат може да
СС СЛaЖе:
а) по облику: Оддзго тумарла трдица. Она двдица попадала;
б) по значењу: Троица су умрли. Ове смо ми рођени све трошца.
Двдица људи седу. Иду тpдица људи. Одале дов двоица, трдица и уговоре.
396. Колективне именице на -ад имају предикат у множини: Ско
чила с сва чељад Рајкова. А твоја су чељад била у Башићима. Чељад су
сва дшла. Крмад су детала. Крмад су се чувала прие. Данас се кољу крмад.
Дана се прилажу кокошчад. Неће прдсад.
397. Ако је у реченици употребљена збирна именица, онда је и
број, ако је уз њу, такође збирни: седмеро чељад.
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398. Конструкција са збирним бројем као непроменљивим чланом
има предикат у једнини: Петнестеро легне у јену собу.
399. У конструкцији бројни придев + именица (плуралиа тантум)
слагање је природно према именици: Сад требају кола дваестера ка
с дне у свадбу. - …
400. У овом говору обично је и овакво слагање предиката: Има
људи зарадио пензију, Има продавача па двада, - -
— где је предикат у облику једнине иако је субјекат у множини.
401. Уз неке глаголе иде допуна у облику инструментала, а могла
би стајати и у облику номинатива: Вамо е био проглашен мртвием. Да
се упише живим. Ипак је у говору Цапарди овде обичнији номинатив:
Одма се начини госпддин.
* 402. Забележио сам и два необична примера слагања: Кад било
деми дан. Било е мрак. -
пАдвжнв синтагмв и рекција појединих глагола
. . . 403. Припадност субјекту означеном именом и презименом исказује
се генитивом без предлога: шћер Вељке Шаренца, сна Ђбрђие Сикимића.
Овде се често генитивна синтагма ставља испред: Јевте Ђорђића син,
Драге Швиканова жена, пита Костинце сна.
404. Ако се жели исказати припадање субјекту који је означен само
именом (без икаквих одредаба), употребљава се присвојни придев.: Срп
sкова кућа, Петкова жена, Николин дитац, Здравко Лукин.
405. Припадање већем броју лица која су истога презимена иска
зује се обликом генитива једнине: Био ту у неки Џафировћа најму; Од
Ђорђића фамелие. Најбројнији примери овог типа су микротопоними:
“Jóића грдбље, Кулића вратнице; Из Бјелановћа куће, Под Миаиловића
ipacлове. Овако се образују и презимена особа женског пола: Јованка
Бјелановћа, Даринка Поповћа. Обликом генитива множине (ретко): Јапћа
cipóбље; Од неки Маринковића.
406. Енклитички облик датива личних заменица често служи за
исказивање припадања: Од брата ми шћер, Вајо е аме човку јој; Био
му даиџа Максим Поповић, Друга ми свакрва била исПоповића; Не стиже
из Бидграда син му; Čће Милорад, ђевер ми, и чоек да праве кућу; дпац
је био ми жив; Владо се спава, унуче им, међу њима; Вату дана ја
кувам а евту јетрва ми. - “ - ... « -
407. Такође се посесивност исказује конструкцијом у Н- генитив личне
„заменице (или неке друге заменице, нпр. показне) субјекта коме нешто
припада: У мене има и два сна; У мене велка фамелија; У мене свекар по
вича; У нас Брано Сав“ћ ишо на фалкутет, Види ђеце у њега, вид у мене;
У мене матер наредла; У ње Драјо погинб, чоек, У мене синови; И двоја
e син ишб. - - - “ , . -
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408. Исти се однос исказује везом глагола, бити (esse) + y + jeНи
тив: Био у мој свекра зет, Било е у мој Милвоа; У Петра е било пет синб
ва; Није у мене вбди било ни воћке, камоли зграде. . . . . .
409. За означавање чега што је „у власништву, поседу, на послу. -
и границама појма“ употребљава се: -
а) код + јенитив: Ђе ћемо казан наћ? — Код Милоша Зеленовћа.
IШтаб био код мое заове. Код ње сам пребивб. Па било е и код нас такб.
Има људи! (= људи) код нас води; у *.
б) у -- генитив: Био у најму у Турака. У нас то може све да успцева.
Какбе у њи било на дидби. У нас су баџе једнаке. Кака е шљива била у
нас. Ево, гледам у нас у селу. Свиње, гдведа днда нџес се ни чувала у нас.
iРадио сам ја у њега.
Примери показују да је, у овом значењу, нешто чешћа употреба
везе у —– генитив.
410. Врло често се употребљава уз неке глаголе објекат у облику
ГенИТИВа: - - . - - -
Чувај посла. Ен ваш онога Ђорђиé. Зазове свдие комшпа некие. Мди
питат људи. - " --
411. У служби означавања времена бележио сам, од неких име
ница, акузатив без предлога:
Čни су дан силовали . . . ону Цвију. Друiу, трећу вечеру дду и доведу.
Дође тек другу вече. Нас прие по педесет сваку вече састане се“. * -
412. Именица страна, уколико има уза себе одредбу (једна, друга,
десна, лева), обичнија је у конструкцијама у облику акузатива: -
С једну стран. З другу страну. 3 десну страну. С лиéву страну.
413. Прилог близу иде с генитивом: Кућа му је близу пута.
414. Често се место посесивнога генитива без предлога употреб
љава инструментал: Људи слаби бил са културбм. Слаби бил“ са имбв
нием стањима.
415. Понекад се за означавање времена употребљава генитив без
предлога: Тб е Велке евте. Видак био турској вакта . . . с кућом бнди.
То е било турског вакта. За бивше Југославиe. Ja, diе и бегови турског
вакта.
416. Акузатив уместо локатива, као синтаксички синоним у обеле
жавању неких падежних односа:
Дође му у мозгу његову. То се није носило у добри вакат. Сваки је већ
у ноге фалио.
61 исп. М. Ивић, Из проблематике падежних временских конструкција, ЈФ
ХХI, св. 1-4, стр. 185— 196.
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417. Инструментал се употребљава са предлогом и без предлога
за обележавање оруђа, док се социјативност исказује као у књижевном
језику:
То дрем с трактором. Огрнут с кошуљама и пешкирима. Већином
смо мљели с руком. Он управља са том кућом. Млдто е исплатљивте са
машинама радт. Задно мораш с кесером отањит,
Застружеш онтем тарњом. Čкружиш тестеретом. Мало е (дугу)
укртвамо брадвом. Удавио се јабуком. Ожењен другом женбм. Ја сам гледа
дчима. Домаћин служи чашама. Сам ако мож животом. То смо правили
cдбом. Не мој, каже, прс“ма.
418. За означавање места на коме се (или у чијој се близини) десила
нека радња понекад се употребљава локатив са предлогом на: Дол неђе
на Рачи изгину. он је погинд на Шапцу.
Уз име села Цапарде иде предлог на, а не у.
419. Глагол радити често има допуну у локативу с предлогом о:
Радио о земљи. О зиду нџесам радио. Ради о памуку. О конопљи Јулка
радила. -
У овој функцији имам забележен и локатив с предлогом у: Он
је баш у зиду радио.
420. Уз облике глагола немати и одричне облике других глагола
чешћи је у овоме говору генитив него акузатив:
Нема дн укуса. Немамо чобана. Немаш рачунце. Ко прие ние било
копачце. Не дају шуме рушит. Неће нико земље. Плаза ние било. Ниса
ни њу утантила. Ние имб црџета. Ниес имб браве;
Нџесмо ми смјели славу да славимо двдан.
ЈОШ НЕКЕ СИНТАКСИЧКЕ ОСОБЕНОСТИ
421. Везник већ употребљава се упоредо са везником него:
Јашта већ има. Ја б волио бит без ручка већ без цигаре. Бдља сам
већ јуче. Немам већ једнога. Јашта сам већ ткала.
422. Везник вам чест је у искључним реченицама са значењем осим,
изузев: Не дугујем ником ништа, вам боју душу. *
Исто значење у искључним реченицама има речца ваљда: Ујешће
те, ваљда не мере. - - -
423. Речца ма употребљава се у компаративном значењу — више,
него, највише: Баш су мене варебали ма школа.
Она има и функцију везника ни: Не мог узбрдо ма како вдда тече.
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424. У приповедању се често употребљавају безличне реченице:
Крме се заклало. То се кра, пие, пјева, рбља, пуцара се. Тукло се е то
прие. Ошло по школама. Свезало за небо јдри. Мрлбе, инлбе. Коњи су ту,
такуми су. Стисло ме за врат. Садио се тај дуван. Долазло е гддина. До
лазло е времена.
425. У приповедању се много употребљавају непотпуне реченице,
нарочито кад се ради о казивању неке доживљене радње:
Ја у соби. Čн у сепет ђецу и дпе врат" се у Црну Гору. Видио Лазара,
то наш дптац. Ја сам њега волио на посб него друiд трде. Оћемо се преми
цат? И вбд да испрати ђецу, кад дни напали. Рекли брату пиштољ. Се
дамнесту јддну узет на љето. А осамнесту наступит у љето. Ајде посл“-
шамо зета. Чим мрак, у кућу и заклопим се. И гддне су. Нађосте ви днда
Танасију др? Нема куд долаза. Само здравље. Марш ти ићи за њима? Ко
не зна направи — он га прдда. Оће се зарати. Не могу сложе. Не мере све
пдлегне. То наш дитац.
ГЛАГОЛСКИ РОД
426. a) Глаголи без повратне заменице се:
доселит(и): Његов дпац је доселио туди. Ђед ми је населио исШрне
Горе. Онд е све оседло;
(из)мучит(и): И ја сам измучио. Та ниси мучио шта сам ја мучио,
јадит(и): Јади свиет,
омањит(и): Ние омањио (= није се смањио);
тицат(и): Само птб тиче,
б) Глаголи са повратном заменицом се:
1. брзит(и) се: Брзим се (= журим),
. вјероват (и) се: Ја бвдлио бит без ручка већ без цигаре, вјерујте се.
. канит(и) се: Каним се да дđем,




5. обикнут(и) се: Ту се и дбикб,
6. одселит(и) се: Па с с дни оседли,
7. патит(и) се: Патим се ја,
8. преладит(и) се: Преладио се у води и у томе и умрбу




427. За означавање радње која се десила у прошлости највише се у
овом говору употребљава перфекат. У приповедању се много употреб
љава крњи перфекат:
Прие биле куће на земљи. Ја имб руку ш њиме. Живот (!) изгубла у
другога радећи. Била, каже, црква. Питали некога Брану Савића. Одједндш
дшó, снио на камару и онда тресб те џанарике, увече диб садио. Правио
бн после и куће. Дошли неке ваше комшие. Мајстора наредио. Дошб позив.
Ка се дзгд повратили.
Сви наведени примери везани су за неко казивање, и овај је перфекат
приповедачки. Приповедање је експресивније када се он употреби.
428. Овај говор познаје, наравно, и перфекат клетве и благослова:
Кућеш, у земљу прдпала! И ти весеља дочекб. И ти сина женио и шћери
удавб.
429. Кад се казује нека доживљена радња, такође се користи при
поведачки императив. Он је углавном присутан у говору старијих:
Те и ја плачи, плачи, дана — бутра. Прие сврни питу каку било, прбву
једи. Са дри и пати и бџетај. Сам узми поњавчин па баж там. Сасучи
памук па поредај пријузу дзб дол до земље, дол је свежи и ддл удари
шивке и калеме и снуј довлен. Више подај крмцима и керу. Стави казан
тамокане, стави па пеци, подложи ватру, насти ком . . . сипај потље из
буради, höни истекне, други насти, пеци, разлађуј, подлажи ватру. Па
опери суд, па донеси воде, па помети, па отаћи. Бакрач донеси, настави
вдде, упрт воду, аљне покваси, сложи у парценцу, донеси лута, насти дsió,
подлджи ватру, сипају парценцу.
430. Нешто ређе се у експресивнијем казивању прошле радње упо
требљава футур:
Он ће ти на врата (доћи) па упитат. Осамнесту гддну (ћу) наступиш
у љето. Седамнесту (годну) ћу узет на љето.
РАЗМЕШТАЈ ЕНКЛИТИКА
431. У вези са размештајем повратне речце се у овом говору сам
забележио се +. је“:
Ка се мало држава докопала, давала е. Налазило се у свадби. Али
* - * - * „“ *. - -- „“ - “ “ * s *\ - - \\ипак се признавало. Бдрло се е тд. Садио се е тај дуван. Правио се идиље
** У Обадима код Сребренице, јужније од Цапарди, обична је веза је + се (Си
мић, Обади 101).
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шпорет. Запјева она Мара ш“ се удавала. Пеци оне прасце што се донџело.
Доктору ја не знам да се лако ишло. Оженио се е из Бидграда. Ние био кот
к“ће ка се заратило. Све се е стигло дпе.
Ни у једном од наведених примера немамо потпуну везу се + je,
зато што је сонант ј редукован а вокал е у се постаје дуг. Да је управо у
питању дистрибуција коју сам навео, можемо видети и из примера у
којима је, у сантхију, после губљења сонанта ј у енклитици је, финални
вокал претходне речи углавном дуг. И прте е барјака било. Знадем како
е било. Čсвоила е сила. Ал била e и тридесета (година) гладна. Џаба е.
Мдмак да е ишб у сватове. Тамбе живио.
432. Везу је + се имамо само у примеру: Тамо е живио и днда кад
*е се заратило.
433. Енклитика се понекад је, и у другим случајевима, померена
удесно:
Нас прие по педесет сваку вече састане се. Састанемо ми се. На плоски
свеже се мараме неке. Нисам знао се одморт. Па ми вртоглав увати се у
глави. Сад се навaдло, сад научило се. Сад како е заратло се. Та си родио
се у добрбм факту. Кад вратли се вđд. И ако неће се мирит. Моремо ми се и
помирит. Онај јастук да море се враћат. Пуца то се, весели то се, пјева
140 C62. -
434. И у размештају других енклитика има одступања од књижевног
језика:
Осандесет сам посто неспособан. Како ćеме е боље. Čтац је био ми
жив до четерес треће. Čту се вече изнесе. По пет комада у сваку редцу
иде клина. Његова су старба стрељали. Гори су брда га око дла. То
теби је доказано. Мораш је да платиш.
435. Одступања од књижевног језика има и у реду речи уопште:
Ја сам баш сидио с једним из Братунца шофером. Љубо дпишб с ко
лма довукб и женама. Ашћерића Марка шћер покоњега. По дваис и пет
људи мом ђеду долазе и дuу. Они с прие на јену гддну, на двпе, провел нас.




436. Цапарде су мало село па не можемо очекивати ни дуг списак
назива места и вода, као ни разноврсност ни богатство тих назива. На
вешћемо имена свих њива, воћњака, шума и извора који припадају овоме
селу.
Адемовача (њива), Асиновача (њива), Бајар (брдо са равном површи на
врху), Баре (њиве), Ба(в)уковина (њиве), Бјелине (њиве), Бошковине (њиве),
Васићи (комплекс њива и башта), Веља глава (планинска коса изван
подручја Цапарди), Виiњиште (пашњак), Видакуша (њива), Вддица
(извор), Врагулан ан (ливада), Гај (шума), Грабик (њива, крчевина— пре
је ту била грабова шума), Драјино врело (извор), Дреновац (поток), Дрено
вик (комплекс под шумом), Дреновци (њиве), Жесте (њиве — добиле
назив по жестовини која расте око њих), Јајића / Јојића грдбље (њиве— по
Јојићима, власницима), Јанковача (две њиве), Језеро, Језера (њиве и из
вори), Јдшик (њива), Јошковина (њива), Калем (ливаде), Касапница
(њиве и куће), Колибе (пашњак, запуштен), Копин дб (њива), Криваја
(река), Криваје (њиве), Крушици (пашњак, запуштен, некада су по њему
расле дивље крушке), Крчевина (башта, извор), Крчевине (њиве), Кула
(њива; некада је ту, по предању, била кула— сада се то може претпоста
вити по остацима камења које је било уграђено, и по изгледу самога
места на коме је била), Кулића вратнице (извор), Кућурине (њива), Лука
(шума и њива крај воде), Лучице (њиве), Љесковица (њиве, река и кућа,—
назив је добила по дивљој лесци која овде расте), Марково брдо (шума),
Међутесте (њива између две цесте), Милановина (њиве), Мбваче (њиве),
Мустафићка (њиве, чечаре и извор), Њиве (њиве, оранице и ливаде),
Биверица (њива), Њивица (њива), Њивице (њиве), дкука (њива названа
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по кривини цесте крај које се налази), OipaЂеница (њиве, извор), дрлић
(њиве, шума), Осоје (њива), Перкановина (њива), Подар (њива), ПоČд)тве
та (њива испод пута), Поткула, Поткуле (њиве), Поткућница (њива),
Репиште (њива), Ристаново Брдо (куће, баште), Селиште (њиве), Смреке
(суседно село), Смрекова коса (шума), Старе куће (њиве), Стојановина
(њива), Страна (њиве), Студенац (извор, — постоје на подручју овога
села два Студенца), Студенб врело (извор), Сува коса (њиве), Суват (две
њиве), Терзoвинa — и Терзoвинa, Терзовине — и Терзовине (шуме и њиве,
брањевина, добиле су назив по аги Терзи који их је некада поседовао),
Теферичи (њиве), Точак (извор), Трновача (њива), Тук, Тукови (њиве),
Ћетениште (извор, — овде је некада стављан ћетен да се кисели у мо
чилу), Црвенике (баште, њиве, куће), Црна вр— и Црни вр (шума), Чанак
чије (суседно село, назив је добило по Каравласима који су овде становали
и правили чанке), Шероваче (њиве, извор и поток, — православни их
чешће зову Крушици), Шишино брдо (њиве, куће).
АНТРОПОНИМИЈА
437. Наводим имена која данас постоје у Цапардама или су пре
постојала.
438. МУШКА ЛИЧНА ИМЕНА
Анђелко, Божо, Боко, Боро, Бошко, Бранислав (Бајо), Бранко, Вајо,
Васо, Вељко, Веселко, Веселин, Владимпр, Владо, Властимпр, Вдин, Ву
кашин, Гавро, Гојко, Горан (само код млађих), Дамјан, Дамљан, Данко,
Десимпр, Димитрија, Димшо, Драган (код млађих), Драгиша, Драјо, Дра
iољуб, Ђокан, Ђбко, Ђорђија, Ђорђо, Ђурко, Жарко, Живко, Зарија (Зарко),
Здравко, Зелен, Златан, Здран (код млађих), Ивко, Јевто, Јован, Јерко,
Jóво, Јурош, Којо, Комнен (Комљен, Комрен), Коста, Лазар, Лазо, Лука,
ЈБубисав, Љубиша, Љубо, Марко, Микаило, Миладин, Милан, Миленко,
Миливоје, Милорад, Милош, Мирко, Митар, Младен, Недјељко, Неђељко,
Неђо, Ненад, Никола, Њемања, Остоја, Павле, Панто, Перо (Перјан),
Петар, Петко, Предрат, Раденко, Радивоје, Радислав, Радиша, Радо,
Рајко, Рајо, Ранко, Ристан, Ристо, Сава, Саво, Саша (код млађих), Све
тозар, Сикима, Симо, Славко, Спасоје, Сретко, Српко, Станко, Стеван,
Станимир, Стево, Стиепо, Танасија, Тимотија, Тибx)омпр, Тодор, Ћетко,
Урош, ILвијан, Цвиетин, Цвика, Цвјетко, Чедо, Шпиро.
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439. ЖЕНСКА личнА имЕнA
Анђа, Анђуша, Аница, Божица, Бајка, Босиљка, Биљана (код млађих),
Вера, Веселка, Вида, Виерка, Винка, Вукана, Голубинка (из Коцељеве),
Гордана, Госпава, Грбзда, Даница, Даринка, Добринка, Драјана (код
млађих), Драгица, Душанка, Ђука, Зајбрка, Здравка, Здрица, Збpка,
Зрена, Ивка, Јакатарина, Јакута, Јања, Јела, Јеленка, Јелица, Јелисавка,
Јелка, Јефа, Јованка, Јулка, Ката, Крсманија, Љиљана, Љубица, Ма
pија, Марта, Миланка, Милева, Милена, Милојка, Мирјана, Нада,
Наталија, Наташа (код млађих), Невeнка, Пелка, Петра, Радинка,
Вадмила, Радојка, Рајка, Ратка, Ружа, Савка, Славица (код млађих),
Славка, Славојка, Слађана (код млађих), Слобдданка, Снежана (код мла
ђих), Споменка, Стана, Станија, Стоја, Тинка, Цвцета.
440. МУШКИ НАДИМЦИ
Бубањ, Дујоврат (има дуг врат), Змијаћ (јер је мали), Кесер (има кесе
расту браду), Крмоња (зато што је лукав), Паћак (јер је мали), Смбло
(миран, ћутљив), Ћалата (јер је ћалав), Фуција (вуче се кад иде), Џано
(по џани, ракији од џанарика), Шуњо (иде погнуте главе, као да се шуња),
DШвикан.
ПРЕЗИМЕНА
441. (В. Увод, т. VIII и поглавље о акценту, т. 138).
442. имВНА ДомAЋих животињА
а) Краве: Брезула, Гарава, Дунава, Жујава, Каса, Китуља, Плавуља,
Срнава, Ћетуља, Шарава, Шарка, Швајка,
б) Волови: Зеко, Китоња, Рогоња,
в) Коњи: Брњаш, Дорат, Зекан,
г) Овце: Бјелка, Гара, Зрна, Кала, Калуша, Пламенка, Рба, Црнка,
Чизма,
д) Вепрови: Мркаљ, Нерас, Сиваљ,
ђ) Крмаче: Бјелоша, Дугоша, Колоша, Мркоша, Сивоша, Шара,
Шарица.
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443. ТОПОНИМИ, ЕТНИЦИ И КТЕТИЦИ ИЗВЕДЕНИ ОД ЊИХ
Топоним Втник м. p. Етник ж. p. -“xx- w Ктетик
Ајвази Ајваз, -ăн(ц)и Ајваска ајваски
Београд Београђанин Београђанка београдски
Биeљина Биeљинац Биeљинка биeљински
Братунац Братунчанин Братунчанка братуначки
Борогово Бороговац Бöрог увка бороговски
Брезик Брезичанин Брезичка брезички
Булатовци Булатовчанин Булатовка булатовачки
Вилчевићи Вилчевљанин Вилчевка вилчевски
Власеница Власеничанин Власаничка власанички
Глоди Глођанин ТП| Глођанка глођански
гојчин Гојчинац Гојчинка гдјчински
| Гуштери Tгуштерљанин Гуштерка - гуштерски
Дрињача дрињачанин - Дрињачка дрињачки
Дивич ПДивичанин ГПДивичанка Дивичански
Дивичанац
Зворник Зворничанин Зворничанка / зворнички
Зворничка
Зелина Зелинац Зелинка зеленски!
Јасиковице Јасиковац Јасиковка јасиковски
Калесија Калесијанац Калесијанка калесински
Косовача Косовачанин Кôсовачка косовачки
Крижевићи Крижевљанин Крижевка крижевачки
Кулина Кулинац | Кулинка кулински
Кусоње | Кусоњац | Кусољка кусоњски
Лиешањ | Љештанин Љештанка Јљети“ански
Мајевица ПМајевчанин || Мајевичка | мајевички ||
Мајавчанин Мајавичка мајавички
Матковац МатковљанинП матковљанка Матковски
Мá(h)ала Ма(h)алац Math)алка малски
Орах)овац (Оравчанин Oравачка opā“вачки
Осмаци | Осмачанин Осмачка öcмачки
Čџаци | Фрачанин П оџачка č,IIаЧКИ
Папраћа Папраћак Папраћка папраћски
Рашево Рашевац Рашевка рашевски
Сајтовић | Сајтовљанин Сајтoвка сајтовски
Сапна | Сапњак Сапањка сапањски
Снагово Снаговац Снаговка снагозаки
Тадићи . Тадићанин Тадићка тадићски
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Топоним Етник м. p. Етник ж. p. Ктетик
ТИШЧа ТИШЧаниН тишчанка тишчански
Тузла Тузлак Тузланка Тузлански
Туковић Туковљанин Туковљанка туковски
Цапарде (и Цапардан Цапарданка | цапарски
Цапарди) Цапардуша
Цикоте Цикоћанин Цикотка цикoтски
Чанакчије Чанакчија Чанакчијанка чанакчински
IШабац Шапчан Шапчанка шабачки
Шарци Шápљанин Шарљанка шápљански
IШер Шерљанин Шерка шерски
444. Без обзира на то што је становништво Цапарди релативно
скоро досељено у овој крај, оно има добро развијену лексику. Иначе је
познато да становништво које дуже време живи на једном подручју
по правилу има врло богату лексику. А чим се група људи одвоји од




445. И овај говор, као и остали босански говори, има у својој лек
сици велики број речи узетих из турског језика. У овом одељку ћемо
навести само неке турцизме који су занимљиви по облику или по зна
чењу.
äјнак м весеље, игранка.
äјначит(и), -им несвр. бити на ајнаку, веселити се.
ар м штала.
ачкосом узвик браво, аферим.
бајалук м обојено плетиво.
бостанка ж лубеница.
гáни прил. имати нечега доста, у изобиљу.
дабет(осом) прил. нарочито, поготово.
даиџа м ујак, мајчин брат.
далга ж сунчани зраци, дуга. — Удари ме далга из неба.
дéњиз м (неодређеног значења, каже се само за летину док је зелена и
набујала). — Родло ко дењиз.
дивчик м доњи издужени део преслице.
дизме (обично у мн. — дизмад) предица на кући брвнари која повезује
и учвршћује главне преде.
дикатит(и), -им несвр. хвалити некога, често га наговарајући да
нешто учини.
докундисат(и), -ишем свр. нанети штету, наудити, доћи главе
ђама ж мноштво људи, обично на свадби, вашару, весељу.
èвтењача ж киша која пада недељу дана.
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загарија ж гуњ, обично од жутог сукна са ресама.
земаниле непром, прил, у далекој прошлости, давно, некада.
зера ж мали део, делић.
збр м сила, снага.
инáтлук м пркос, каприциозност, свађа.
јарма ж крупно млевено жито.
јауклија ж девојка, драга.
јенисат(и), -шем свp. и несвр. одабСи)рати, бетенисати.
јецек мјело, оброк који се даје други дан по четрдесетодневном помену.
јумрук м песница, шака.
кáбил (кабли) прил. могуће, — само у реченици: Да је кабил . . .
кавранисат(и), —ишем свp. свратити ексер са друге стране кад се
нешио закује.
каран, -рна, -рно тужан, невесео.
кева ж девојчица, женско дете.
кешке с варена пшеница која се једе о крсној слави.
кум м песак.
кумсалуша ж песковита земља.
кушак, -ăка м дирек подупирач.
кутарисат(и) се, -ишем се свp. спасти се, ослободити се некога или
Hetiteta.
леђен м лавор.
максузија ж оно што је максуз, нарочито намењено некоме.
мал м стока.
мелез м без, тврђе платно.
милне с створење.
мишће с мирис.
мушевера (мушавера) ж неозбиљан човек, шарлатан.
набурузурит(и) (ce), -узурим (се) свр. наљутити (се), узрујати (ce).
опáћит(и), опаћим свр. очистити, дуредити.
пајван м дирек подупирач (исп. кушак).
панта обично у мн. — панте — ж преда која водоравно спаја родове
на кући и учвршћује их.
пáћит(и), паћим несвр. чистити.
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пенџер м прозор.
полуcмарлама ж врста коже за опанке.
призбрит(и), призбрим свр. приморати, присилити, принудити.
páјетан, -тна, -тно весео, расположен.
ракијат(и), -јам несвр. пити ракију.
салдрма ж зграда наслоњена уз неку већу грађевину, наслон.
cáћин прид. непром. миран, добар, ваљан.
севáбџија м онај који чини добро дело, севап.
сеиз м слуга, посилни, коњоводац.
срча ж флаша, боца.
тавуља ж већа плехана посуда којом се вади комина из каце.
такум м коњска опрема.
тáсле ж мн. манжете на рукавима кошуље.
тата ж даска.
темерит, -а, -о који је у другом стању, бременит.
темерут м поименичени придев, тром, трапав, незграпан човек.
тенећка ж лимена канта.
теперлеa ж пропаст, уништење, катастрофа.
теперлеисат(и), -ишем свр. бити уништен, настрадати, нестати.
туркуша м турски жандарм.
ћеpáнлук м весеље, пијанка.
ћерт м урезани крај преде ради уклапања код дрвених кућа.
ћукајле прил. непром. заједно, обично у гомили, у групи.
ћума ж жбунић, бокор, кита.
ћутак, —тка м краће обло дрво веће дебљине, краћи балван.
уварко прил. корисно.
уишћелит(и), -им свр. бацити око на нешто, запазити.
ујóлит(и), ујблим свр. поћи не обзирући се.
упајванит(и), -им свр. повезати пајванама, учврстити.
упéмбит(и) се, упембим се свр. уобразити се, укочити се.
утуфичит(и), утуфичим свр. потрошити.
фендељ м буре.
чакараст, -а, -о који нема једно око.
чаликат(и), -ам несвр. трести воће.
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чампара ж ланчић на коњској узди који опасује доњу вилицу и не да
да узда спадне.
чатал м човек на своју руку, неозбиљан, немиран.
чембер м марама.
чурум м врлетно, стрменито, непроходно, беспутно место.
цáда ж цеста, друм, изр. убити џаду — поћи, ухватити пут.
џам м стакло.
цамбас м сналажљив, вешт човек.
шербе с слатки напитак добијен цеђењем воћа.
446. дFУГЕ МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ
авиест ж свест, присебност.
авиéстит(и) се, авиeстим се свр. доћи себи, освестити се.
адеш м имењак.
äран, -рна, -рно који је лепог изгледа, одрастао, развијен.
банат м хибридни банатски кукуруз.
бивш(и) прил. непром, једино, само (увек у конструкцији са везни
ком него: нег бивши . . .).
благ дан м празник.
безљебица (брежљебица) м и ж онај који не једе хлеб. — Био не
какав ага брежљебица.
све
брéма ж дрвена посуда за воду.
брзи глас м
\ телеграм, депеша. — Да бог да, чула за те брзи глас! —
брзоглас м | Стиже брзоглас.
брзо(x)од м врста кукуруза који рано сазре.
бубит(и), -им свр. доћи изненада, банути.
варебат(и), -ам несвр. вребати, ловити.
верга ж беспослица, неозбиљан човек, шарлатан.
вергат(и), -ам насвp. тешко живети, једва састављајући крај с крајем.
вјеран би г.(и) несвр. (само у императиву) веровати. — Вјеран буди,
е истина.
владат(и) се, владам се несвр. имати одређену цену (обично у трго
вини). — Данас се куруз влада тринес динара.
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вóјтат(и) се, војтам се несвр. одуговлачити, нећкати се, нуткати се.
воловотка ж крдо волова које иде за кравом која води, гужва, ред,
налоја.
- -
врнчага ж јунтула, јужва.
врталац, -лца м ковитлац, вир.
вршика ж врх дрвета, клица.
вуцалица ж (и м) онај који скита, скитница, потуч.
ватб (мн. витлови) м камара лепо сложених дасака или летава.
гадан, -дна, - дно гадљив, осетљив на прљавштину.
газдилук м богатство.
гализ, гализан м деран, мангуп (каже се за дечака).
гибира ж следовање.
главчина ж део колског точка и воденичнога кола.
глацнут(и) се, -нем се свр. поправити се, живнути.
глува ж пејор. жена која слабо чује.
глувара ж велика секира.
глуво м пејор. човек који слабо чује.
голиен (обично у мн.) ж цеваница.
голубат(и) се, -ам се несвр. постајсти салачан, насблачивати се.
горâчит(и), горачим несвр. бити мало горак.
господлук м господско понашање, господство.
грла ж таква за воду са већим грлом.
грушкат(и), -ам несвр. трти рубље о даску при прању.
гуда ж хип. назив прасета (сдмила).
гушавац, -авца м гас сузавац.
двозупка ж овца од две године, двиска.
декелаш м крупан дечак, дечачина.
добрење с добро, богатство.
доказат(и), докажем свр. проказати, пријавити, тужити.
доклимат(и), ам свр. доћи климајући се, љуљајући се.
доњак, -ăка м доњи обруч у каце, бурата и сл.
дочекан, -кна, -кно који лепо дочекује, постољубив.
драњат(и) се, -ам се несвр. јако се чешати, дрпати се.
драча ж јаблан. -
дрварит(и) се, дрварим се несвр. снабдевати се дрвима за огрев.
друм м пут, обично шири и уређенији.
дурунга ж дужи штап, мотка.
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éјкат(и), ејчем несвр. викати (х)еј у сватовима.
жалат(и) се, -ам се несвр. устручавати се, устезати се.
ждремит(и), -им несвр. куњати у јутру.
жижит(и), -им несвр. слабо светлети.
жмира ж мала лампа, жижа.
забазат(и), забазам свр. заћи у посао са много енергије и воље, осилити,
ојачаши.
забацит(и), -им свр. запоставити нешто, нпр. неки обичај.
заблиéштит(и), заблие штим свр. почети блештати, засијати (о
очима).
заврљат(и), заврљам свp. изгубити оријентацију, залутати.
завратњак м затиљак, потиљак.
задриет(и), задрем свр. пецнути, изазвати некога.
задруга ж породица са већим бројем чланова, бројније домаћинство.
зазват(и), зазовем свр. позвати (обично на славу, свадбу и сл.). —
Зазове доста и свои комшија.
зазимит(и), зазимим сњp. одвојити, одабрати за зиму (храну, стоку
и сл.)
зајеc(ти), —дем свр. оштетити некога, обично му умањивши нешто
закомадат(и) се, -ам се свр. потрчати дугим корацима, затрчати се.
залапурит(и), залапурим свр. потерати нагло нешто, обично стоку.
заљутит(и), заљутим свр. постати љут, хладан, захладнети (о зими),
окалити (о гвожђу).
заметли прил. сложено, тешко за учење, компликовано.
замлата ж (и м) глуп човек.
запучит(и), -им свр. упутити се, кренути, отићи (обично негде
далеко).
заручан, -чна, -чно заузет (обично се каже за суд који није празан).
зарчић, зарац м суви колач од сира и кајмака, сирчић.
засâмит(и) се, засамим се свр. остати сам, усамити се,
засјећ(и), засиéчем свр. наљутити се.
збачак, -чка м изношени део одеће, дроњак.
збубат(и) се, збубам се свp. скупити се у великом броју, састати се.
звечија ж бездан, јама.
звјерлит(и), звјетрит(и), -им несвр. гледати око себе окрећући се.
зврцан м каже се мушком детету од мила.
зграцат(и) се, -ам се свр. доћи у великом броју, навалити.
зéнут(и), зенем свр. отоплити, гранути (о времену).
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зимина ж свиња која се у јесен закоље за зимницу.
зимњача ж врста јабуке.
зобовница ж торба у којој се држи зоб за коња, зобница.
зука ж врста друштвене пре.
избадат(и) се, избадам се несвр. истицати се, прсити се.
избир(к)ат(и) се, -ам се свр. обучити се у нечему.
избукат(и), избучем свр. букањем растурити нешто (обично секс).
изниет(и) се, -сем се свр. престати носити јаја (о живини).
износак, -ска м последње јаје које кокош снесе у једној години.
дит(и), -им несвр. мучити се
ка ж огрлица, крајна.
пага ж место заклоњено од сунца.
падан, -дна, -дно који је већином у хладу, необасјан (о земљишту).
сат(и), јасам несвр. скитати, беспосличити.
торан, -рна, -рно (обично у компаративу); јак, снажан, способан.




* усамљеност, домаћинство са малим бројем чланова.
едиНСТВО С
бможа ж млеко од краве која се тек отелила.
кажипут м кажипрст.
калемњача ж (о)калемљена воћка, калем.
кáпоња м жандарм, полицајац.
карлизат(и), -ам несвр. често ићи негде, трчкарати.
качават(и), качавам несвр. одлазити.
кèзам м ветрић, крмчић.
кибловање с гл. им. од кибловати.
кибловат(и), -ем несвр. у затворском жаргону): по казни стајати
крај киблe.
киљат(и), -ам несвр. непрестано ићи, пролазити (о народу и води).
кладенка ж врећа од кострeти.
класат(и), -ам несвр. имати лоше искуство с неким или нечим, лоше.
пролазити. — Класб сам ја ш њиме, знам га добро, не до ти бог.
класура ж кукурузовина.
клија ж краће дрво којим се обично млати воће бацањем на стабло,
пашарица.
кликура ж брдовито и неплодно земљиште.
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ковељат(и) се, -ам се несвр. луљати се при ходу, клатити се. —На
пио се па се ковеља. -
колбнија ж земљани лонац. -
крвноћа ж пунокрвност, снага, здравље.
креза ж клип кукуруза са проређеним зрнима.
крéca ж палидрвце, шибица.
крилат(и), -ам несвр. летети.
крмат(и), крмам несвр. гледати попреко на некога.
крмачат(и) се, -ам се несвр. играти крмаче.
крпељуша ж део јарма. - -
крчалит(и), -им несвр. држати за крчало и управљати плугом при
орању.
крчало с део на предњем крају плута којим управља гонич волова.
куљват(и), -ам несвр. мотати, гужвати, савијати.
куружњак м стог кукурузовине. -
кућа ж јамица која се ископа када се игра крмаче, бана.
кућат(и) се, кућам се несвр. играти се орасима стављеним у гоми
лицу која се зове кућа.
лепећур м нешто што је одваљено, поцепано па виси, клати се.
лига (обично у мн.) ж таљиге у коњских кола. -
лиеп на кући изр. добар домаћин, постољубив.
лиес (љесови, љесова) м запрежна кола. — Доћерали пé-шесљеcóва.
лице с (само у изразу лице земље, лице њиве): део.
лöман, —мна, —мно уморан, тром, тежак.
лбњат(и), лбњам несвр. много пити алкохол.
лбтина ж лој, мирис браветине. — Удара ном лотинбм.
лутор м нерадник, ленчина.
љ5љнут(и), -нем свp. треснути, бубнути.
љубит(и) јагње несвр. изр. прихватати, волети јагње, дојити ја
(o oвци).
љутац, ген. jд. Љуцам врста тврдога камена.
максим м највише, максимум.
малица ж у малом броју, мањег обима.
мањкат(и), -ам свр. нестати, угинути.
материнство с оно што се наследи од мајке.
маторбштиња ж стара особа. -
мачка ж прорез на руди запрежних кола кроз који се ставља заворањ.
машукат(и), -ам несвр. лајано махати.
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медењак, -њка м клип кукуруза са зрнима боје меда.
мекињаш м онај који једе мекиње, слаб, нејак човек.
мјезинац, -инца м мали прст.
мјесто (само у изразу: звати у мјесто) с чин у сватовима.
мјештеничке прил. тачно место, прецизно.
млогота ж мноштво, маса.
мљекнут(и), -нем свp. треснути некога или нешто о земљу.
мöбат(и) се, мобам се несвр. ићи на мобу.
можданик, -ика м део точка на запрежним колима.
мрљат(и), -ам несвр. пробирати у јелу.
мрљив, -а, -о пробирљив.
мртвориезан, -зна, -зно који слабо реже или сече, туп.
назимац, -мца м ветар од годину дана.
налајат(и), -јем свр. залајати на некога.
налога ж маса народа, гужва (обично у продавници).
наобручат(и), -чам свp. ставити обручеве на кацу, буре и сл.
напуљезгат(и) се, —ам се свр. доћи у великом броју, скупити се.
нариецат(и), нариецам несвр. стављати урок (обично на стоку).
насиéцат(и), насиецам несвр. в. нарџецат(и).
наслон м помоћна зграда која је наслоњена на неку другу зграду.
научан, -чна, -чно који је нешто научио, вешт, умешан у неком послу.
начекат(и), -ам свp. сачекати, причекати.
неpáшче с мали нераст, вепрић.
ноћник, -ика м ветар који дува ноћу.
обажињат(и), обажињам несвр. жети около.
обит(и) се, обием се свр. провалити ограду или свињац (о свињама).
оброка ж ивица, руб, перваз.
огаразит(и), -им свр. омрзнути.
огрбнџит(и) се, огpбнџим се свp. савити се од рода (о воћу).
бдалица ж дрвена направа за дете да учи ходати.
одбрвнат(и), одбрвнам свр. раставити, расклопити кућу брвнару.
одвбзат(и), одвозам свр. задржати се, провести дуже време у не
чему, обично у пићу, јелу и разговору.
одговарат(и) се, одговарам се несвр. сналазити се.
одјазит(и), одјазим свр. широм отворити врата, прозоре и сл.,
одлога ж оно што служи за одлагање ватре, обично суве иверчице,
гранчице и сл.
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одрапит(и), одрапим свр. одужити, отплатити, издржати зат
ворску казну.
одрндат(и), одрндам свр. отићи дрндајући, таламећи.
o(д)сутан, -тна, -тно који је са стране, из далека.
одустат(и), одустам свр. напустити, оставити некога.
оискат(и), -ам несвр. терати волове вичући оис.
bић, -ића м осовине и потеглице у запрежних кола.
околишница (обично у мн.) ж полукружна даска око воденичнога
камена која не да брашну да испада.
окласат(и), окласам свр. лоше се провести, надрљати. — Богами сам
öкласб с кишбм (тј. добро покисао).
бкругача ж. главна преда која се ставља преко зида.
олошар -ара м пропалица, нерадник, лупеж, пробисвет.
бљвина ж комушина.
бљвињак м мањи котар за оловину исплетен од прућа.
омлађак, -ћка м младица, летораст.
опиљат(и), опиљам свр. покупити све, (од)узети од некога све.
опљуцкиват(и), опљуцкујем несвр. бити гладан и чекати јело
пљуцкајући повремено.
осмица ж врста кукуруза брзохода од осам редова.
осуда ж судбина.
Ђтмит, -а, -о сналажљив, отресит.
отрешен, -ена, -ено в. отмит.
ошмањит(и), ошмањим свр. умањити.
паличак, -чка м клип, штапић.
палучак, -чка м мања површ плодне земље крај воде, лучица.
паприцаж воздени део који спаја коло и горњи камен воденице поточаре.
пармак, -ака м даска којом се закива брвнара.
патарица ж краће дрво којим се млати воће бацањем на стабло.
пачијак м део живинарника намењен за патке.
пенга м назив за цијанској старешину.
пећина ж велики камен, стена, каменчина.
пецар м млади кукуруз за печење, печењак.
пластуља ж столарска и качарска алатка.
плетара ж оплетена стаклена посуда.
плећж већа земљишна површина у бруду.
побацит(и), -им свр. престати упражњавати неки обичај, запоста
614t{{{4.
побит(и), побием свp. слабо родити, издати (о летини).
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повилит(и), -им свр. наљутити се, расрдити се.
поводит(и), поводим несвр. поново водити (о крави).
повозница ж део запрежних кола.
повратит(и) се, повратим се свр. добити владу, овлажити.
подасјат(и), подасјам свр. зацрвенети се од крви испод коже.
подручит, -а, -о добар, нараван.
подувpиет(и), подуврем свр. напрегнути снагу, навалити, запети.
пóјмит(и), појмим свp. изазвати нешто, проузроковати.
покучит(и), покучим свр. дати, додати, придати.
полача ж половина (обично даске, колца и сл.).
по(д)млађиват(и) се, побд)млађујем се несвр. разведравати се. —
Небо се по(д)млађује.
попазит(и), -им свр. посветити више пажње некоме.
поробит(и), поробим свр. опљачкати.
потајница ж оно што је тајно, скривено.
потеглица (обично у мн.) ж део запрежних кола.
потркуша ж велика алка на ораћем ланцу.
потуч м онај који се потуца, скита.
пбфешчан, -а, -о полован, изношен (ветљxњ).
праља ж дрво којим се удара по рубљу кад се пере.
прандус м прамен, чуперак.
првокопит(и), -им несвр. копати кукуруз први пут.
прежина ж претача, кецеља.
прекусат(и), прекусам свр. прећи неку границу, остарити.
прела ж део воденичног точка који улази у камен.
препориéчит(и) се, препориечим се свр. посвађати се.
пресвоит(и), -им свр. надвладати, превагнути, освојити.
пресретно прил. ван доброј пута, удаљено.
преставит(и), -им свр. преместити, пренети тор на друго место.
преставит(и), -им свр. наставити нешто што је прекинуто (нпр.
шину).
приéпор м свађа, сукоб.
прилазница м онај који прилази некоме (обично из страха), улизица.
принос м дар који се даје младожењи на дан свадбе, прилог.
природа ж сексуални најон.
приселце с заселак.
присмблит(и) се, присмблим се свр. пејор. прислонити се, примаћи се.
прицмагнут(и), прицмагнем свр. утећи, зажарити.
приџгат(и), -ам свр. дотерати до краја.
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приштуга ж морање, хитност.
прстењак, -ăка м прст на коме се носи прстен.
пувало с мокраћни мехур у животиње.
путке прил. право.
пушарица ж мала кућа с једном собом.
пушкар м онај који носи пушку, наоружан човек.
пушћеница ж грана која се затегне па пусти.
равњак, -ăка м врста плућа.
развијуша ж пита развијена оклагијом.
разљевуша ж врста пите.
рањеник, -ика м свиња која се храни за зимницу.
раскућаница ж жена која не води рачуна о кући, бескућница.
растећи, -а, -é који брзо расте, напредан, развијен.
југа ж стара воћка чије је стабло упола суво.
редотач ж ретка, проређена места у усеву.
ризикат(и), -ам несвр. тешко живети, једва састављајући крај с
„Крајем.
póваш м неред, крш, лом.
рука (само у изразу — имати руку с неким): бити у добрим, при
јатељским односима.
савит(и), савием свр. завршити неки посао, обично средити летину.
cáковац, -вца м врсте плута од кованога гвожђа.
самониклица ж биљка која се не сеје него никне сама.
сатит(и), сатиeм свр. удебљати, угојити се.
сацгат(и), -ам свр. в. приитати.
свáљат(и), сваљам свр. умесити (обично пишу).
свињ м обор.
свјероват(и), -јем свр. оправдати поверење, испунити обећање.
себичан, -чна, -чно који не пробира јело (супротно од спадљичав).
себура ж кафа дивка од соје, јечма и сл.
сељаја ж селидба.
сита ж ситно брашно у воденици поточари.
сиéда ж дрвена седељка за дете које није проходало.
сказа ж наказа, ругоба.
склатан, -тна, -тно прљав, неуредан, јадан.
скосак, -ска м излизана коса која се много смањила због дује употребе.
скунаторит(и), -им свp. с муком прибавити нешто.
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скучит(и), скучим свр. примаћи се близу (о сунцу). — Кад сунце
скучи Борогову.
славарица ж славска молитва, књига у којој су славске молитве.
cламкат(и), -ам несвр. гладовати.
cмандрљат(и), —љам свр. урадити нешто како било, на брзину.
сносит(и) се, сносим се несвр. (само у изразу — не може се сно
сити): бити уображен, арогантан.
спадљичав, -а, -о који пробира јело.
спјешат(и), -ам свp. смршати.
спутан, -тна, -тно који је ван пута, непогодан за долазак.
старокосан, -сна, -сно који има седу косу, стар.
стењезгало с онај који нешто споро ради, који се тешко накањује
на посао.
стöја ж новчаница од сто динара, стодинарка.
сточан, -чна, -чно који је погодан за сточарство, богат стоком.
стрбжак, -шка м сламарица.
страњак, -ака м врста плута.
стрпит(и) се, -им се свр. имати разумевања, не замерити.
стругаља ж жена која струже даске за уметање између дирека у
кућа брвнара. -
стружница ж део столарској прибора за струјање.
стува, стуваћ, -аћа ж, м ветрењак (женско и мушко).
суближан, -жна, -жно који је у родбинској вези, ближњи.
суварак, -рка м површица која се хвата на комини.
суплеће с пут који је ограђен са обе стране.
сућула м и ж пејор. глупак.
тарањ (тарањ), -рња м део качарског прибора којим се струже дућа.
тарлат(и), -ам несвр. пазити по нечему, трти (обично се каже за
стоку кад гази по летини).
ташт, -а, -о мршав, спљоштен.
тјенка ж скрама, опница.
трећина ж помен за умрлога после три дана.
тук м ћошак.
тулија ж воздена шипка у точку запрежних кола.
тумарит(и), тумарим свр. доћи изненада, неочекивано, банути.
тутбш ж интелектуално неразвијен, тупавац.
ћала м и ж ментално неразвијен човек.
ћáло м в. ћала.
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убојават(и) се, убојавам се несвр. прибојавати се.
уведрит(и), уведрим свр. постати ведар, блед, обично од болести.
угајгелит(и), -им свр. ухватити пут, поћи.
ударљив, -а, -о који воли да се туче, прав, размажен.
уживат(и), уживам несвр. имати склоност према некоме или нечему,
волети некога или нешто. — Ја млого уживам кера и мачку.
узовник м званица.
улекнут, -а, -о који има удубљење, улегнут.
упљеат(и), упљеам свр. умлатити некога, смлатити усев и сл.
упословат(и), -јем свр. наћи некоме посао, запослити некога.
упут прил. у непосредној близини, одмах ту.
Уриезан, -зна, -зно који добро реже, сече, оштар.
усвилат(и), усвилам свр. добити свилу (о кукурузу).
усјек м усечено место (за тунел, на пример).
усут(и), успем свр. почети јако падати, осути (о снегу).
уташтит(и), -им свр. постати ташт, спљоштен, мршав.
утињит(и), утињим свр. обложити, затуљити.
утишијат(и), -јам свp. смањити брзину, успорити.
утора ж предица која учвршћује дно каце или бурета.
уторбчит(и), уторбчим свр. довести у ред.
уцакалит(и), -им свр. јако угрејати, утећи.
учапит(и), -им свр. уклопити.
учистит(и), -им свp. изведрити се, пролепшати се (о времену).
ушвáгат(и), се, ушвагам се свр. постати спор у нечему, успорити.
ушинут, -а, -о који је искривљен, уврнут, опер.
фалит(и), -им свр. угинути, нестати, мањкати.
фришкал прид. непром. слободан, говорљив, комуникативан.
фркбч м кицош, гиздавац, каћипер.
цивара ж (обично у мн. — циваре); мотке за ношење сена.
циварњак м в. цивара. |-
цицав, -а, -о који има цицаву, коврџаву косу, коврџав.
цјепак, -пка, -пко који се лако цепа, крт (о дрвима).
цмигљив, -а, -о ситан, неодрастао, неразвијен (о биљкама).
црвенко м онај који има црвенкаст тен, који се црвени.
црвољит(и), -им несвр. ситнити нешто.
цурка ж хип. женско дете, девојчица.
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чечара ж пусто, непроходно растиње, шипражје.
шакатор, -öра м плафон, таван.
шашавак, -вка м даска која се уклапа између дирека зграде брвнаре.
швабара ж врста јабуке.
шемад м зб. купус који није завио главицу.
шибраст, -ста, -сто који има уздужне шаре, прује, прутаст.
ширимице прил, по ширини, широко, нашир.
шклопац, -пца м врста ножа који се преклапа, чакија.
шљеменски, -а, -б који је у вези са шљеменом.
шљонут(и) се, -нем се свр. изгубити свежину и чврстину, увенути (о
биљу).
штрека ж железничка пруга.
шћђат(и) се, -ам се свр. в. шљонути се.
шуљак, -љка м в. ћутак.
шумарица ж в. шемад.
шунагла ж ексер, клин (обично са већом капом).
шушолетан, -тна, -тно који има много листа, без једрине (о купусу).
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Никад доктору . . . ја не знам да се лако ишло. Мало ко. Све ко
љељени. А ка сам ја дошла, повика у мене свекар, ја узе — а било сниeк
па југов, па зб сав под мокар — каже он „ајде”, а биле цуре из Попо
вића и из Бјелановића, ја узе да стружем мот“ку, каже он мени: остав
ти ту мот“ку, ниéc ти кадра, остави, каже, ево и јачиe, има и ко два
пут ти тежа . . . Јованку Бјелановћа, тб му је била и свастичина а и туд
м и шћер удата у кућу, и Даринку Поповћа што е за Митром Бјелано
в“ ћем била. Ајдеде те вас двће да вб остружете, каже љуби вас тетак
ваш, вак истб, а он био ожењен из Поповића. И лиепо оне узму, ос
тружу . . . Донесе Владимир, био у нас у најму, донесе крошње једне
пуне сламе, па се иопе врати, било близу, па још једне крошње, и,
ја, ка се оне нагеше па све вакб нагеле се, стеру, стеру, стеру ну сламу,
мили боже, ко сад ми крмц“ма, простријеше, опе истб поњаве по томе,
поредаше се људи једни по једни, ал тако е било свакоме у свакога.
Имб си кревете. Ја знам, у нас Брано Сав“ћ ишб на фалкутет у Тузли
и мој Гојко ђевер, што е у Биоград“ био и све код нас ноћéвб. Дође и
Шековића и ноћи, Гојков друг био. И, имали смо с тáбљама у сваком
кревету ономе . . .
Мој ђевер био у, на факултету у Тузли, а био у Биограду право
кад је учио. Ја, а у Биограду је живио, оженио се е из Биограда, тамб
е живио и онда кад иe се заратило овб сад. Он је пребјегб у Биоград,
из Биограда и спремили тамо да иду онб што н“ спремају оно . . . Че
тири и ошла у Амер“ку и два остала, бн и још један, а два се врат“ла
сад. Такб. И бог ти дао здравље, то простриеше, боже, људи се поре
даше се један до другога, једни по једни: Лазо Бјелановић, Максим
Поповић, мој свекар. Ако су некога одвели у те кревете, ние било
кревета дост“, четир, пет —и немавише. И такб. А сади да дође, метнеш
на под фине, лиéпе они душеке и коешта, фине аљ"не и јоргане и опе
спасиш, нема ни кауча нико млого, три, четири, нема више. Ја имам
четири . . . И кревета некие и, ал не мере све полегне . . . П“ истом
онда метнем душеке, по њима бацим шаренце фине вунене и деке
фине имам и покрием и опејорган"ма, а прие јок, све ћебета и поњаве,
ткате поњаве у чет"p нита, оне од ћетена . . .
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„ . . . Јесам, чет"pи годне. Фино, ошла ми Нада па узела се ко цури.
Узела ми, да опростиш, оно на прса, па узела ми одједно, ниe oдјено.
шћела већ (ко лопов Нада) узела ми костим дводиелан, башка горам,
башка дол. И, каже мени јена ова Еминовца, ишла би ја, мене мој
Фејзо зове, а не смием, како ћу се скинт! Ја море, како се ја скинем,
ко к сам цура, па замотам косу вамокане, не, нећу плетеница. Чет“p"
годне, двапут са Сретком, двапут ш њом. И имала сам реуму, ниéсам
могла сић у овој ноз десној, престало ме ко д сам се родла сад. Бога
ми, и богу фала, извуче ми реуму и све. Реко, што ћ се стиђет кад ви
дим све грађанке такб, па кад оне могу, што ја не могу, сељанка! Могу,
не зна она шта сам ја ка се ја обучем лиепо ко оне. Ја јуче ишла у Са
раево, уградим мараму фино, лиепо, фину сукну, фине ципиле, фине
црне чарапе. Ја čедо у Сараеву, син ме čеде, истом бн каже, чоек вели
. кондоктер: Нембјте е там, баба е, каже, богати. Ај ти, госпођо,
седи води. Реко, да ти знаш како госпођа буде каљава кад оде кра
вама, мислим сâм у себи ал ћутим. Ја са" се обукла фино ко и оне па
не мере познат шта сам.
Јефа Ђорђић, 73. год., неписмена.
... Он је некада ту“ доселио и, и он је причо за вриеме турског
факта какбе то било, знаш. Доселио и . . . из Ерцегов“не, Гацка, Би
лећа. И вод он кад је дошб, води је била све шикара мош рачунат.
На ту агинску земљу дошб и крнчио и опе haГитб давб што но се каже
трећине и десетине и, И“ знам да ми је причо да е био за војске кад је
дошб, било му је такб око деветнес — дваи“с год"на, требо е да служи
Швабу. И он је ту сирома и муке измучио и одранио нас као ђецу. И
прва су му ђеца скором и мрла, нешто и старија што су била, потље
е то остало и он је нас одранио са своће шака. Давб haГи трећину и
ранио опе нас.
. . . Ма не знам шта ниесам препатио. И ет“, одранио сам, фала.
богу, шестеро дјеце сам родио ал петеро сам одранио и сви су добро . . .
Отишбе покбјњи брат ми Драго и покојни Неђо Стиепић. И они с“
тб уговорили бајги, тобоже и испросили, к6 сиротиња, ни има он там
шта ни ја. Ја. И höду, испросе и уговоре. Е, другу, трећу вечеру оду
и доведу. Без мене, нисам ја ишб, нема фајде. Онда млада ние тра
жила момка. Доведу, богами. Отац стар био, браћа била мала, ја био
с оцом. Ние се имало шта н да се потроши. Неку чашу смо попили,
али малица сасвием. Оженио се и одма сам ошб са женбм в5д"ка други
дан, трећи. Кака млада, да зарађујем код Милоша Бошков ћа, рад ти
по килу жита. По килу жита! И, то е добра наднда, ил пет динара.
Кад нема сирома ни џепа гђе да га оставам. Ако вјерјеш, то е тачна
истна божја била. Отац био стар, браћа се одиелла, сиротиња пука.
Ја сам био задовбљан опе. Оженио се, па шта! Како руо, неку гуњну
имб, под главу метнем. Увече скинем, метнем га под главу . . . -
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И такб, кажем, т, у томе сам потље живио пе-шес годна, у томе
се потље и зарат“ло. Тунел почб води радт, пруга з“ бивше Југославиe.
Ја с уписб долд“ радим, радим доли, чим оно мало вољно, ја доле
тим кући води . . . да види је л ми жена напоила краву, имо сам јену
кравицу. Добро ме пословођа плаћо, зато, што сам био вриедан, чврс.
Ја одлетим зачас кућ“ и дођем, а и њему некад понесем, богам, појен”
килу млиéка изутра, знаш, као пословођи. Зато ме е такб и волио и
штитио. Ние ме баш толико гледб што сам ја лиеп. Ипак и он и имб
користи. И кажем ти, и зарадио сам и онда, још баш је била мала
дневнца, а опе се е зарадло. Е ет, проживио сам све те муке и све сам
прошó, а ево са сам дошо до добра живота, а“ сад га нема, сад ваља
мриет. А имај“ ђеца, нек живе ђеца, наш. Данас је на жалбс они ко
каже нема. Не мере да нема никако. Можда заради свак у вбј земљи
свађе, ђе год оће. И да живи. Ако höће, ако неће, не мере му нико дат
готово да он добие на тањиру.
Вељко Шаренац, 73. год., неписмен
Јес, ка се заратло, то знадем добро. Ја сам вратио с" онда кући,
ал ка се заратло, ми смо води били, људи су ударли. И ми смо били
неколико, ниéсмо могли да се спасимо друкчије бвај. Нас је бил око
педесет, шесет, ев вóд смо баш, туд смо обноћ — ноћимо, обдан се
повлачимо коекуда, криемо се. Четнис се показали виш“, туди виш“
Ајдаровне. И ми смо ошл наш четири по ноћи и ми смо, овај, прешл.
Усташе ниес нам дале проћ, ал ми смо потрбушке превукли се и пре
шли смо там крај ваше баш куће, Остоине куће там. И дошли су, изтра
с ударли, ми смо један пут, как с они ударли, окинли и тај смо дан
. . . мбрло е и избјећ све. Избјегли смо. Оннда смо кренли ми ш њима
на Зворник. Сад Зворника ниесу успјел . . . Успјел смо упас у Звор
ник, али освоила е сила и ми смо један пут јопе у Папраћу натра гори.
И туди смо бивал, је л, овај, бивал смо. Е онда на Нову годну баш
ударла е акциа на нас, њемачка акциа кад је ударла.
Бранко Којић, 69. год., неписмен
Ниéсам школован па да нешто, ет, да нешто би б, о, о нечему.
Па“ знам ја то, а“ли шта да ти кажем: да се на што жалим, немам на
што . . . Ђеда ниéсам упантио, а отац је био ми жив до, до четерес треће
годне. И онда, ет, такб, задесило ме, мое годне. Ниесам ишб у школу
приe, рећемо, рата ко дана што иду ђеца. B°то, рато било то и ниесам
никуд, да сам неку пензију зарадио . . . Ние ти било ни десетак го
дина кад је рато било, четерес прве, ил си пошље ... Е ниес упантио.
То е било рато. Вод су нас, били четници, и он су дограбли људе от
кућа и тамо ш њима . . . пошље се показала ова војска партизанска . . .
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Ми имамо вóди фамелије сваке врсте, а ми, фамелија, ние да ја
нешто кажем, да се ја то правим, фалим и томе, ми смо јена фамелија
фина, поштена. Браћа се подиелла а вод се родио и тај Ристан и сви.
Ми ниéсмо каки људи прзнице или мож бит крадљивци, мош питат
људи, ни у каке рђаве рачуне . . .
У првом рату кад је Аустрија узела ту Босну и . . . по три годне
било е да служиш. Три године — мирнб њиово вриеме. Ние Србија
шћела ни заратоват него Швабе ударл на Србију там . . . Еле то е био
пет година у томе рату . . .
Била е шума порасла. Воду узимамо долам. Врело се зове, Врело.
Не пресише никад . . . Долазе неђиљбм кад могу . . .
Петко Ђорђић, 74. год., неписмен
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ГОВОР СЕЛА ГОРНЕ ЦАПАРДЕ (близ Зворника)
РеЗКоме
В настоншећ работе дано описаниe сербохорватского екавского го
вора герцеговинского типа в Восточноћ Боснии.
1. Под (“) ударением ђ отражаетси как це (биел, лцек), а под (*)
ударением — це (виенац, дуете).
2. Наличие силних редукцић гласних: некав, дати; нађше, нарда,
кдшља, јабке; виђећи, несртна, гддна, носла.
3. Зачастуко, после утратњи гласнних, сонорнвле вњступакот в ка
честве слогообразукоших злементов: засигнло, мислм, послшат, у рђака,
чешнчкот.
4. Фонема х отсутствует в системе консонантизма зтого говора, но
под влиинием соседних мусулњманских говоров на месте зтимологичес
кого х произноситси гутлуралвнЊић звонкић спирант: кућиња, снаћа.
5. Группљи согласнЊих “stj, “ski, “zdj, “zgj - шт, жд.
6. Происходит ћотации зубних д, т, з, с в свази с ј (< ћ): ђеца,
ћерај, изела, čеме.
7. Зтот говор имеет четњире вида ударенић. Долгота в заударних
слогах хорошо сохраниласњ, несмотри на то, что уже давно началси
процесс их сокрашении. Оживленно протекает процеесс нового и ста
рого переноса нисходаших ударенић на проклитику. В настонцећ работе
нагладно представљена система ударенић и чередованић в различнЊих
склонжемљIх частих речи.
8. Многочисленнљи случаи ударенин в односложних словах: волт,
каст, бвд, отрпт, пећ, прекрс.
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9. В морфологическом отношении характерно окончание -ом в Т.п.
ед. ч. сушествителњнњих м. p., содержаших старње смигченнвле основљи:
јежом, кључом, мишом, нбжом, тогда как окончание -ем чаше в молодњих.
10. ДвусложнЊле антропонимљи м. р., оканчиваношциеси в И. п. на
-о и склоникошиеси по III именному склоненико: Радо, Раде, Ради.
11. Весема важно сохранение древних форм с о в Р. п. мн. ч. у
некоторњих сушествителњнњих ж. р. Тут речњ всегда идет о сушестви
телвнвих с (“) ударением и о родитељном количественном; пет гддин,
дcам трешањ.
12. Дли зтого говора характерно именноe склонение прилагателњ
нњих в Р. В. и Д. П. падежахед. ч.: врућа љеба, добра живота; брзу
кдњу, његову дуу.
13. Окончанин твердого склонении, практически, ивликотси прави
лом, а мнгкого — исклкочением: Т. п. м. и с. р. — вашием, добрием; Р.
мн. — бдљие, вашиe; Д. Т.) П. — живием, двиeм.
14. Инфинитив без конечного - и чаше, чем формљи с —и.
15. Плосквамперфект редко употребл нетси, а имперфект, лишњот
глаголов бит и пићет.
16. В разделе о синтаксисе характерни даннЊле, касаношциеса со
ГЛаСOB21НИЖ.
17. В. разделе, посвашенном лексике, представлено около 500 тур
цизмов и других менее известнних слов.
